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A c o g r i d o l V i t r i n n p i ' ^ í i é i n ^ c r í ^ t ^ c o n n c r i r r ^ ^ n i e T i c l i d e s e í m n d a c l a « i e e n l a O f l c i u a d e C o r r e o s d e Ja H a b a n a . 
D i r e c c i ó n v A d m i n i s t r a c i ó n : P R A D O 1 0 3 . 
A p a r t a d o d e C o r r e o s : 1 0 1 0 . 
X 5 i x - o o o l <f>"«- " t o l e s í a r r á Q - o a a " I > i a M o t i j a l o » x a s*," T T o l é t o r i L O 3 * 7 
P O S T A L 1 
12 rc^s*B... $21 20 oro. 
6 1». $11.00 „ 
3 Id $ 6.00 „ 
P r e c i o s d e s u s c r i p c i ó n . 
!
12 meses . . . $15.üu plata. 
6 id $ 8.00 „ 
S id $ 4>00 ,. 
H A B A N A 
n 
12 meses . . . $14.Oo jTiata. 
6 Id $ 7.00 „ 
3 id I 3.76 „ ' 
A D M I N I S T R A C I O N 
D E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
So ruega al Sr. don F . Dieckeriioft 
representante de los Sres. F . Walff& j 
•goha, de K a r l s r u h e i v en B a d é n , que j 
'ge sirva tener l a bondad de venir á . 
^stas oficinas para un apunto de sus ¡ 
representados. 
ayer en Gonaives y se a p o d e r ó des-
p u é s de San Marcos, ha tenido con las 
tropas del gobierno un encuentro en 
el que murieron algunos de los comba 
tientes de ambas partes. 
S U I C I D I O D E U N A ^ l U J E R 
Nueva Y o r k , Enero 1 7 . — L a señora. 
E L ' E A G L E " 
H a salido para el puerto de San 
M?rcos el cañonero americano " E a -
gle." 
G E X E K A L E S M U E R T O S 
E n el encuentro ocurrido entre las | 
tropas del gobierno y los insurrectos. 
Kerbert Sears, esposa de un conocido \ han mu€rto dos generales ^ de | 
ex-corredor de la plaza de Boston, i ca(ja vaiY^e 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
Í 1 K V 1 C 1 0 í A R T I C U L A R 
D I A R I O D E I ^ A M A R I N A . 
E S I 3 ^ - K T A . 
D E A N O C H E 
Madrid, E n e r o 17. 
Mt 2 D E M A Y O 
L a idea de conmemorar el centena-
rio del 2 de Mayo h a sido acogida con 
ent-a.»-asmo y se preparan grandes 
fiestas en esta Corte. 
E l Ayuntamiento ha tomado la ini-
ciativa de l a ce l ebrac ión del cente-
nario. 
L A U L E L G A D E L A C O R U Ñ A 
C o n t i n ú a en l a Coruña paralizado 
el tráfico de los tranvía-s á consecuen-
cia de la huelga de conductores. 
E n el despacho del Gobernador se 
han reunido los representantes de la 
empresa y los obreros sin haber lo-
grado llegar á un acuerdo. 
L a huelga se propaga á otros gre-
O A L M A 
Los •circules po l í t i cos es tán muy 
No rot i cUs dr int- rés o -e co-
. E O S C A M B I O S 
Libras '. . . . 28-77 
E S T i B O S I N I D O S 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c i a d a 
D e f a t a r d e 
E L P R I M E R E N C U E N T R O 
Washington, E e n r o 17.—Se ha re-
cibido hoy en l a S e c r e t a r í a de Mari -
iiia, un despacho del c a p i t á n del ca-
jonero " E a g l e " , diciendo que la par-
tida revolucionaria que desembarcó 
se s u i c i d ó hoy .arrojándose á la calle 
desde el piso d é c i m o tercio del hotel 
"Stregis" . 
L A C A U S A D E T H A W 
E v e l y n Nesbitt, l a esposa de T h a w 
fué citada hoy para declarar, pero 
después se ap lazó provisionalmente el 
tomarle su dec larac ión . 
D e l a n o c h e 
S U S A N T I D A D P I O X 
Roma, Enero 17.—Aseguran los 
m é d i c o s que una dieta de algunos KM.l'iS por ciento ex- interés . 
d ías y un poco de descanso será su- | 
ficiente para restablecer la salud del 
Papa, que se encuentra sufriendo 
de un ataque de gota. 
M R . O L M S T E A D 
Washington, Enero- 17.—Ha lle-
gado á esta ciudad Mr. V í c t o r H . 
Olmstead, Director del Censo de Cu-
ba. 
E l v iaje de Mr. Olmstead tiene por 
objeto dar los pasos necesarios en la 
Oficina del Censo, de esta ciudad, 
para preparar las listas de las per-
sonas que tienen derecho á votar en 
Cuba, trabajo que l l e v a r á dos meses. 
L A E S C U A D R A D E E V A N S 
R í o Janeiro, E n e r o 17.—Ayer lle-
! g ó de Pernambuco la flotilla de tor-
¡ pederos americanos que se ha unido 
i á l a escuadra de acorazados que man-
; da el Almirante E v a n s . 
S O R P R E S A 
* * A A 
| mensajes que se han recibido de los 
I Estados Unidos preguntando sobre 
¡ el desastre ocurrido a l acorazado 
| " Connecticut", porque hasta ahora 
no ha ocurrido percance alguno á la 
escuadra americana. 
B L O Q U E O 
Port-au-Prince, E n e r o 1 7 . — E l go-
bierno ha declarado que los puertos 
de Gonaives y San Marcos ocupados 
¡ por las fuerzas insurrectas serán blo-
queados. 
B O M B A R D E O 
T a m b i é n anuncia que se e s t á n to-
mando todas las medidas necesarias 
para bombardearlos. 
Enero 17. 
A z ú c a r e s . — E l mercado de L o n -
dres sin v a r i a c i ó n ; en el de Nueva 
E l del gobierno se l lama Jadotte i 1os reiinadores han reducido! 
y el insurrecto Desbouches. : nuevamente sus ofertas y se hau ven-
P R O T E S T A . dido en aquella plaza 20.000 sacos 
E l Cuerpo D i p l o m á t i c o ha nresen- jcon V i b r a n t e de 1|16 en los ante- | 
tado una protesta al gobierno W r a ! r i 0 r e \ P r e 1 c l 0 l f - E u estaf Plaza' 7 m o ' 
el bombardeo que se piensa llevar : es *ata**1' ha repercutido esa bam 
j' * ; y la. poca a n i m a c i ó n que empezaba 
á notarse ha deca ído por completo, 
no h a b i é n d o s e efectuado durante el 
día venta alguna que sepamos. 
Cambios.—Rige el mercado con de-
mimda moderada y nueva alaz en 
las cotizaciones por letras sobre L o n -




N O T I C I A S C O M E R C I A L E S 
New Y o r k , Enero 17. 
Bonos de Cuba, 5 por siento (ex-
i n t e r é s ) , 102. 
Bonos de los Estados Unidos á 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana. Enero 17 de 19')S 
Plata española 93% a 94 V. 
Calderil la. , (en oro) 101 á 103 
Billetes Banco Es-
pañol 3% á 4 V. 
Oro amencan0 con-
tra oro español 109% á 109% P. 
Oro americaoo con-
tra piara esp-añola... á 15% P. 
Centenes.. á o.GO en plata. 
Ifi. en ranticiades... á 5.02 en plata. 
LnigfÑs á 4.48 en piara. 
Id. en canridades... á 4.49 en plata. 
E l peso americano 
eu plata Española . , á 1.15% V . 
60 d'v., 
G A I T E R O 
E s la sidra m á s sabrosa, de legitima manzana as-
turiana, y se hace en el lagar de V a l l e B a l i i u a y 
F e r n a n d e z , de Vi l lav ic iosa ( A s t u r i a s ) . 
Sonlos únicos receptores y representantes en toda 
la I s la de Cuba 
L a n d e r a s , C a l l e & C a . 
Comerciantes .Bauqueros con T a s a j e r í a . 
O F I C I O S 14, H A B A N A . 
Su garantía es un gaitero pjntado con una gaita al 
hombro, en la etiqueta de cada b«tella. 
C 132 26,1E 
frrrr rrl Til»' 
• S E L TECHADO IDEAL. 
No es papel ni contiene al-
'qaitrán. 
No se derrite, ni se padre, ni 
se corroe. 
No absorbe calor, ni lo afecta la 
humedad. 
Muy fácil de colocar y más liviano 
que otros techados. 
Más económico y duradero que los ts-
chadoB de hierro, acero y tejamanil. 
E L BUBEEOID es el Techado que me-
jores resultados ha dado. 
E n Cuba los grandes Centrales y las Com-
pañías ferrocarrileras usan el RUBEROID, 
STANDARD PAlNT LOMPANY. 
100 Williams 8t. New York, Fabricantes. 
Pídanse folletos, muestras, precios y descuen-
tos al Agente General. 
loreuM Oliva, Nfptaoo 42, esqainaa Aniistaá UláRA. 
fi. 13] 
Centenes, á $4.77. 
Descuento, papel 
6 á 7 por ciento anual 
Cambios sobre Londres, 
banqueros, a .$4.82.30. 
Cambios sobre Londres á la viste, 
banqueros, á $4.86.40. 
Cambios sobre Par í s , 60 d.Jv., ban-
queros, á 5 francos 17.1j2 cént imos . 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d.|v., 
banqueros, á 94.718. 
Centr í fuga , pol. 96. en plaza, 3.86 
á 3.40 centavos. 
Centrí fuga», número 10. pol. 96. cos-
to y^ flete, 2.1Í2 cts. 
Mascaba do. pol. 80, en plaza, 3.36 
centavos. 1 
A z u l a r do miel, pol. 89, en plaza, 
3.11 a 3.15 centavos. 











H a nna. 
•1 Oes 
mascabado, pol. 86, lOs. 
patente, Minesota, $o.Ív. 
Londres, Enero 17. 
A z ú c a r e s cen tr í fugas , pol, 96, á 
l i s . Od. 
A z ú c a r 
Od. 
A z ú c a r de remolacha de la nueva 
cosecha, 9s. 10.1 ¡2.1. 
Consolidados, ex - in t eré s . 83.3|4. 
Deseueuto, Banco de Inglaterra, 6 
jor eiento. 
ixdi la 4 por 100 español , ex -eupóq 
90.1 ¡4. 
París , Enero 17. 
l ienta francesa, ex- interés , 95 fran-
cos 52 cént imos . 
comercial, de Londres 8 d|V 20.1 [8 
„ 60div 19.li8 
París , 3 d|V 6. 
Hamburero, 3 djv. . . 4. 
Estados ÜnldosS djv 9.3|1 
E?paña s. plaza y 
cantidad 8d(V. . . . 7.1T4 
Dio. papel comercial 9 á 12 p_ 
Monedas extranjeras.—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Geenbark* 9.3i8 9.5i8 
Plata americana 
Plata española .... 93.3i4 93. 
Aciones y V a l o r e s . — E l mercado 
ha seguido inactivo y flojo y cierra 
en l a smismas condiciones, n o t á n d o -
se deseos de vender acciones del 
Banco E s p a ñ o l y Comunes del I l a -
va.ia E lec tr i c Rai lway. 
L a s cotizaciones del cierre son 
como sigue: 
Bonos de Unidos. Nominal. 
Acciones de Unidos, 82.3|4 á 83.3Í8. 
Bonos del O-as. Nominal. 
ACCÍOTUS d»̂ l (Jas. Nominal. 
Banco Españo l , ti!».3:4 k <í).l'j4. 
l i a vana Electr ic Preferidas. 73 á 
74.1j4. 
Havana Electr ic Cor 
á 26.1]4. 
Havana Central Bonos, Nominal. 
Hav. Central Acciones, Nomina!. 
Deuda Interior, 88 á 88.112 Cy . 
Las acciones de los Ferrocarri les 
Unidos abrieron y cerraron en L o n -
dres á £77 .1 |4 . 
50 acciones Banco Españo l , 70.7|8. 
50 acciones Banco Españo l . 70.518. 
50 acciones Banco Españo l , 70. i k 
50 acciones H . E . R . Co , (Prefe-
ridas) . 72.314. 
50 acciones H . E . R. Co. (Pro-
feridas) , 73.314'. 
¡rcerolas, 
S a n a d o b e n e f i c i a d o 
y p r a c i o s d 3 l a c a r a e 
Enero 16. 
Ayer á ú l t ima hora aún no se ha-
bía vendido la ú l t i m a partida de ga-
nado llegada de Jicotea. ) 
También ayer á ú l t ima hora llega-
ron á los corrales de Luyanú las 
siguientes reses: 
230 reses procedentes de Victoria de 
las Tunas. 
78 toros gordos procedentes de Gal -
veston. 
98 toros procedentes de Nuevitas. 
E n las casas de calderas existen 
trabajando hoy en obras de repara-
ciones é instalaciones nuevas, 40 obre-
ros. 
Varios aparatos han sido refomados 
y otros repuestos de un todo. 
E l Central " S a n Antonio" dará á 
sus colonos seis arrobas de azúcar por 
cien caña, en vez de bYo como el 
año anterior. 
Se espera obtener un buen rendi-
miento, aunque la zafra, en n ú m e r o 
de sacas no igualará á la del año an-
terior. 
R e c i b o s d e a z ú c a r e s n u e v o s 
Hasta el d ía 14 de Enero habían 
entrado por ferrocarril ea Cárdenas 
los siguientes frutos de la zafra ac-
tual : 
Sacos de azúcar . . . . 53,093 
Bocoyes de miel . . . . 629 
406 eu total que quedaron sin Ven-
der. 
Hoy se esperaban 150 reses por 
Batabanó y 250 procedentes de C a -
magüey . 1 
E l jueves se beneficiaron en el ras-
tro 238 cabezas de ganado vacuno, 
132 de cerda y 26 lanar, que se de-
tallaron de 20 á 24, de- 30 á 33 y 
de 35 á 38 centavos el kilo, respecti-
vamente. 
S o c i e d a d e s 7 E m p r e s a s 
Con fecha 7 del corriente, los se-
ü o r e s .V. Fernández Hermano, S. en 
C.f que gira en P inar del Río , nos 
informan que han otorgado amplios 
poderes á sus antiguos dependientes, 
don Miguel Michelena Llaguno, don 
David Canales Pérez y don Benito 
F e r n á n d e z Fernández , para que pue-
dan autorizar las operaciones de la 
casa y su sucursal en San J u a n y 
Martínez. 
N o t i c i a s d e l a z a f r a 
6.118 
; C - I E 
m a t o b o s m n u u 
L o s s i n i g u a l e s c a l z a d o s p a r a p i é s c u b a n o s , del 
(( ^ A R S D N S H a m o s o P A R 8 0 N S , se v e n d e n en las a c r e d i t a d : » 
P e l e t e r í a s L a M o d a , L a O p e r a y L a C a s a G r a n d e . 
Los de h o r m a s n a t u r a l e s , de los renom-
brados D U K S G M , primeros en idear tales estilos, se 
venden en las conocidas Pe le ter ías , L # a M O D f ^ , L»a 
O p e r o , & l P a q u e t e n a r c e l o n é s , 
t - f b e r t a d , i > a s N o v e d a d e s y B l B a x a r 
K l c a l z a d o de i f a m o s o P A C K A R D , e n t o -
• a o r i n a s , y » t > b r e todo , e n l a e s p a c i a l 
p i n a n i é s c u b a n o s , s e e n c u e n t r a d e v e n t a 
P e n T O D A S P A R T E S 
§ C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o n e s d e e s t e c a l -
z a d o q u e a b u n d a n m u c h o . 
tngetii(.<.-- qu<: muelen 
Ayer debían haber empezado á mo-
ler el Central " A m i s t a d " en Güines 
y "So ledad" en Guantánamo. 
Avisan de O'aibarién que los inge-
nios que tuvieron que suspender la 
molienda por las copiosas lluvias de 
principios de semana la han reanuda-
do, y los Centrales " F i d e n c i a , " 
" S a n Pablo", " V i c t o r i a " , "Refor-
ma", " Z a z a " y " A d e l a " , están mo-
liendo nuevamente. 
Central "San Antonio" 
Dice " L a Publicidad", de Santa-
c l a r a : 
" E l día 25 de este mes, rom-
perá la molienda el central " S a n A n -
tonio" del señor Vicente G . Abrcu. 
Los señores Alvarez y García, d i 
esta plaza, nos informan por circulai 
del 7 del actual, que dicha razón so-
| cial ha sido modificada, por habei 
: admitido como gerente al señor don 
IJosé López Alvarez y que g irará en 
¡ lo sucesivo bajo la denominac ión dñ 
Alvarez, García y Compañía, la que 
se subroga como sucesora, liquidado-
ra y adju di cataría de aquella, en to-
fl'H sus derechos, acciones y obligacio-
nes, ('(nitioiiando de gerentes los se-
ñores don Salvador Alvarez Gonzá-
lez y don Ceferino García L a v í n en 
unión del citado señor don José Lópea 
Alvarez. 
Disuelta con fecha 10 del actual 
la sociedad que giraba en esta plaza 
bajo la razón de C urque relia y Gon-
zález, se ha hecho cargo de sus cré-
ditos activos y pasivos el señor don 
Arturo G. del R í o que cont inuará ba-
jo su sólo nombre los negocios á qut 
se dedicaba la extinguida sociedad. 
P Í D A S E L A C E R V E Z A T Í V O L I 
^ A B R I G A E S P E C I A L D E B E A G ü E R O Q 
D & l i . A . V E G A , e s p e c i a l i s t a . 
E l aparato de goma con aire comprimido, consigue la cura radica f \ ^ y 
Este aparato fué premiado en Búfalo , Charleston v San Luis . 
< Z > 3 3 X S 3 P O a l , JE3L&llosk.iOL&. 
hernias. 
3 1 , 
26-1E 
C E N T R A l 
(MARCA iJcGISTRADA) 
C O M P R E N las mejores gomas macizas conocidas para carruajes y motores, 
de alambre por Inera, 
i d 
P H I L A D E L P H i A 
Ln^ '•eñoras qne gustan calzar bieu, no usan otro calzado 
que el d« ios afamados maestros 
W í c h e r t & C a r d i n e r , 
P o n s & C o m p . 
cayo hornoaje, corte y hechura no tiene rival . 
De venta eo las ronombradas Peleter ía* L a G r a n a -
d a , E l P a r a í s o , L a IVIbda , L a C a s a Q r a y d e , L a 
O p e r a , L a C a s a M e r c a d a l , E l P a q u e t e B a r c e l o -
n é s , L a G r a n S e ñ o r a , L a s N o v e d a d e s , L a P r i n -
c e s a , L a N u e v a B r i s a , L a L i b e r t a d y L a I s l a . 
Los conocidísimos calzados 
P o n s & C o m p . 
Se venden en todas las pelec-erías de esta 
capital y del resto de ia Is la . 
l ix í jaa ie y pídanse siempre dichas 
marcas, coaocldan desde h»«-e m á s de 
Véta te aftoft, que los ^ a r a u t i z a u . 
C s c l u s l v a m e n t e a ! p o r m a y o r , G U B A 6 1 , A p a r t . 141 , 
-ti-- «i» i \ j . . 
TRADÍMARK 
M A R C A 
y las neumát icas para a u t o m ó v i l e s 
M A R C A C i O O I D i F t l O H , 
Se venden é instalan por sus agentes exclusivos eo Cuba 
J o s é A l v a r e z y G o m p . 
Ksp.M ia l idad en A R T I C U L O S D E T A L A B A R T E R I A , C A R R U A J E R I A 
v F L R R L T I R I A. ex is tencia en Cemento " L E H Í G H " 
S E R V I C I O S S A N I T A R I O S . 
^ j C - í t x x a - T o T J L X - u i S y I O , " J ^ o l é j t o n o 1 8 3 2 . 
C 12? 26-1B 
C R E D I T O V T T i l I C I f l D E C Ü B i 
S O C I E D A D M U T U A D E S E G U R O S 
domicilio social: E M P E D R A D O N U M E R O 42, H A B A N A 
Capital responsable hasta la íecha: $ 1 ,001 .404 U. E . C y . 
Fondo de garantía, Acciones á emitir: $oOO,Ol>0 U . E . Cy. 
Seguros en vida. (Obligaciones á locesi. Seyruro-i sobre ¡a v i d i Cot i trasegura 
tic obligaciones á loces. Seguro ooatraiiietfatlltw. S Ü ' - I ^ . M j>8Cii.iri0i. 
E l C R E D I T O V I T A L I C I O D E C U B A , es la Sociedad Mutua de Segura 
más liberal que se conoce; su-i P illeas soa ta vent^jO^ii tja» las de cuaiiaier 
otra Compañía; disfrutai do mis oenedmo* y se obtíéde tmyor cantidai en 
préstamo, Las primas .1 p.i^ar, son muy re liudlas, y los béaedcioj dociales son 
distribuidos entre todos ios asxuadoi, eulas éoocas desi^a iJas. 
26-1E 
• • n « l l l V ^ K . ^ « <K G a l l a n o 7 6 > « « < T e l é f o n o 1 7 4 ? * o< S u c u r s a l : P r a d o 1 0 1 
, E l m e j o r v m á s b a r a t o s u r t i d o d e p r e n d e r í a v p i e d r a s p r e c i o s a s , r e l o j e s , o b j e t o s d e a r t e v m u e b l e s d e t o d a s c l a s e s , 
t ^ i a h d a i e a l a c o m p o s t u r a d e r e l o j e s c r o n ó m e t r o s 7 r e r e t i c i c n e s - E x i s t e n c i a d e l o s m a g n í f i c o s r e l o j e s " E x c é l d a " - - R e c o m e n d a m o s a l p ú M i c o n o c o m p r e s i n v i s i t a r n o s a n t e s . 
13-3 
D I A R I O D * L A M A R I N A — todición m a ñ a n a . — E n e r o 18 de 190S, 
N o t a s a z u c a r e r a s 
M E R C A D O D E N U E V A Y O R K 
Extracto de la Revista Azucarera, 
•le ios señores Czarnikow. Mac Dou-
gall y C o m p a ñ í a : 
. Nueva York , Enero 10 de 1908. 
" E n esta semana se ha llevado á ca-
bo un 'buen número de operaciones en 
Cubas, para embarque en este mes, eu 
la primera quincena y todo Febrero, á 
2.56c. c.f. Taurbién se ha vendido azú-
car de otras procedencias no privile-
giadas, á 3.94e. e.f.s. base 9 6 ° , á flote. 
Como resultado natural del mayor nú-
mero de fincas moliendo, so ha acre-
centado la cantidad de azúcar que se 
ofrece de Cuba, para embarcjue en F e -
brero y, como no encontraron compra-
dores á 2.62e. c.i!.. precio que mantu-
vieron firme por a lgún tiempo, decidie-
ron los ven.iedore«. fina.mente, hacer 
mna concesión de 1.15e. en el precio. Y i 
los refinadores "considerándose abaste-i Enero 
'•idos, en parle, para Febrero, no tienen ! 
ahora interés, como tenían al principio' 
de semana, para comprar azúcares de j 
embarque en dicho mes. Xo obstante, j 
para embarque en Enero, quizás com-
prarían algunos refinadores que nece-! 
sitan azucare-! de pronta llegada, para í 
proveerse basta que .•mmsntori los a r r i - ! 
bos de Cubn. i ^ .. 
L a s existen •.,: y¿ pe.pAeüas. eu es-i 
tos puenr. í . van dkuiiauyénJofee aún I 
más y es posible que sean todrivúi lúe- 1 
ñores, antes de que comiencen á 1 legar 
los azúcares de Cuba, eu escaia consids-
rable. 
L a exportación de Javas, duraute 
toe ocho meses comprendidos entre Ma-
yo 1 á Diciembre 31. 1907. ascendió á 
940.000 toneladas. 
E l total exportado de dicha Isla, en j 
la zafra anterior, desde Mayo 1 de 1906 i 
á Abr i l 30 de 1907, fué de 820,138 to- j 
neladas. s e g ú n las estadíst icas de Java, j 
publicadas en Mayo 10 de 1907. 
E l •mercado europeo ha estado aba-
tido y más bajo, pero revela una ligera 
mejora, aunque ics precios de la cose-
cha actual son de IV-rd. á 21/4d. más 
bajos que los de hace una semana. L a s 
cotizaciones son: Enero. 9s. 10V>d.; 
Febrero. 9s. l l ^ d . : Mayo, lOs. Mf: 
Agosto, lOs. 4d.: Octubre/'Diciembre. 
9s. 8y2± 
Los recibos semanales fueron de 
16.261 toneladas, como sigue: 
Toneladas 
De Cuba 8,655 
" Puerto Rico . 1,088 
" HarvvaM. . . ^ 10.6661 
" Varios 852; 
R E F I N A D O . — H a , habido alguna i 
actividad duraute la semana, pero el 
moviradento se reduce ahora á entregas} 
por cuenta de ventas anteriores. Todos 
los refinadores sostienen firme el pre-
cio de 4.80c.. menos 1 por ciento por 
granulado. 
Existencias: 
(Willett á (Ji-ay.1! 
1908 
New York , refinadores. 64,915 
Boston 20,255 
Filadelfiu 17,452 
N. York , importadores. 5.620 
Ventas aJiuuciadas desde el 3 al 9 de 
E n e r o : 
130,000 sdeos centr í fugaa de Cuba, 
embarque de Febrero, á 2 9-16c. c.f., 
base 963. 
4,500 sacos cen tr í fugas de Surinam. 
á flote, á 3 15-16c., base 9 6 ° . 
1,000 sacos cen tr í fugas de Santo Do-
mingo, á flote, á 3 15-16., base 9 6 ° , en-
trega en la ref iner ía ." 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L M O N T S E R R A T 
Ayer f o n d e ó en puerto proceden-
te «le Barcelona y escalas, v ía Nue-
va Y o r k , el vapor correo e s p a ñ o l 
•"Montserrat" conduciendo carga 
general, correspondencia y pasaje-
ros. 
v a p o r a s i a i r a v e s u 
S E E S P E R A N 
18— Y . Hora, Hamburgo. 
1 S — J . Forgas, Barcelona. 
„ 19—Alfonso X I I , Veracruz 
19— Dania. Hambargo-
, 20—Híspanla. Haniburgi. 
20— México. N . York. 
20-—Merida. Vearcrui'.. 
22—Prinz Oscar, Hamburog. 
22—Havana. N . York. 
„ 22—Progreso, Galveston. 
v^, 22—B. O. Saltmarsh. Liverpool 
., /24—Virglnie, Havre y escalas. 
^ las. 
27—Monterey. N . York. 
27—Esperanza, Veracruz . 
2 9—Sara toga, N . York. 
36—Sabor. Tampico 
!• ebrero. 
1—Conde Wifrelo. Barcelona. 
4—P. Oscar, Tampico. 
„ 5 Lugano. Liverpool. 
KALDMAV 
18— Saratoga, N. York. 
19— Dania, Tampico. 
20— Alfonso X I I , Cor;..:. 
20— México. Veracruz., 
21üProteus. N . Oríeaus. 
21— Mérida, N. York. 
24—P. Oscar, Veracruz. 
24— Progreso, Galveston. 
2J5 -Havana. X . York. 
25— Virgine, Progreso y escalas. 
27—Monterey. Veracruz y esca-
las. 
2 8—Esperanza, N . York. 
¿SI—Sabor, Canarias. 
DE VERACRUZ 
Couslgnatírlos: 1 saco estearina (dí-vuol-
to). 
Día 3 7. 
Vapor americano (auxiliar) CWenel Oor-
se procedente de Cayo I l a ^ " 
8 4 4 
Al cónsul. / 
Nota. — A última h«ra quedaba en puert» 
el vapor español Moiitaenat procedente de 
Barcelona y escalas, vía Ñew York, con 
carga general y pasajeros. 
Otra — Manifiesto de la barca española 
Pedro Lacave, que procedente de Barcelona 
entr6 ayer en este puerto: 
Consignatarios: l caja muestras de loza. 
cajas drogas, 16 bultos catálogos, 67 bultos 
muebles yotros, 10,850 bultos obras de barro, 
70 5S1 azulejos, 283,2S5 ladrillos y -'35,796 
losas. 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Tracción 
de Santiago 25 30 
áres Notarios de turno: Para Cambios. 
Francisco Díaz; para azúcar Jacobo Pat-
teson; para Valores, Joaquín G . Calderón 
Habana 17 Enero 190S — E l Síndi-
co Presidente, Federico Mejer. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
D E LtA. 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Espaüol Ue ía isla 
de Cuba contra oro 3 ¿ 3 % 
Plata española contra oro español 93% 
á 94 





C f f l l O B E O O i S O O i S 
C O T I Z A C I O N O r i C I ^ L 
CAMBIO.» 
nanqaeros comercio 
'.Luudreí: '¿ d.v. . 
; „ 60 d'v. . . 
i París 60 d v. . . 
1 Alemania 3 d v. . 
j ,. 60 d.v. . . 
¡ E . Unidos 3 d v. 
| España sL plaza y 




Greenbacks. . . 









4 p O.P . 
p O .P . 
t»% p O . P . 
Comr. 
9% 
7% p O.P. 
1¡ 
i Empréstito de la Repñ-
blica 
! Id. d» i& R. d« Cuba 
Deuda interior ex-cp. 
¡ Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
j de la Habana. . . . 
Obligaciones segunoa hi-
poteca Ayuntamiento 
d© la Habana 
i Obligaciones hipoteca-
rias F . C. Cleufuegos 
& Villaclora 
í id. Id, id. segunda- . . 
j la . primera * i-rocarrli 
Caibariéa 
¡Id. primera Gibara á 
! Holguín . . . . , . 
l id . primera San Cayeta-




111 % íl&H 
Ca. Elec. de Alumbrado 
y Tracción de Santiago 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste. . . . 
Compañía Cubana Cen 
tral Rallway Limited 
Preferidas, . . , . 
Idem id (comunes). . 
Fer'-acorril de Gibara A 
Holguín 
i Compañíi. Cubana uu 
Alumbrado de Gas. . . 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 100 
Dique da la Habana pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo 
Lonja de Comercio de 1» 
Habana (preferidas) . 
I d . id . id-, comunes. -
Compañía do Construc-
ciones, Reparaciones y 
baneamleiuo de Uuba. 
Compañía Havana Elec-
tric Rallway Co. (pre-
ferentes 'ío 
Compañía Havana Bl«c 
trie Railway C^. (c--
muñes • -6 
Compañía Anónima M 
tanzas -
Compañía Altilerera ' 
baña 
Compañía Vidriera de 
Cuba 
Habana. Enero 17 de 19 08. 
N 
N 
C O M P A Ñ I A T E R R í T o ¡ ^ 
Socieclaa Aüüni1Uit ^ 
CITACION 
En cumplimiento del Dr^..-. 
an el articulo 2C de los Fct 0 
por este medio a los acclonÍsioÍutc 
inera Junta General oivJimVi P« 
de tener lugar en el local d" , * < 
crltorio de los Sres. Zaldo >. tlJ 
76. Habana, el Lun..a a de •plu00' 
4 las 3 de la tarde. ^brer 
Habana Enero 16 de 1908 
885 
C O M P A Ñ I A A N O N I M A 
M m Fairica te Hielo y Cfr... 
L A T R O P I C A , ' 
SECRETARIA 
Próximo á terminar el contrat 
esta Compañía, el cual es prorro0 ' ' ^ B 
veinte años, previo aouerdo tenia^'6 CíZ 
general, según lo fii.-.p .. . , i' 
culo 
ñores accicmistaá para la junta 101 




9% p O.P. 
93% 94 p O . P . 
Enero. 
P u e r t o d a l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
XNTBADAS 
Día 17: 
De Cayo Hues« en 1* horas vapor auxiliar 
americano Colonel Ge»rge Armistead, 
capitán Furgrenson toneladas 447 en las-
tre, al C6xisul. 
De Barcelona y escalas vía N. York, en 22 
días vapor español Montserrat capitán 
Zaragoza toneladas 4048 con carga y 
114 pasajeros á M. Otaduy. 
11& 











Centf. u. 10 ú 
16, poi. 96.... N 
Mascb. buen 
reí. poi, 89.. ., 
A25. de miel, 
pol.89 
Brasil , pK 87. 
3íauila, supe-
rior 
l io, l io u. I , 
p. 88, Noml. 
3.92 á 3.95 
. 3.42 ú 3.45 
,,^3.17 á 3.20 
á 
íí 
á 3 . 2 0 N . Surtido, p. 84  2.88 
Costo y flete: 
1908 
8.50 á 3.51 
3.00 á 3.03 
2.75 á 2.78 
á 
á 2.78 ¡ 
á 2.50 i 
SALIDAS 
Día 17. 
Para P«rt Tampa goleta americana H . F . 
Beacham. 
Para Moss Point, goleta inglesa Invlctus. 
Para Pan%acola goleta inglesa A. M. Parker 
6 Ü Q U E S C O K R . i i l í á T I l O A B i E E T O 
Para New Tork vía Mariel g«leta americana 
Samuel Dlllaway por J . Costa. 
Para' New York vapor americano Saratoga 
por Zaldo y comp. 
Para New York vapor american» Mérida 
por Zaldo y Comp. 
Para Veracruz y' escalas, vapor americano 
México por Zaldo y comp. 
Para New Orleans vapor americano Protens 
T»or A. E . 'Woodell. 
Para Coruña y Santander vapor español 
Alfonso X I I por M. Otaduy. 




96, Cuba N á 2.56 
Ctf. poi. 
96 „ á 2 . 2 5 
Mascaba-
dos p. 89 ,, á 1.98 
lio l io n. 
ti PL 88, 
nominal á 2 . 1 6 
Surtido, 
pol. 84 á 1.96 
2.15 á 2.1S 
1.82 á 2,00 
1. 5 6 á 1.62 
B U Q U E S D E á P A C J H A D O b 
Día 17. 
Para Hamburgo y escalas vía Coruña y San-
tander vapor alemán F . Blsmarck por 
H. y Rasch 
5̂25 tabacos 
ííi pacas esponjas 
2 cajas carey, 
i id. caguamas 
;i iniltos efectos. 
M A L I F Í E S T Ü Ü 
Enero ! • : 
Vp-por inglés Restitution procc.iei.te de l^i-
v i r y ^ l cciaisnnao á R. Truffin y cotnp. 
8 4 2 
En lastre. 
A Z U C A R E S 
j Azúcar centrifuga ao guarapo, poiari-
j ración 96' en almacén á precio de embar-
que á 4-'?4 rls- arroba. 
Id. de miel polamaclfiTi 83 en almacén 
á precios de embarque 2% rls. arroba. 
fOBüo^ púMlcoa 
V A L O R E S 
nonos del Empréstito dtí 
35 millones 108 sin 
D^uda interior 95 :<9 
••-ouos de la República 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1897 N 
, Obligaciones Jel Ayunta-
miento (primera Mpo-
teca) domiciliado eu 
| la Habana 117 
; Id. id. Id. Id. en el ex-
tranjero 117*4 
, Id. id. (segunda hipote-
¡ cal domiciliado en la 
Habana 113 
I d . id. en el extranjero 113^4 
Id. primera id. Ferroca-
rril de Cienfuegos. . N 
Id. segunda id. Id. id. . N 
id. Hipotecarias Ferroca-
rril de Caibarién. . . N 
Bonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. N 
riónos de la Compañía 
Cuban Central Rail-
way N 
Id. de la Co. de Gas Cu-
bana N 
Ul. dei Ferrocarril de Gi-
bara á Holguín. . . . sin 19! 
tíL del .Havana Electric 
Railway Co. (en circu-
ción 86 
Id. de los F . C. U. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Co. Internacional. . . 107 
Idem de la Compañía de 
Gas y Electricidad de 
la Habana 108% 
Bonos Cmpañía Eléctrica 
de Alumbrado y Trac, 
ción de Santiago. . . 101 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba 110 125 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción 70Vi 70% 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe en id. . , N 
Compañía ael Ferroca-
rril del Oeste N 
Compañía Cuba Central 
Rallway ( acciones 
preforidas) N 
Id. id. (acciones comu-
nes) K 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . . N 
C m p a ñ í a Dique de Ja 
Habana N 
Red Telefónica de la Ha-
bana N 
\"aeva Fábrica de Hielo 130 
rerrocarril de Gibara a 
Holguín N 
Acciones Preferidas d«i 
Havana Electric RalJ-
ways Co 7334. 
Acciones Comunes del 
Havana Electric Rail-
•ways Co 2 W 26% 
F . C. ü. H. y A. de Re-
gla Ltd. C*.. íuterna-
cional. (Stock prefe-
rente) N 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de ia Ha-
bana 
¡ Bonos de la Habana 
Electric Rallway Co. 
na 
j Obligaciones gis. (perpó-
i tuas) consolidadas da 
los F . C. de la Haba-
na 
Bonos Copañía Gas Cu-
bana 
I Bonos de la República 
de Cuba em idoe en 
1896 á 1897. . . . 
! Bonos segunda Hipoteca 





traOova.donga. , . » 
Ca. Elec. de Alum. rado 
y tracción de Santiago 
ACOIu-NlSo 
B a ñ o Español de la isla 
de Cuba (en circula-
ción \ . . . 
Ban<-o Aerícola de Fuer 
to Príncipe. . . . . 
Banco Nacional de Cuba 
Banco de Cuba 
C: mpañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Haba-










j , í iraordinaria que con aquel excluí. 11 
'tendrá lugar ol domingo 19 ^ 
|doce del día, en el palón de aetf'Ml 
| Banco Español d- la Isla de, Cub 
la calle de Aguiar números Si y h ,lto 
j Y por disposición cW Sr. Pre8-rt 
¡esta Compañía se ruega «ucarecld ^ . l l 
les señores interesados tengan 4 hi',,,ltM 
currir a! expresado :iel.o. por Ser «o»! 
importancia para la Compañía. ^ vití¡ 
Habana 13 de Enero de 1908, 
"'"-sa-n 
CONVOCATORIA 
De acuerdo con el artículo 82 del Hegla-
mentó General y por orden_ del Sr. rFBSi-
cito á los señores asociados 
" E L 6 D A R D U Í C D N T R O B A L S A R 
C o r r e s p o n s a l d e l Banco 
L o n d r e s vr M e í i c o en la & 
» í j i t l - f e e T r á ^ r = n a ^ ^ r s e ¡ b i i e a de C u O a . 
H f f i M L S r a ^ l a ' a ^ n oMo¿al fo. ConStrUCC10l i93 , 
I dal oara solicitar autorización previa para 
U resolución de las dudas sugeridas ace-ic» 
df- los derechos de los socios con relación 
al anículo 22 de dicho Reglamento, por tra-
tarse de un asunto de los comprendidos en 
el párrafo segundo del artículo 16. 
Izotes ó 
I n v ersioaj, 
J K i r i o l l l ^ y vaJortía cocizabloa. 
puntual asistencia. 
Habana, 14 de Enero de 1908. 
E l Secretario-Contador 




S 2 % 8S 
y Almacenes te neila. L í i i t a t a 
(Compañía Internaclonan 
ADMINISTRACION GENERAL 
sinpresióa de Onmlbn» 
Desde el día 21 del corriente mes quedará, 
suprimido el servicio de Omnibus que esta 
^ Compañía viene prestando entre el emboque 
de Regla y el pueblo del mismo nombre. 
Habana, 14 de Enero de 1908. 
Lo que se avisa por este medio para co-
nocimiento del público. 
E l Administrador General. 
Roberto M . Orr . 
C. 255 ' 4-16 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s 80Drei¿ 
t e c a » v v a i o r « « cocizablea. 
O F I C I N A C E N T R A ! ' 
E R O Á B E R E S 2 2 





B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
CAPITAL Y RESERVA $ 5 .500 ,000 
D E P A R T A M E N T O de A P A R T A D O S de S E G U R ! D A D 
L» bóveda en que se bailan estos apartados, está construida con 
igaales plancbas de acero á lai que se usan ea la construcción de 
los buques de guerra, y es tan resistente como una tbrcalszi; su 
puerta sólo pesa más de 14 toneladas; su registro de cuatro relojes 
hace imposible el abrirla en horas que no sean de trabajo. Los 
apartados son abso utauaente privados y sóio el cliente puede 
abrirlos en compa tía de u i funcionario del Banco; separadamen-
te no podría abrirlos ninguno de los dos. Cerca de esta oóveda s© 
encuentran compartimientos privados ó cuartitos de varios tama-
ños, para aquellos que deseen usarlos en combinación con su 
apartado. Los apartados son de varios tamaños y varían de pre-
cios, seftün el tamaño, siendo el precio de los más baratos de | 5 
currene//por año. ¿-s imposible perder por cauaa de incendio ó 








j Vapor alemán Fuerst Qitjrtfarck piceeden-
;te de Tampico y Veracruz ebn«tCnado á Heil ! F . O. U. H. y A. de Regí» 
!but y Rasch. - Ltd. Ca. InternacUmal 
Stock ordinario 
; Banco de Cuba. . . . 
DE TAMPio i : Compañía de Gas y Elec-
Consignatavi»?: 1 barril vlnu (devuelto; I tricida de la Habana 




a n c o d e n u e v a E s c o c i a i 
C O M P A Ñ I A DE SÍGÜROS MOTOM 
C O J S T K A I M J E x N D l o , 
M i s c í f l g fiasaaa eUíjilíi 
E S LA UftltlA SAClOMAi 
y l í e v a 52 a ü o s de f<xij,t€]icift 
y de QO elaciones coatiauai 
C A P I T A L respya-
^ $45.016 
SIJSiEtíTROiS p a c -
aos xiatirü ia .o-
^ s \ m m \ \ 
Asegura casas de mampostería sin ma- j 
dera, ocapaaas por famnias, a :'5 cen-
tavos oro t-apui.oi ¡lor 100 auual. | 
Asegura casas ue mauiposcería exto ' 
rlormente, cou tabiquería jmerlor d< 
mampostería y los pisos todos de inader», 
altos y bajuíi y ocupados por familias, 
íi y medio centavos oro espaaol poi 
100 anual ^ ^ 
Casas dft madera, cubiertas con tejaa, 
i pizarra, mtiai ú asbestos y aunque no tea-
| gau los pisos de maaera, haouaaas so-
lameute por familia, á. 4 7 y medio centa-
vos oro espaúoi por LOO anual. 
( a.-.as de tabla, con techos de tejas di 
lo mismo, habitadas solamente por íami-
lias, á 55 centavos oro español por 108 
anual. 
Los editicios de madera que tengan es-
tahUniaientos como bodegas, café, etc.. 
pagaran lo misino que éstos, es decir, si 
! la bodega está en escaia 12a, que pa? 
jga $140 por 100 oro español anual, el edt 
i ñcio pagará lo mismo y así suceslvamenti 
"estaiido eu otras escala=. pagaudo siem' 
pre tanto por el co atinente como por el 
contenido. 
Oficinas: en su propio edificio: Haba-
na número Ú3. ePQuma á Empedrado- I 
Habana, 31 Diciembre de 190T 
G, 147 
I N C O R P O R A D O E N 1832. 
Capital 
Fondos reservados. 
3 . O 0 O , < K > Q 
5 . ^ 5 0 , 0 0 0 
Oficina general: T o r o n t o C a n a d á . 
Sucursal en la Habana, O ^ K e i l l ^ ' , e s q u i n a á Cul>a. 
en Cienluegos, S a n ( J a r l o s y M I » « a I s a b e l . 
. A V T S O S 
A V I S O 
Sin pretftusiones un jóven. P*"1̂ 1* ' «íóff 
Uro en las calles ck- la Haü^n^ ,(1ts L r «11 
carse de carretri. D¡. garantías i»" -¡ 
Sf.n José ^ '••,-lU-lOÍ,* 
con Se solicitau cueutas con individuales casas comerciales, y 
Corporaciones. 
D E P A R T A M E N T O D E A H O R R O S , 
Damos atenc ión preferente á los d e p ó s i t o s del departameatotie 
ahorros y abonamos el interés trimestralmente al tipo más altode 
\ i valer d 
• I tregüen. Informan 




E I M f l l C A D O E 
Se s eude uno muivo de, ^AíiEíí^A t-iijl 
ladas. Pata iuíormes, diríjanse á los » y 
de KuU do (ianiiz, ea Cafa-iBlanra- (Ha» '• 
Cfrftúulado, neto á 4.75 4.62 á 4.65 i 
A z ú c a r rte remolacha , i E N V I A D A POR CABLE POR LGS [ R t S l l L U R & Co. m m m ael S M E i c i r á i i p ' 
Umbarque de Hamhuríro v « r e m e n s l O U C l ^ A S : B J R O A O ^ V ' A Y Slfc N K W Y O l t l v 
l l E U S I i m i l S : \ \ \ e i M M S & Co. CÜBA 74. TELEFONO3142 
¡ E S x x o i r o 1 7 c i ó 1 3 0 0 
rosto y flete; 
1907 
Primeras,ba-
se 88 análisis 
Segundas, id. 
75 anál is is 8,3 1 8 ^ W á 7 , 4 X 
rÁLOÜES 
D E P L U M A . 
ó dar el parecer 
hay que probar-
Antes de criticar 
sobre éste ar t í cu lo , 
lo. Uno puede figurarse que. debido 
á la naturaleza del material, ' .'a al-
mohada de pluma es calorosa. Xada 
de eso; es tan fresca, por no decir 
fría, como la amistad de los amigos 
cuando uno se halla pobre. Y suma-
mente cómoda . 
De los colchones apenas tenemos 
que escribir. L a venta de uno de és-
tos es ia venta de dos más. Siempre es 
así. Hemos recibido nuevas remesas 
de distintos tamaQos. 
Champion & Pascual. 
Obispo 101. 
Ama;- Copper. . 
; Ame. Car t\ . . 
i Texas facitlc. . 
' Ame. Liouo. . • 
I Ame. Suieltiug. 
| Ame. aufear. . • 
i Aaacouua. . . . 
' Atcbisou T . . . 
Baltlmore & O. 
ü i o u a i y u . - . . 
cauauiau Pac. . 
tueüaptíake. . . 
KOCK is iaa. • • 
(Joiurado .b'uel. . 
Oebtuers á e c . . 
b n » Com. • . 
Hav. Eiec. Com. 
Hav. i¿lec. f r e í . 
Louisvlüe. . . • 
bt. Paul. . • • 
Missouri Pac. . 
ís. i . ucütl i l t . . 
Ir'eauáyiVciuia- . 
ü e a ü m s oom. 
i 
Lterre \ 
dio | ] '( C'amH» 
ar.turtar • Abrjfi \inú!altúitnisha]»', eiTrre | utta 
fr>i%: aoy2: 5i%í~f9%~o'r%i — 
' T4 i 73% 73%í 73 1 73%' 
más l % 
más 4í 
I l50%|149 150%:14 
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3 4 ^ más IV* 
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114%-116 % * m á s l ^ 
A G U I A K 9 5 , H A B A N A . 
I N G E N I E L O S C O N T R A T I S T A S O B U A S E 1 X S T A L A C I O \ ' ív í 
C O M P L E T A S D E T O O A C L A S l i l>lu M A ^ U l ^ Viví \ . 
P a b l o D r e h e r ) 
J o S é P n m e l l e s [ ™ E a 0 3 D m E 5 r a a B 5 . 
R e p r e s e n t a n t e s e x c l u s i v o s de l a s f á b r i c a s : 
l i r a n d e s T a l l e r e s de B n i u s w i c K , A le ta latvi. ->Ia i i t iunria l u r i i .». 
. f Pueutes y Edif ic ios de aeíiPv*. l a l l c r e s t i e fhirnboldt, A l e m a n i a . / 
( C a l d e r a s f m á q u i n a s de v;vi» ir. 
Sindicato A l e m á n de T u b e r í a s de h ierro fnn l ü ^ . 
y o t ra» D I V E R S A S f á b r i c a * 
S e f a c i l i t a n i n f o r m e » y p r e s u p u e s t o s . 
C. 1̂ 4 
l í l l á ^ - l l S ^ U 7 
¡1 45 Vé i 45 i 45 | 43 H 43^1 — 2 
I I I O I H I O I ^ 101%;100y8;l01 — 14 
l í l l S 1 1 5 % ; U 6 H ¡ 1 1 4 V 1 1 6 ' 
'^OS^ÍlOSVi 109%!l07 ;i09%i' máslV» 
B A N C O D E L á H A B A N A 
C A L L E D E C Ü B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
Lafe a l q u i l a m o s e a fl^'^ 
; B ó v e d a , c o a s t r u i á a con ^ 
\ l o s a d e l a n t o s inodernos , Pa 
g n a r a a r a c c i o n e s , aocament 
| y p r e n d a s b a j o ta p r o p w c 
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . ^ 
P a r a m á s i n i o r m e s ^ " ' ^ 
á n u e s t r a o t i c i n a A i ^ ^ 
n ú m . I . 
( B A I S ' Q ü i ü K O á ) 
C 25S3 
Otbt i ion Pipe. . Í l l23%:122% 124%l122H'l24% más l 
( A J A S R E S E 
L a e t e n e m o s e n n u e á t í * _ 
d a c o n s t r u i ü a oon todos i0á ^ 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O , $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 O r a Á m e n c a a o . \ ^ « * m < * * n * » y i * > * v * * $ 
bouiaeru 
iJouUieru l i y . • • • < 
fa ioa Paciuc. . . • 
U. S. Steel Com. . . 
ü . ^. Steel Pref. . . 
i N O x t u l a c i i 
Imterboiouga Co. . . 
interDorousa pt. . . 
Miss Kaasas & Texas, 
tottoa — ü c t . . . . 
CottuB — Jan . . . . 
Maíz 
U V3^4j 75^4; 7(>i4 74% 76I4 m á s l 
j — I — i — I — j — i 
Í í l 25 i /¿T24%Í126H 124 '126*4 m á s l v, 
II 29%; 29 30 : 29V»¡ 30 más U 
II 94%, 93'/i1 94%' 93%; 94 % i más hL 
|Í126% 126 129y4T26 129%; más2 % 
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P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
D E P O S I T A R I O D B L O S F G N D ^ D 2 L S Í J I Í l f ) Ü U í J i n 
P r e s i d e n t e : C A R L O S D E Z A L D O . 
J c s e I . tle la C á m a r a . K l i a s 3Iiro. I^eandro V a l d « 4 
S a b a » E . de A l v a r é . Feder ico de Zaldo. J o s é t i are ia T n ü ó i i 
Migue l Mendoza. Harco.s C a r r a ja . . 
D e e o u e n t o s , p r é s t a m o s , c o m p r a y v e n t a de g iros sobre e l i n -
t e r i o r y e l e x t r a n j e r o . O f r e c e t o d a c l a s e d e f a c i l i d a d es b a n c a r i a s . 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s (i0.- ^ 
i c iaeos. ba jo U p r o p i a caatoil1' 
1 iotí m i e r e s a u o s ^ 
E n es ta o f i c i n a d a r e m o s w 
l o » a e t a i l e s q u e se deseen. 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 
A G U I A R N . 1 0 8 p 
N . C E L A T S Y C O ^ r 
D I A R I O D E L A MAKIWA.—Jbioicioi 
P B I I E M P f f l A 
T a reciente Conferencia de Washing-1 
niarca una fecha luminosa en la 
historia del derecho internacional. Los 
:.e|eg,aclos de las república.s de la A-mé-
riea Central, bajo los auspicios podero-
_ ¿e los Estados TTnidos y Méjico. 
, conquistado para la diplomacia un \ 
^Arianfo glorioso, .jue viene á eompeu-
_ ôut su eficacia la vanidad de la 
¿jonferencia le la Haya . 
Xo había de ser siempre ia vieja 
Europa maestra universal en estas dis-
ciplinas de la vida polít ica. Por 
pgta vez la joveu América le sustituye 
en su hasta ahora exclusiivo magisterio, 
dándole lecciones de concierto jur íd ico 
j ejemplo de devoción á la paz. 
E s eu Aniériea dounie va á instau-
rarse el primer tribunal de arbitraje 
obligatori0- el primer órgano judicial , 
carácter coativo, del derecho de 
gentes. E l s u e ñ o de los filósofos, trata-
distas y filántropos se convierte en rea-
lidad para cinco pueblos de A m é -
rica. San Salvador, Honduras, G-iiate-
níala, Costa Riea y Nicaragua crean 
una jur isd icc ión y una magistratu-
ra superiores á la soberanía particular 
de cada Estado, para ante ellas prorao-1 
ver y sostener legít imas contiendas, y 
para prestar á las fallos del tribunal 
oentro-amerieano todo el aeata-iaiento ¡ 
que se debe á las sentencias juidiciales.! 
(La intromis ión de las dos potencias del 
¡Norte, Méj ico y los Estados Unidos, 
garantizan euraplidamente la autori-
•lad práct ica del supremo órgano de 
derecho, y la obediencia efectiva de los 
gobiernos sometidos. 
E s esto algo tan nuevo en el orden 
de los hechos, de tal manera reali-
za en esa pequeña parte del 
mundo e l ideal de la organización coer-
citiva de la justicia entre naciones, que 
basta lo aipuntaido para seña lar la 
transcendencia del pacto. Baste tam-
biién para quitar toda sazón de hipér-
bole á las afirmaciones iniciales de es-
te artículo. T he aquí cómo trabajando 
por la paz entre pueblos vecinos, loe 
diplomáticos americanos llegan á enal-
tecerse con el papel augusto de crea-
dores, porque obra suya es esa institu-
ción de justicia internacional que el 
mundo ve erigir por vez primera en las 
tierras centrales de este continente. 
E n servicio de ese fin "pacif ista/ ' 
del Xorte. E l .primer vagido .del sent í 
miento nacional a lemán pone en la es-
para mejor afianzarlo y preservarlo dejtrerla del César él primer velo de su 
peligros conocidos, la neu-tralización de 
Honduras. (1110 por su posición inter-
•media constituye el paso obligado de 
las fuerzas beligerante, es -base de no 
dudosa seguridad, en '.a c m l ha de ci-
montarse duradi'r;imente la paz persc- í da. Luego 1 
guida. L a efeciividad de esta eoiícÜ- Éafaeremg, en 1S33 
ciión queda también defendida por ia i nui-ioualización, incul 
fuerza de, las dos naciones bajo cuyo de b s revoluciones 
mancomunado patrocinio se concerta- la victoria d 
ron los puebles in nietos del centro, j tra Austr ia en 1866. y la Confedera-
Desde otro punto de vista, en etean-; céán a'.emana del Norte en 1867 TOU 
to atañe a l porvenir nacionil de esos •mudando y fortificando la incipiente 
países ahora amistados por las artes di - naciionailidad. Por fin, la adhesión de 
plomáticas , los acuerdos de la Confe- les reinos de Baviera y Wurtemberg y ] 
rencia de "Washington son propicios á el gran ducado de B a d é n á sus vecinos ¡ 
la esperanza, y parece como que deseu- del Norte, y la proclamación de' impe-
eclipse. y en 1815 Alemania se mues-
tra á Europa unida en la Confedera-
ción germánica , de la que sólo quedan 
excluí ic> Austria y los miembros de la 
fa1*a entidad por el audaz corso forja-
aduanera, el 
el pian de 
de 1830 y 
Prus ia con-
bren á ios ojos del observador un pa-
norama de brillante desenvolvimiento. 
Al l í puede estar, está seguramente 
s e g ú n todo lógico discurso, el principio 
d- una gran nacionalidad centro-ame-
ricana. Raza, lengua, traddciones, ve-
cindad geográfica, intereses de cultura, 
y hasta riesgos comunes, han de obrar 
con ia intensa acción de su virtualidad 
natural en el alma de esos pueblos, tan 
luego como los altos vínculos de derecho 
rio durante el sitáo de F a r i s , en la ] 
;tsaniblea de VersaCles, .rematan la obra' 
de unidad, que mas tarde había de en-
centrar en el genio del barón de Stein, | 
y en los bríos de Bismarck, las definiti-1 
vas fórmulas de su organizacióu polí-
tica . . . 
Identidad étnica, tanta como la que 
enlaza á los pueblos alemanes, anima | 
á íos pueblos de'Centro América . Nece* 
síidades y peligros •nmyor'es han de im-1 
ahora establecidcs fonmen h á b i t o s ' d e . pulsarlos á estrecharse y fundirse en i 
P Í D A S E L A C E R V E Z A T f V O L I 
paz, mutuo respeto y cordialidad recí-
proca. ¿ P o r qué no esperarlo así, cuan-
do causas iguales y procesos semejantes 
Ihan llevado á feliz término la unión 
naciional de otros pueblos? 
P o r modo análogo se const i tuyó la 
unidad alemana, que, cristalizada trein-
ta y siete años hace en el moderno im-
perio, tanto pesa hoy con su fuerza gi-
gantea en los destinos del mundo. 
De aquella multitud de Estados in-
conexos, con nomlbres de reinos, prin-
cipados, grandes y silmples ducados y 
ciudades libres, los sentimientos de ra-
una "gran cerporación de .derecho pú-
blico" para defensa de todos. Organo 
unitivo de mayor autorídtad que la Die-
ta de Francfort ha de ser el tribunal 
de arbitraje. ¿Por qué no reposar el 
pensamiento, amlieioso de las prosperi-
dades de la raza, en la previs ión de la 
•nacionalidad centro-americana? 
B A T U R R I L L O 
A propós i to del Decreto de Mr. Ma-
goon, de acuerdo con la opinión de 
la Consultiva, declarando que no se-
rán causa de inhabi l i tación, ni ante-
cedentes contrarios, los delitos anmis-
za y la part ic ipación de las ifcisnros in-; tiados ó indultados con arreglo á los 
termes v los mismos peligros^formaron I Trataclos de p « z ^ 1878, 1898 y 99, 
' persona entendida me escribe, pre-
en menos de un siglo una nación robus- i g n n t á n d o m e si no sería más razona-
ta, potent í s ima, á cuya vitalidad no es- ¡ b|e y justo, comprender en ese bene-
, 1 > jíí \¿ I fícib á todos los empleados públ icos 
torban las autonomías p o é t i c a s de los l nnr% *^r.- V FUUUUU^ 
^ • • • penados por graves taitas cometidas 
puebles confederados. Napoleón, con ¡ como tales hasta 1899, y posterior-
toda su astucia v toda su fortuna, no ' meil\e favorecidos por 'indultos y 
: amnist ías . 
pudo impedir la un i f i cac ión que había I 0p[.Q& mi ieomunic.inte que UIia es. 
de dar al traste cari su gloria y sus 1 pecie de corte de cuentas de la jus-
doürlos de imipJible oosmocracia! E n ! ticia cu.Yas ^nciones ter-
minaron con la evacuación de las tro-
1813 caía desceba aquella artificiosa | pas, abriría las puertas de un mejor 
Oonifedcración del Rhiin. formada por 1 Porvenir & multitud de hombres, 'in-
. . . , ui i 1 habilitadcs ahora para ser empleados, 
su minora para separar ios pueblos del , n„a _ „ - . . u ^ i ^ ^ ^ ^ ^ 
^ r t- f | 5, que no sanen nacer otra cosa que 
centro de Alemania de sus hernuanos i desempeñar trabajos de oficina. 
Me place lo que de equitativa tie-
ne esa idea. Porque si muchos pro-
blemas quedaron resueltos, muchas 
responsabilidades liquidadas y termi-
nfidas muchas cuestiones de distinto 
orden con el cese de l a vieja sobera- j 
n í a ; si muchos hechos que entonces 
fueron delictuosos ahora resultan tim-
bre y gloria; y si el júbi lo de un 
pueblo independizado se ha traduci-; 
do en una serie de gracias y perdo- • 
nes, aún en favor de repulsivos cri- ' 
mínales , no hay razón alguna que ex-
cluya del beneficio á quienes, acaso 
estafaron, acaso cometieron falseda-
des, acaso perjudicaron al Tesoro pú-
blico; pero no asesinaron, violaron v.\ 
incendiaron. 
Pienso que la Consultiva y el G o - ' 
bernador Provisional, con una mera 
observación de este caso, ampl iarán su 
generoso criterio, y extenderán á esos 
ex-empleados de la Colonia, la gracia 
de levantarles el entredicho de inha-
bil itación que les agobia. 
EsO s í : no me halaga la razón que 
mi culto i-i formante alega, de que 
esos hombres viven en la miseria por- ; 
que no pueden ser más que burócra- : 
tas. 
¿Cómo? ¿Son cojos ó mancos? ¿Es -
tán encorvados por la edad, aunque 
con vista y cerebro sanos para poder 
seguir haciendo números y redactan- i 
do informes? Sólo así me explico qué 
en el país pródigo y fecundo, donde 
es fama que un gallego inmigrante 
tropezó en el muelle con una onza de 
oro y le dio un puntap ié , enojado 
de la prematura persecución ; donde 
hay muchas gentes que viven meses 
y años sin trabajar y no tienen ham-
bre, no me explico que, fuera de las 
oficinas se agoten los recursos y se 
•cierren las perspectivas. 
j E s tan poco amable ser empleado, 
cuando se tiene clara conciencia del 
deber, constante deseo de quedar 
bien; pero, al mismo tiempo, respe-
to de sí propio y noción de la jus-
ticia que se nos debe! 
No de arr iba; de abajo; del Ne-
gociado, de la Sección, del empleadi-
11o pedante y engre ído que por un 
azar de las guerras civiles ó un pa-
drinazgo de caciques se encuentra 
frente al buró y sabe que es jefe de 
otros hombres, de ahí no siempre vie-
ne el reconocimiento de nuestro cele 
y honradez, el respeto de nuestras ca-
nas, n i las consideraciones que impo-
ne el compañerismo. 
H a y oficial cuarto que se cree un 
Visir , y oficial primero que se con-
sidera un Su l tán . No piensan jamás 
en la cesantía, ni de las combinacio-
nes de la pol í t ica y los cambios de cir-
cunstancias de la vida nacional se 
preocupan algunos hombres. 
Y como no siempre el Ministro, el 
Secretario, el Presidente ó el Jefe 
del Despacho tienen tiempo para me-
ditar todo el alcance de lo que fir-
man, suele suceder que se comete una 
injusticia y se mide por el mismo 
rasero al vago y al cumplidor. 
Y o vi, de pequeñuelo , á un subte-
niente imberbe todavía, dar un pes-
cozón á un soldado ya entrado en 
años, porque no realizaba con precisión 
los ejercicios del arma. Y o vi llo-
rar á aquel hombre, luego de llevar 
!a ¡nano al fusil, y apartarla, arre-
pentido de su idea de venganza. 
Andando los años, yo he sabido de 
chiquillos hechos jefes administrati-
vos, que han telegrafiado en tono 
despectivo á un honrado, encanecido 
en el deber; y he pensado que sólo j 
debe ser soldado el infeliz que no 1 
puede redimirse, y empleado subal- i 
terne, el cojo, el enfermo y el do-
blado al peso de los a ñ o s ; por lo me-
nos, ínter in las revoluciones improvi-
sen generales y la politiquilla inven-
te ofícinistits. 
De Auti l la me escribe también un 
pobre estibador, lamentándose de ex-
plotaciones que dice cometidas en la 
bahía de Ñ i p e contra él y 1ô  compa-
ña TOS que prestan servicios en los va-
pores de la l ínea de Munson. 
L a mala letra y peor ortografía de 
esta carta, claramente revelan la con-
dic ión humilde del autor, especie de 
gusano de dos piés que lucha por la 
vida en el fondo de la bodega de un 
barco-, pero en su estilo palpita el do-
lor de un menesteroso, que dejó su 
hogar y su familia, impelido por la 
miseria, para ganar con el sudor de 
su rostro, bajo este clima ardiente, 
el pan que al lá faltaba; y se encuen-
tra con que la renumeración no co-
rresponde á la magnitud del trabajo, 
no por los precios establecidos para 
carga y descarga de mercancías , sino 
porque j a m á s resultan conformes el 
manifiesto de la carga del buque con 
las toneladas pagadas á los braceros. 
No quiero yo repetir palabra por 
palabra la queja, ni precisar hechos 
ni personas. Pienso que una simple 
observación á este respecto, pondrá 
fin al mal, si él realmente existe. 
Só lo he querido recoger el lamen-
to, porque alguien ha de ocuparse del 
derecho y de las amarguras de esos 
obscuros hijos del trabajo; porque al-
guna voz de cubanos pechos debe cla-
mar en favor de los inmigrantes más 
desamparados, de los que se dedican 
á la estiba, ó á las minas ó á las 
canteras, por menos educados para 
otros servicios; pero también út i les 
al desenvolvimiento de la riqueza na-
cional. 
-TOAOUTN N. A K A M B U R P . 
F a l s i f i c a c i ó n y e n g a ñ o 
l i a llegado á mi conocimiento que 
en algunos establecimientos se relle-
nan con productos muy malos, las 
botellas de " T r i p l e S e c " A l d a b ó y 
las de " B o m b ó n C n ? m a , " unos lo 
h a r á n por mero negocio, otros, qui-
zás con la perversa intención de la-
brar el de scréd i to de la industria l i -
corera cubana, hoy triunfante en to-
da las Exposiciones del mundo. 
P a r a evitar responsabilidades á los 
que estén en dicho caso, les aviso, que 
he tomado toda clase de medidas pa-
r a evitar esas falsificaciones, sin que 
pueda impedir los perjuicios que so-
brevengan, cuando los Tribunales de 
Justicia hayan intervenido. 
E . A l d a b ó . 
Í . A P R E N S A 
E l Triunfo parece reírse de lo qu^ 
llama "nuestra vista maravilloea', 
por ue hemos traduciido las frases da 
Roosevelt relativas á :a entrega del go-
bierno de Cuba á los cubanos para F e -
brero de 1909 "bajo ninguna circains-
tanda y por ninguna r a z ó n " despuéf 
de esa fecha, en el sentido de que di-
cha entrega se ver i f icará aunque da 
aquí á entonces estallara un movimien-
to revolucionario. 
Pues no tiene otro sentido. 
Porque B¡ Mr. Roosevelt no estuvie^ 
ra dispuesto á ahogar por la fuerza esa 
movimiento y á arrollar cuantos obstá-
culos se presentasen á su plan de en-
trega inmediata, no tendrían significa-
do sus palabras: " . . . b a j o WÍVÍ^MI 
circunstancia y por ningwM razón.** 
E U s s demuestran que Mr. Roosevelft 
lió ha medido, pesado y tenido en cuen-
ta todo, desde la menor á la mayor 
contingencia y que está dispuesto á 
retárar la intervención á pesar de los 
mismos cubanos, si semejante absurdo 
pudiera darse. 
P a r a pensar así no se necesita ser 
lince ni siquiera previsor. 
Basta fijarse en qué ocasión se dicenj 
esas palabras y en que quien las dica 
río aedsttHiíibra escribirlas en el agua. 
Sin embargo, nuestra interpre iac ión 
no debe disgustar al colega porque la 
decora con el siguiente comentario, 
•después de transcribirla á sus oolum-
mas: 
'Conviene tomar nota de esta previ-
sión del decano. 
Y ponernos en guardia desde nhcra.i 
Poique quizá no falte quien ó quie-
nes intenten maquinar una conjurita 
ó alírún movimiento armado con el sa-
no propósi to de que no puedan llevarse 
á cabo las anunciadas elecciones y, pon 
consiguiente, que no haya Repúbl ica y 
la intervención se prolongue. 
Pero ya lo advierte el DIARIO muy) 
oportunamente. 
L a orden del Presidente Roosevelt ê  
terminante cuando dice que "bajo nin-
guna circunstancia y por ninguna ra-
z ó n " dejará de cumplirse lo dispuesto. 
De lo que se deduce cue hasta el pro-
pio Roosevelt ha vislumbrado algo muyi 
semejante á lo previsto por el colega. 
Recojamos la advertencia por lo qua 
tiene de oportuna, y hagamos las cosas 
como es debido. 
Ntfáa de aventuras ni de alborotos. 
No olvidemos que la palabra tran^. 
quiliklnd viene de tranca. 
Dedúcese de ese lenguaje que. el co-
L o ú n i c o q u e c u r a r á á u s t e d e l 
A s m a ó A h o g o e s e l J a r a b e 
y l o s C i g a r r o s A n t i a s m á t i -
c o s d e l D r . H e r r e r a , s u s r e s u l -
t a d o s s o n t a n a d m i r a b l e s q u e u s t e d 
p o d r á d e c i r a l g ú n d i a l u é u n a s u e r t e 
q u e e s t e a n u n c i o l l e g a s e á m i s m a -
n o s . S i u s t e d e s t á c a n s a d o d e r e m e -
d i o s y q u i z á s n o t o m a n i n g u n o e n l a 
a c t u a l i d a d , p r u e b e é s t e , t ó m e l o c o n 
c o n s t a n c i a y v e r á e l r e s u l t a d o , n o s e 
a r r e p e n t i r á u s t e d , c u r a r á y lo r e c o -
m e n d a r á á s u s c o l e g a s . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b u e n a s b o t i c a s . 
D e p i l o p c i p i : C O B A 8 3 . 
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P A N A C E A S d e S W A I M 
C U R A E L 
R E U M A T I S M O , 
D O L O R E N L A S 
C O Y U N T U R A S . 
H U E S O S , E T C . 
C A T A R R O S , 
C A L V I C I E . 
C U A L A 
E S C R O F U L A , 
L L A G A S , 
U L C E R A S , 
E N F E R M E D A D E S 
V E N E R E A S , 
H I N C H A Z O N E S * 
E l * G R A N P A C I F I C A D O R D E L A S A N G R A . 
Ootscta aro» de aaoatroso eilto. Pldue el Utrlto coa «umeroses testlasalos. 
L A B O R A T O R I O DE S W A I M ( A n t e s en P h ü a d e S p h ^ 
J A M E S F . B A i v L A R D , S T . L O U I S , M O - , E . i7. ¿ « A . 
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I n y e c c i ó n 
grands . 
rCura de 1 4 B días la 
Ienorra¿ía, Gonorrea, 
'Espermatorrea, Leucorrea 
Flores Blancas 7 toda e)as» d* 
I flujos, por antiguos qn« sean. 
[Garantizada no pausar Estr̂ i'híicoa. 
lün específloo para toda enfermo-
Idad murosa. Libro de veneno. 
1 venta en todas las boücaa. „ 
frrpartdi únicaaents por 
,Tñe Evans CBeslcal 
CINCINNATI. O., 
A B I E K T A A L P U B L I C O 
M I N I A T U R A 
E S T U D I O F O T O G R A F I C O 
P U A D O 109, B A J O S . 
T A M A Ñ O T A R J E T \ V I S I F A 
U N O 2 5 c t s 
S E I S 1 . 0 0 
E x c e l e n t e trabajo . 
U l t i m a novedad. 
E00 8-13 
V i g a s d e a c e r o 
C A R N E 6 I E 
0 . B . S T E T E N S k C o . 
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Ligeras, resistentes y económicas. Pronta 
entrega en toúos tamaños y cantidades. 
Mándenos listis de -specificaciones y ten-
dremos gu-sto eu cotizarle precio total sobre 
los tamaños pedidos, entregadas libre de 
gastos en ia ciudad 6 interior. 
T e l e t . 1 1 . — O f i c i o s )<). 
alt 1 E 
: r , o x j s s e a . t j 
E l i d e a l iónico geiuia , — r r a D a i m d a & j r a j u a u de iaá pérdíd/U 
emiTUites, debilidad sexual é imvoierhci.a. 
C a d a F r a s c o l l e v a u n í o h e i o q u e e x p l i c a c.;aro y d e t a l l a d a -
] m e n t e e l o l a a q u e d e o e o o s e r v a r j e o a r a a icaci - iar cooaple to é x i t ( j 
D E P O S I T O S : ? a . r i i i : i i 3 i a S i r r í v J o r a m 
y en todas iasoocic^s a c r a Ü&i i t i ds la. U l * 
C. 149 
O l l i J L E Z T I U 
POR 
P A B L O S M E R O I J V E L 
OEsta novela publicada por la casa editorial 
El Cosmo. Madrid, se encuentra aa 
venta en ia librería La Moderna 
Poesía Obispo 135. — Habana 
(CONTINUAi 
- H X O , no lio creas. Estaba prevenida 
tu Hegaida... He visto a!l b - r ó n . . . 
que te ha puesto mn te legrama. . . 
Te esperóbaanos todavía ftiites. 
—'¿Cxtárudo? 
— E s t a imañana. 
^latilde no paree ía triste ni alegre, 
conservaba su iaire iniiiferanite, medio 
l a n e r o , imedio agradable. 
—Apenas bace cuatro días qae te he 
^to—^decía DantenaKí.—<y y a se me fi-
^iPaiba q,ue hacía largos años. He reei-
Jjdo, en efecto, un telegrama del 'barón 
f 0 8 ^ — p r o s i g u i ó ; —pero por desgra-
n a ha llegado con u n d ía de retraso. 
•De ha¡ber llegado autes me hubiera evi-
ip10 el abnrrimíiento de tm largo via-
j^» me ha sido tarn fatrigoso hacieudolo 
®?10' 7 tan agradable si lo hubiera he-
en tu compañía . 
-ledro Dantenac había temido que 
d",ir nn poderoso esfuerzo sobre .sí 
««isano. 
a,v;vT*f 1>lr '• 'np.cto toda su trun-
L-na v i j a d . m sat i s facc ión 
se pintaba en su rostro, eu toda su per-
sona. 
— Y o no sab ía—di jo — que causara 
tamta a l e g m encontrarse en Par í s dcs-
ipués de una ausencia 'de algunos me-
ses. Ahora me hago cargo de tu aburri-
miento allá en Lisboa, de tus deseos de 
venir. 
L a joven estaba dotada de una inte-
ligencia penetrante; s in , embargo, la 
e n g a ñ ó la wserenidad de su marido. 
i Cómo desconfiar de un hombre •"ii-
yas palabras se inspiraban todas eu él 
amior, y parecía tan naturalmente sa-
tisfecho por el placer de encontarse á 
su lado? 
L a conversación tomó después el cur-
so ordinario. 
— 4 Y sabes para qué te. llaman?—le 
preguntó Matilde. 
—¡Ni siofuiera lo sospecho. 
—'¡Si fuera para no marcharnos 
m á s ! 
—Me agradaría, pues que ese es tu 
deseo. ¿>E1 barón no te ha dicho nada? 
— N i .una palabra. E s t á muy preo-
cupado. Xo le he vistió más que un ins-
tante. 
—1¿ E s por mí por quien te estás ata-
I viando tan deliciosamente? 
— P o r t í . . . y por los demás—di jo 
1 la joven con un ¿somo de coquetería, 
j —•Gracias—la dijo él sonriendo. 
! —i / .Y has traído buen viaje? 
1 —LMuy bueno. Sin embargo, largo y 
aburrido. Hubiera querido reunirme 
con el tren en que tú venías . 
—'¿Para qné? 
— ¡ P u e s para estar tiempo contigo I 
—¡-Qué tonto! 
— ¡ l i a r e i s muidlas conquistas esta 
noche. Matide! 
E l l a se encogió de h;iml)i\is coqueta-
mente. 
—Tanto mejor—dijo. 
— ¿ D e s e a s agradar? 
—iBúscame una .mujer que n • k) de-
see. 
—.¿A qu ién? 
—>; E s e es mi secreto! 
— P e r o . . . 
— A tí. quizás. ¿Vendrás ú cenar 
cc.n nosotros? 
— ¿ D ó n d e ? 
— E n casa del barón. 
— ¿ A qué hora? 
—Pues á la hora de siempre ; á las 
oeho. 
— ¿ X o me esperan? 
- - S í 
— S i n embargo, me e x c u s a r á s . . . 
Acabo de llegar y tengo que hacer al-
gunos preparat ivos . . . Iré á eso de las 
diez. 
—Como gustes. 
L a joven había terminsdo su tocado. 
E r a una suprema manifestación de 
belleza y "de elegancia. 
L e s brillantes daban extraño realce 
á agiucdlu b-aronoauxa. morena y verda-
deramente completa. U n collar de per-
las se arrollaba, como una serpiente, á 
las /meas firmes y puras de su cuello. 
Sus ojos, húmedas, brillahan en aquel 
rostro de judía afrancesada, mitad pa-
risién, mitad oriental. Había una gra-
cia suprema en toda su persona: es-
belta, ondulante y con una seducción 
infinita. 
— E s la hora—hizo notar Este fan ía , 
que iba discretamente de la sala al to-
cador, afectando no enterarse de I s 
palabras de los dos esposos, y en reali-
dad s in perder una sí laba 'le la conver-
s a c i ó n . — L a señora va á dejar perder 
el efecto de su presentación. 
—'¿Está esperando el coebe? 
—'Desde hace un cuarto de hora. 
Matilde concluyó de ponerse los 
guantes, unos guantes interminables 
que la llegaban más arriba del codo, y 
colocándose delante de s u marido, le 
d i jo: 
—iPues bien, he terminado. ¿Cómo 
me encuentras? 
E l estaba sentado en un silloncito 
•bajo. 
Se mordió los labios, tratando de 
contenerse; la contempló medio minu-
to con los ojos llenos de amor, y con-
testó suspirando: 
—'Deliciosa, 'demasiado bella, cien 
veces demasiado. Soy excesivamente r i -
co y tenigo mucho miedo á los ladrones. 
ELk< reolieó. VAIVíÁndole la esnalda: 
— ¡ M i e d o s o ! Hasta luego. 
—Hasta luego. Xo dejes de anun-
ciarme, te lo suplico. 
L a joven se retiró seguida de Este -
fanía , que a l marcharse le lanzó una 
mirada de compasión, en la que se no-
taba un principio de desdén. 
Evidentemente Es te fan ía debía es-
tar al corriente de ciertas cosas, y Pe-
dro Dantenac la inspiraba ".a compa-
sión que se siente por las gentes dema-
siado fáci les de engañar . 
Dantenac lo c o m p r e n d i ó ; pero no se 
dio por entendido. 
Pres tó a t e n c i ó n ; á poco oyó el ruido 
que produc ía el carruaje al alejarse 
bacía la avenida Gabriel, y entonces su 
rostro cambió de expres ión. 
De alegre y satisfecho pasó á ser 
amenazador y sombrío . 
F i j ó sus ojos, que se habían vuelto 
de color de acero, como cambia e'. azul 
del cielo antes de la tempestad, en el 
'diván sobre el que Jacobo y Matilde 
habían estado sentados la víspera, y se 
di jo: 
—^ Aquí es donde los he visto j u n -
t o s ! . . . Se a m a n . . . E l l a es suya, y 
y o . . . ¿qué soy? ¡ S o y el objeto de 
burla, de mofa, de escarnio! . . . 
Entonces se acordó de la ironía mu-
da de Es te fan ía . 
— L o s criados lo saben. Se burlan de 
mí. S in duda dicen: ' ' E s t á bien pága-
lo r a r a callarse." 
A l quedarse solo, Pedro Dantenao 
paseó .nerviosamente por aquellas habi-
taciones, testigos de la traición de Ma-
tilde, á la que había profesado una 
adoración sin l ímites , maldiciendo al 
ídolo que había ca ído del pedestal. 
B u s c ó por todas partes con furor 
las pruebas de su falsedad, de su.amor 
criminal , y las encontró sin trabajo. 
Mr»ilde no había tomiado la precau-
ción de hacerlas desaparecer. 
¿ Y por qué había de hacerlo? 
¿ N o tenía una excusa siempre dis-
puesta en los favores que debía á loa, 
M o s é s en s u intimidad, y en el agrada 
cimiento que debía á sus bienhechores t 
E n el gabinete, en la misma alcoba 
había muchos retratos de Jacobo Mo-
sés. y en un cajón encontró una admi-
i-able fotograf ía del niño de Plessis-
Mortcerf, ĉ ue Dantenac había tenido 
ocasión de ver aquella misma m a ñ a n a 
en una excairsión que oon ese solo ob-
jeto había hecho, acompañado de Ma-
rieta. 
Cartas no encontró ninguna. 
Matilde tenía demasiado talento pa-
r a conservarlas. 
Por lo demias, Pedro Dantenac no 
tenía necesiidsd de ellas. Sabía dema^ 
siado. 
¿Qué le importaba un testimonio de 
•más 6 de menos? 
(Continuará.X 
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lega no cree en que se altere el orden. 
Nosotros tampoco. 
Pero aquí no se trata de. lo que crea 
E l Triunfo ni el DIARIO. Sino de lo ojua 
cree ó puede creer Mr. Roosevelt. 
T para ^ne no crea lo que hay moti-
vo á sospechar que cree, y para que no 
realice lo que de creer lo que 
parece tendría que realizar paru cum-
plir su palabra, sería conveniente 
jugar JOB í'ie^ro. 
Basta <!e pirotíenlK 
no 
De nuestro ca;ega E l Libe rol: 
Con una malicia miguelista por lo 
CHiid'ida. el DIARIO reproduce párrafos 
de un discurso pronunciado por uno de 
esta casa, en los que se hacía constar, 
ijiic Jos? Aliiguei declaró en determina-
de^ momento en que se le decía que 
candidatura podía ser un obstáculo á 
la fus ión de los liberales, lo siguiente: 
" f í i mi candidatura es un obstáculo, 
ya está allanado, porque desde este mo-
mento ella está á la disposición del par-
tido para que c.ste resuelva y mp aKte-
ne lo que por conveniente tenga." 
• E l ravSgo era bueno; pero hay que 
tener en cuenta que había una inmen-
sa mayoría de delegados comprometi-
dos á sostener la candidatura de José 
Miguel Gómez, como condición siue 
qua non de la fiifuin. 
De manera que esa inmen¿a mayo-
ría, hubiera respondido al rasgo, resol-
riendo el sostenimiento de su candida-
tura y oí (leñándole la obediencia. 
Hombre ! Ra-bía todo eso el ^eñor 
Juan Gualberto Gómez cuando pronun-
ció aquel discuiso ¡y encomió el rasgo 
de José Miguel y entonó un •himno á 
sus virtudes! 
De modo que se estaba represeutau-
do una comedia y desempeñaba cu ella 
•un papel el apologista del general en-
tonces ? 
Pues (" no pudiera suceder que repiv-
bentase ahora otra? 
Pero permítanos E l Liberal que pon-
gamos en cuarentena «us afirmaciones 
de hoy, en honor de la sinceridad que 
siempre hemos reconocido en su ilustre 
Director, empeñado en arrojarse, de ca-
beza del pedestal en que como hombre 
polít ico le habíamos colocado ha 
tiempo. 
poral—se levante contra él ese oleaje 
en los mares del /ayi.-iDio? •* 
Xo k) sabemos; pero el júbi lo que 
reina entre los históricas, los eutusias-
t s lelegrauiMs que env ían á Mr. Roo-
seveit, la calma y serenidad con que 
hablan desde la tribuna sus oradores, 
ila ciega confianza que su prensa tiene 
en Mr. Magoon. que tan enérgica y 
oportunamente acaba de defenderles 
contra ei atrope':;) del alcalde de Baya-
mo; todo eso contrasta por tal modo 
I con la cólera de L a Lucha y las destem-
j pian/.as de E l Liberal que hace pensar 
si el miguelismo tendrá a lgún gallo ta-
pado que excite los celos de sus riva-
les. 
; ífabráu hecho lo*; zuyistas un se-
gundo censo y se encontrarán deficien-
tes para ¡a iuc-ha electoral? Será 
ro también lo es. que en los municipios, 
en donde, como ocurre en muchas par-
tes que no necesitamos mentar, predo-
mina el elemento insolvente, no sola-
mente se hallará se indispensable nece-
sidad el establecimiento del UQQniMtO, 
sino que se entenderá también necesa-
rio llegar al maximuni de la cuota im-
ponible. 
Ks oeoesaxio que de la L e y de T r i -
butación Municipal que está en prepa 
-bido y necesario remedio? A l Secreta-
rio de Hacienda, á los tribunales de 
Jiiislicia. al misBüO Gobernador Provi-
¡vlonal. toca poner freno con mano du-
ra á la conducta impropia de los ins-
pectores del impuesto, ordenando la in-
mediata dest i tución de los que se ex-
L a L i g a A g r a r i a 
JIJKTA CONSULTiVA 
E n 1H del actual, bajo la presiden-
cia del señor Fernández de Castro^ y 
con asistencia de los vocales seño-
racion, ¿c quite de un todo ese oneroso 
é inconveuieu'te impuesto y para elio! las iniciativas privadas en esta captial 
pedimos su concurso á las demás regio- j que comienza á sal ir ahora del maras-
tralimiten. como Dositeo y Alvarez, en j rpS c^ola. Cuervo. Dolz (don E d u a r -
el cumplimento de su deber; porque ;(j0i Marx. Casuso Mendoza, y Camps 
si se les deja campar por sus respetos (Secretario), celebró sesión. Acudie-
y en la impunidad sus desafueros, po-
drá, llesat el momento de nufe inueran 
Ahora que la IntervencISn tiene sus 
días contados y, por consiguiente, no 
puede ser objeto de los ataques que le 
dir ig ían los partidos, pues cuando el 
adversario se rinde sería cruel rematar-
lo, hay que esperar, para entretener en 
algo el tiempo, que las dos fracciones 
del liberalismo se destrocen entre s í y 
los extran-
que 
Pierra y Morúa Delgado cosechan en 
Oriente imudio más de loque espera-
ban [ Será que las masas que en la 
Habana tenía de MI parte el difunto 
Doctor Geuer. leales á su memoria, se 
disponen á ir>- ron Jos? Miguel, cuya 
eaudidatuia había aceptado y á cuyo 
lado estaba cuando le sorprendió la 
muerte el célebre Secretario de Justicia 
y alcalde de la Habana destituido -por 
un a-.-to bárbaro de Mr. Wood? 
De todo eso se habla ¡ pero nada de 
ello basta á justificar ese ras de mar 
zay:>ia y esa jocunda placidez de los 
partidarius de José. Miguel Gómez. 
L a s miradas de todos los pol í t icos 
buscan y se dirigen instintivamente á 
E l Triunfo p id iéndole revelaciones: 
pero E l Triunfo no dice nada y son-
ríe . . . 
I P o r qué sonreirá el colega? 
Si algo extraordinario le pasa, lied-
lo francamente. 
¿ E s que está segnro del porvenir'.' 
Eso denmiestra. por lo menos, el fu-
ror insólito de í̂ a Lvchn y de E l Libe-
ral. 
Pero pudiera equivocarse ei colega 
porque también los zayistas se creen 
haber aprisionado el futuro y tenerlo á 
su disposición para lo que haga falta. 
De todos modos, halble. 
¿Para qué el misterio si á la postre 
todo se ha de saber y ha de salir en la 
colada ? 
;Hable! T a l vez asi nos labremos no-
sotros del chaparrón que nos amenaza 
de seguir cons iderándonos E l Liberal 
" ó r g a n o español del miguelismo." 
la emprendan de paso con 
jeros. 
De esto ú l t imo se notan ciertos s ín-
tomas porque ya E l Liberal nos llama 
" ó r g a n o español del miguelismo"' y de 
lo primero también, porque La Lucha, 
que tan parsimoniosa y comedida estu-
vo hasta hace poco con los liberales his-
tóricos, ayer cierra contra ellos en pe-
riodos como este: 
nes ganaderas, porque si C a n m g ü e y só 
lo es el que protesta, pudiera pensarse, 
como se ha pensado en el seno de esa 
Consultiva, que no hay mucha razón en 
lo ue pedimos cuando casi todos los 
interesados se callan y uno sólo as el 
que protesta. 
E l Camagüe ya no, deseando hacer un 
bien á una de nuestras principales in-
dustrias, ruega á los colegas de las re-
giones aludidas la reproducción del 
presente art ículo ó un suelto cualquie-
ra en donde se llame la atención, hacia 
el motivo que lo inspira. 
Hacemos con tanto más gusto la 
transcr ipción de ese art ículo cuanto 
que abundamos en las razones que mue-
ven al colega á pedir la elirnina^ión del 
impuesto de que se trata en la ley de 
Tributac ión Municipal. 
L a ganadería en Cuba más está para 
ser protegida con exenciones que per-
j u ileada con impuestos. 
Y con impuestos que exceden de lo 
regular, menos. 
Los inspectores de Sanidad no le 
van en zaga por Santiago de Cuba á 
los inspectores del Timbre. 
Véase lo que dice acerca de estos úl-
timos E l Derecho de aquella capital; 
Como profetizamos en números an-
teriores, el fabricante de licores, señor 
J o s é Diez, no pudo evitar el confliGio 
con que lo amenazaban las intemperan-
cias de los inspectores del impuest • 
A:varez y Dqeateo, funcionarios 
violentos é irascibles, que confunden 
su mis ión de servidores del pueblo, con 
•la de enemigos de ese mismo pueblo 
que les da de comier. Por fortuna, el se-
ñor Diez, industrial laborioso, tuvo á 
sn lado la rectitud del señor Juez de 
lustrucciión, y ha podido sa>iir ileso del 
lance. 
Pan» eso mismo nos impone la obli-
gac ión de tratar 'Je frente la grave si-
tuac ión creada por los inspectores del 
impuesto. Se lian emipeñado esos seño-
res en atropellar á los industriales con 
insistencia irritante; con el detalle de 
que esa a-etitud agreaiva de ahora con-
trasta con ¡a pasividad de que han ve-
nido dando muestras en los últ imos 
tiemipos; y es que. s e g ú n cree la suspi-
cacia popular, los tales proceden en esa 
forma porque, viendo aproximarse su 
fin burocrático, quieren á toda costa 
dar muestras de una eficacia que no 
supieron utilizar en la época de la om-
nipotencia de sne favorecedores y ami-
gos. 
ron los señores Payán y Fre ixas y el 
señor Antonio S. de Bustamante á 
quienep se habia invitado para 
importante parecer en la 
oír 
materia 
rao indu>trial en que ha estado sumida ' Bancos Hipotecarios 
F u é aprobada el acta de la sesión 
anterior. 
Se dió lectura á una carta firma-
da por los principales dueños de ve-
gas dé Vuelta Abajo, en la que en-
vían su fe l ic i tación por el proyecto 
de Decreto de esta junta de 10 del 
corriente, y dicen: " E n las condi-
ciones en que. hoy se encuentra la 
nueva cosecha es le todo punto indis-




Leemos en E l Camagüeyano: 
L a Comis ión Consultiva, como sabe 
todo el país, t o m ó el acuerdo de esta-
blecer un impuesto sobre la trasmisión 
del ganado, de 25 oentavos por cada 
res. 
Pero la J u n t a Agraria Local de Oa-
.r.aoiie}', con muy buen acierto, acordó 
comisionar al s eñor Jav ier Varona, im-
portante «ganadero, para que gestionase 
en la Habana á fin de que no se agra-
vara una vez más . á una industria del 
curante largos años. Así lo exigen, de 
•consuno, el buen nombre de la adminis-
trac ión y el derecho de los perjudica-
dos. 
•Con tal modo de tratar á las indus-
trias y á los industriales, cualquiera va 
á, poder aquí dedicar su fortuna y su 
esfuerzo á abrir camino á 1H> activida-
des del país. / 
Publicaciones recibidas: 
Revista de Medicina y ('imoia de la 
Habana. SUMARIO: 
Trabajos originales.—J. Diago: L i -
tiasis y h e i n o f í i h . - - A . Agramonte: 
Inspecc ión de la carne en Ber l ín . 
G a l e r í a , — D r . Carlos M. Desvernine 
.con una l á m i n a ) . 
Li teratura E x t r a n j e r a — D e l empleo 
de los metales eulcide.s eléctricos en 
las infeccionen febriles. 
N e c r o l o g í a s . — E i profesor N'. Senn. 
E l Profeser Ó. E . L«ssar. 
. Terapéut ica y F o r m u l a r i o , — E l acei-
te en las afecciones del estómago.—La 
Ofl -.tona. 
T a r i e d í d e s : L a mortalidad tubeivu-
Icsa en Inglaterra.—Escoliosis de las 
adolescentes.—La Kevisia en el extran-
jero.—.Congreso Médico Pan-America-
no .—Lacerüu y Ferrán.—'Muertes por i les, análogas á las que ha propuesto 
anestes ia .—Síf i l i s nssa!.—Siiplemento. 
A eáte úfimero de Revista acompaña 
como suplemento un folleto de 31 pá-
gms.s en 4.° mayor u.-n este t í tulo In* 
éiic& de la Bibliografía Médica farma-
céutica Cubana, publica.la en l os to-
mos X I y X I I de la Kevista de Medi. 
elna y Cirugía de la Habana, por Car-
los 31. Trelles. 
¡Adelante! Revista quincenal ilus-
trada. Lile ra riu y c ieul íñea, órgano es-
tudiantil, con una hermosa reproduc-
ción en su primera página del cuadro 
de Rafael " L a T r a n s f i g u r a c i ó n . " 
Saciedad Económico, de Amigas del 
País de la Habana. Memoria del año 
1907 presentada en la sesión del 9 de 
Enero de 1908, conmemorando el 115.° 
aniversario de la fundac ión de la So-
ciieda.l por el Secretario don R a m ó n 
Meza. 
E l Curioso Amerioamo. Epoca 4.* 
número 8 corespondiente á Diciembre 
últ imo, con los siguientes trabajos: 
—'Catálogo genealógico de apellidos 
cubanos: Mantilla de los Rios. 
— L a conquista de La Habana en 
1798. 
— L a s décimas del Doctor Palomino. 
L'na casa histórica. 
do en los Bancos pequen 
juo así en el del Estado !"I<J 
evitarse el flujo y reflujo q," i'"1'"' 
lereses. Difiere dd soñor p,..- fa| 
cuanto éste aspira á Kar.r.K "" "[ 
gilados, en tanto que 0\ a ^ vi-
una vigilancia estricta en o l ^ T ^ * 
la misma cédula, siuó aquí ^ 
extranjero. Cita al senador \ i T-' 4 
de los Estados Unidos, por ^ 
tríela severidad en cuanto á [oTkS. 
-os americanos donde la descoi 
za llega al colino y Uo .mtiend.. 
mo en Cu!):!, país de crédito ta — 
filante, se tema á las precaución a 
garantías . Xo se ha entendido w J 
su proyecto en cuanto á fincas j i 
bañas, ya (pie él piensa lo mism¿ -9 
el celebre José Pérez, el de Cali* ÜÜ 
que el préstamo urbano desaloij l 
los capitales estancados en las pi j j 
des y los lanzaría á otros ucw0!-
si bien limita las operaciones del [ O 
eo Nacional, no la de los B a n c o s ^ 
queños, á los fondos rústicos 
con ellos tiende á la unifi 
oficiales y por conducto de los 
que all í refaccionan á los vegueros 
desde la Habana, por lo menos la su-
ma de un mi l lón de pesos moneda ofi-
eial. Los firmantes, cuya interven-
c ión en esta clase de negocios es de 
todos conocida, se creen con autoridad 
bastante para afirmarlo de una ma-
nera rotunda." 
L a Comisión considerando muy 
fundada la petición, acordó que se 
trasladase la carta al Gobierno Provi-
sional, con respetuosa recomendación. 
Seguidamente el Presidente dispu-
so que el señor Cuervo continuase 
en el uso de la palabra el cual ma-
n i f e s t ó : que le complacía mucho 
>>h- del señor F a y á u que en la repú-
blica de Chile exist ían en funciones 
instituciones hipotecarias, sino igua-
lM>rqn(. 
P inar del Río . de los fon- la gran fleuda 'lue Pesa f ^ e los t 
con án imo positivista, dado que en 
materia de Bancos se siente conser-
vador. L a teoría de la multiplicidad 
de Bancos, es l a existente eu los E s -
tados Unidos, que han desarrollado 
un movimiento de. Bancos y nego-
cios mayor que el de toda Europa 
reunida; siendo los Bancos de emisióu 
y los hipotecarios una misma cosa 
en el fondo, pues los Bancos de emi-
sión, en suma. ' ofrecen pagar el bi-
llete á su presentac ión y los hipote-
carios á plazos variables. Cree sean 
más úti les eu la Is la de Cuba los 
Bancos de emis ión que los hipoteca-
rios puesto que duplican la fuerza 
productora. E s opuesto al privile-
gio que no sirve más que para el que 
lo disfruta. Reconoce los inconvenien-
tes expuestos por el señor Payán res-
pecto á los Bancos dirigidos por el 
Estado, que serían mayores en los 
Bttneos privilegiados. E n la Bolsa 
de Valores nadie confunde un papel con 
otro, por lo que el temor al papel de los 
Bancos particulares, que llama peque 
pos, y porque he pensado que ^a J 
la parte dolorida del país y no 
urbano (pie etienia m i otros reeurs^ 
y no gusta, según su experiencia de 
préstamos á largo plazo. 
Xo entiende por qué todos com> 
nen en que el Estado no puede ser 
banquero: desearía se le e x p l j ^ 
pues desde Roma á nuestros días lo 
puede ser todo: en Roma dió de eo 
mer al pueblo y aquí receje las bn-
suras. Expl ica minuciosamente el por 
(pié del cobro anticipado del Banco 
antes del día cu que han de efectuar 
los pagos, y entra eu consideración^ 
sobre el procedimiento en el que SM 
ha inspirado en la moderna tenden-
cia de simplificar trámites, lo que si 
entraña cierta dureza para el deudor 
es altamente beneficioso para el me-
jor crédito de la Init itueión, que! 
es. á la postre, lo que se. desea. 
pronuncia contra el privilegio. qUej 
llama iust i tución diabólica, y comiu-l 
ye manteniendo su proyecto. 
E l señor Fre ixas hace algunas tt& 
tificaeiones, y concedida la palabra' 
al señor Payan insiste en la neeesi-i 
dad de privilegio como cuestión de 
sistema, reconoce la especialidad fíe1 
Cuba, donde están agrupadas y con-' 
fundidas la tierra y las industrias fa-
briles del azúcar por lo cual acaso 
fuera aprovechable, con determinadas 
rectificaciones y reglas de adaptación, 
el proyecto del señor Cuervo. 
Para el ^ r . Fre ixas los Bancos son 
empresas meramente mercantilescuau-
do bien pueden clasificarse por razón 
de su objeto c i tándo le al efecto el 
Banco de la provincia, de Buenos 
Aires y otras instituciones. 
E l Dr. Bustamante comienza expre-
sando su agradecimiento á la Comi-
sión por la muestra de estimaciónqc^ 
lie ha dado al, .solicitar su concursa, 
esta impontanle información! 
ños. es puramente fantást ico, aparte 
de que el temor dasaparecería cui-
dando de establecer signos diferen-
ciales. Cree que el interés debe de-
— " E l Duque de Orieaiis en ia Haba-j jarse á las eventualidades del merca-
na en 1798. 
—'Inscripciones cuba ñ a s : Capilla de | 
la Orden Tercera. 
—'Medicina. 
—Grabados. Escudo de los Mantiila j 
de los Rivas. L a puerta de una casa | 
histórica. L á p i d a de colocación de la 
para 
tanto más injusJtitlcado después di 
los luminosos discursos de ios sefiofí i 
Cuervo. P a f á n y Freixas. Hace fa: 
observac ión de que. «en su sentir debo 
descartarse cuanto hace referencia § 
primera piedra en la ea.pilla de la Or-
A esa fracción no le importa el libe- país , que, por su lang-uidez y las nra-
raiismo ni el moderantismo. L a s ideas, chas contrariedades con que luchaba, 
para ellos, son secundarias. Y más se- merecía, antes que nuevos impuestos, 
^undario aún ej sano patriotismo. Son 1 mayor protección, 
naturalezas .que tienen sed de mando y 1 E n el mismo sentido y en unión del 
de oro. Y van en busca del oro v del I señor Varona, trabajó en la capital el 
uñando sin importarles nada ni los pro-
gramas de lo* partidos, ni los ideales, 
ni la disciplina, ni nada que cou»tituya 
el más elemental servicio á la patria. 
¿.Qué ha pasado de tres días á esta 
parte en el campo miguelista para que 
de pronto-—sin señal ninguna de lem-
P Í D A S E L A C E R V E Z A T Í V O L I 
señor J u a n G u z m á u 
Consejo Provindial. 
Como consecuencia de una instancia 
que dichos señores presentaron, la Con-
sultiva modif icó ligeramente el proyec-
to, imponiendo los 25 centavos para re-
r><'s m.yores de 2 años y 15 para las 
menores. 
Cierto que queda á discreción de los 
Ayuntamientos establecer ó nó el im-
puesto ; cierto también que las cantida-
dM señaladas son el m á x i m u m á ne 
deberán llegar los Ayuntamientos, pe-
Y se da el caso, y a en ê c cam'no de 
injusticias y vejaciones, como sucedió 
al señor Diez y ha sucedido á muchos i l¿ln Tercera 
fabricantes de licores, de que los desa- j 
hogados iuspectores á que nos hemos I t, " ^ 7 * I T C P ? i*3""^ 
referido, lleguen á los establecimientos! - C » - w J L 2 r 2 5 ! * L ^ 
y no practiquen, como es de su deber, i E l Banco Nacional do Cuba pa-
•investigacionea de carácter general si- gará los intereses por el trimestre que i 
no que, particularizando de manera vence el día 15 de Enero de 1908, á j 
irritante como quien obedece á un pre-' los depositantes del Departamento de 
juicio, se encaran COQ el industrial y le 
dicen: í-'Vamos á ver, traiga usted el 
vino ie tai fabricante," como si el de-
signado fuera el ún ico merecedor en la 
tiscalización de los agentes de la Ha-
cienda púbi iea. 
Se ve, por esta marcada intención 
presidente del | de hacer daño á determinados produc-
tores, el e m p e ñ o inocultable de vejar 
a l comercio y á la industria y de en-
torpecer el fác i l desenvolvimiento de 
sus iníereso.s con menoscabo de la pros-
peridad nacional y del respeto que me-
recen en todas partes los factores que 
contribuyen á satisfacer ;as cargas del 
Esta do. 
Ahorros que presenten sus libretas 
después de esa fecha. 
¿ Y se consentirá, que ese mal conti-
n ú e produciéndose, sin ponerle el de-
E l s e ñ o r G a r c í a T u ñ ó n 
Con gusto anunciamos que se en-
cuentra fuera de peligro y eu fran-
ca convalescencia, nuestro joven y 
distinguido amigo don J o s é Garc ía i 
Tuñón , M a r q u é s de las Regueras 
Desde que su m é d i c o de cabecera, j 
el r e p u t a d í s i m o c l ínico D r . Pres 
no, ha consentido que el enfermo re- . 
ciba visitas, son muy numerosas. las 
personas que van diariamente á sa- j 
Indar al señor G a r c í a T u ñ ó n 
Quinta " L a Covadonga", y á 
citarle por su mejor ía . 
Reciba la nuestra muy expresiva 
á la 
feli-
M A D R E S D E F A M I L I A 
O s a c o n s e j a m o s u s a r l a Í , V Z D I A M A N T B d e 
L O M M A N & M A R T I N E Z 
s i f|uerei!< ev i tar destrractus c u el iiog:ar. 
Este es el ún ico aceite de carbón que durante los últimoS'.íG años no ha 
causado ningur.a desgracia. 
Seguridad absoluta, libre de exp los ión , humo y mal olor. 
De venta en todas las terreterúts. 
P a r a m á s i n f o r m e s : d i r i g i r s e a M a r t í n X . G l y m i . 
o 2695 alt 1S-13 N 
G E R S T C N D O R F E R B R O S » , 
Las Célebres Preparaciones para D o r a r , E s m a l t a r y B a r n i z a r . 
* JSjI m á s inexper to pu.ede usarlat*. 
Para iíorar taucbles, bric a-brac, orn ame ti-
tos, marcos •i* cuadros, cruciñjos. etc. 
Parees y aura como oro puro, Us-esa 
Se seca prjnto quedando muy duro. Pareee y dura j-ostarneute _ i» I i mim n w*. 5 
como U porcelana. p« blanco y benitos «olores.̂  Puede lararss C33¡ |3 l t í$ S T M C * 
E S ! 5 a l t e í e O [ o , , O Ü R ( F f l í O T E í ' 
,V..-. ;-.V-. ; 
Comptiest£ de Ace i t t 
puro de hígado de baca-
lao de N o r u e g a , coi 
Hipofosfitos de cal y de 
soda. E s la cura m£ 
rápida, más permanente 
y más positiva de la 
M I A 
S A P O L I N " 
cuanao se «naucis sin que por ello se afectes el olor ó brillo. 
PINTURAS B E L VST S E PARA CARRUAJES 
B A R N I C E S 
TINTE J>E LUSTRE PARA MADERAS i 
T I S T E PARA SDELOS J 
estén nachos ('e los mejores materiales para producir bonitos colores, efectos 
da barniz y proclosos lustres. Lisios para usarse y do fívcil aplicación. 
Estos articulo» los hemos estad--) vendiendo en ese mercado por más de reinte afios y hemos 
logrado saber lo flus es justamente rahn apropiado para <fse clima. Las principales casas nego-
ciantes en Pinturas ledíráii qus ninguna otra mercancía di la misma satisfacción. Haga la prueba 
y se «mTsacwá de ello. (JERSTESDORPER BROS. • SUEVA YORK. E. L'. de Á. 
J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E 
D l i B l l ivA. . C O U E L S A Y T O L U 
PREPARADO POR EDUARDO PALU, FARMACr-UTICO DE PARIS. 
Este jai-abe es el mejor d« los pectorales coaocidos, pues estando coaípuesto 
de los balsámicos por excelencia la ÜKEA. y el l O L C , asociauos á I t iLüDEI-
no expone al enfermo á suírir congestiones de la caftjexa como sucede 
con los otros calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, 
haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitin más intensa; en el 
asma «obre todo, este jarabe será un agente poderoso para calmar la irrita-
Lálidad aerviota y disroinuir la espec iowción . 
Z n la» persoaas de avanzada edad el J A R A B E P E C T O R A L C A L M A X -
T E dará UÍC resultado maravülosd; dianaiauyendola sevreñóa brouquial y el 
cansancio. 
Depóeito principal; B O T I C A F R A N C E S A , 62, San RafaeU esquina á Cam-
panario y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la Is la de 
Cuba. c 91 l E 
MARCA CONCEDIDA 
E l m á f s o l i c i t a d o v i n o d e m e s a , e n c a j a s d e b o t e l l a s y 
i n e d i a ^ b o t e l l a s , t i n t o y b l a n c o , y e n c u a r t o s y b a r r i c a s t i n t o . 
U n i c o s r e c e p t o r e s e n l a I s l a d e C u b a : 
S a r í n S á n c h e z j / C o m í . , O f i c i e n 6 4 . 
E s t a enfermedad 
a t a c a con m á s fre-
c u e n c i a á las H i e -
r e s , debido á que la 
s a n g r e de l a mnje1* 
c o n t i e n e m á s agua y 
m e n o s liemoglobiD i 
y m e n o s sustanci-
m i n e r a l que l a del 
h o m b r e . L a E m i -
s i ó n de Scott es ei 
R E G E N E R A D O R D E L A S A N G R E 
por e x c e l e n c i a ; l a pur i f i ca , l a n u t r e , l a e n r i q u e c e ; restituye a 
c u e r p o la s c a r n e s y las l u e r z a s , y d a a l r o s t r o e l co lor rosad0 « 
l a b u e n a s a l u d . E s e l r e c o n s t i t u y e n t e m á s poderoso y m á s efic j(J 
tanto p a r a l a n i ñ a que v a á l a escue la , c o m o p a r a l a madre 4 
c r í a . M u y super ior a todos los v i n o s t ó n i c o s , p i l d o r a s y P ^ ^ J J 
c i enes de h i e r r o q u e s e r e c o m i e n d a n , los cua l e s e n n e g r e c e » 
d i en tes ; e n f e r m a n el e s t ó m a g o ; c a u s a n e s t r e ñ i m i e n t o y no elirft^ 
K A n e m i a . 
K u e a t r a m a r c a d e f á & r i c t , r e p r e -
s e n t a d a p o r u n " h o m b r e l l e g a n d o á . 
c u e s t a s t m g r a n toaoalao." s e e n c o n -
t r a r a a d i i e r i c i a á i a s c u b i e r t a s d e p a -
p e l c o l o r s a l m ó n q u e e n v u e l v e n l o s 
f r a s c o s d e l a E m u l s i ó n d e S c o t t L e e r á -
t i m a » E m u l s i o n e s q u e c a r e c e n d e é s t a 
m a r c a d e b e n r e c h a z a r s e c o m o p r o -
d u c t o s i n f e r i o r e s q u e n o t i e n e n m á s 
s e m e j a n z a c o n l a E m u l s i ó n d e S c o t t 
I l e g i t i m a q u e l a q u e b a y e n t r e u n a 
b u e n a y o t r a f a l s a . L a d e S c o t t c u r a , 
t a c i e m e s e m p e o r a n . 
m o B e d | s 
L a s 
l 
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Í O T T & B O W N E . Q u í m i c o s . N U E V f t Y O M 
ü ü U U O DE L A MARINA.—Edic ión áe la mañana.—Enero 18 de 190S. 
Bsn^os • Amisión, sobre todo en Cu- ¡ 
ba clónele no debemos pensar en nin- j 
gnua vniisión de büietes mientraVTio ; 
tengamos un SBlema monetario pro- j 
Pi0, . . . I 
Entra en consideraciones sobre la i 
>.ión monetaria, cita la ley Gres- i 
hBM >' demuestra que un billete que 
ajustara á una moneda mala, sería i 
desde su inicio un billete malo y en- • 
tra en matoria. Piensa que en la de j 
jos Bancos Hipotecarios deben te-1 
nerse mente tres factores, nuestra 
necesidad, la posibilidad de obtener el I 
dinero y las garant ías á prestar. 
Cuando pivsentó al Senado su pro- i 
vecto de Banco Hipotecario, que ofiv- i 
ció remitir á esta Corporación, tuvo i 
ocasión de estudiar el Status de la 
propiedad terri torial . Eu 189!) hr.Kia , 
75 mi l fincas urbanas y 40 mi l ñocas . 
rústicas, de las cuales estaban hipo- , 
tecadas 27 mi l urbanas y 16 mil rus- ; 
ticas ó sean las dos quintan parlvs en 
estas. Los gravámene« se elevaban á 
240 millonea de pesos. Si bien no po- i 
día formarse un dato vxacto con es-
tos antecedentes, dado-que esa inmen- | 
sa pesadumbre de cargas venía de i 
arrastres muy interiores, quivso cir- i 
cunscribir sus observaciones scffo á un ! 
quinquenio y escogió el subsiguiente 
| la guerra de independencia, y halló j 
que en ese quinquenio se habían he- I 
eho prés tamos hipotecarios por 52 y j 
medio millones de pesos y se habían 1 
pagado 18 millones, ó se.a'.d 35%. Es-
to constituía, á ojos vistas, una ñor- { 
malidad y una esperanza, máxime j 
cuando la gran masa de hipotecas t r i - j 
bu+aban un interés superior al 8 por 
ekmto y una parte no inferior al 24, 
fton la agravante de que estos cuan-
tiosos intereses recaían en valiosas 
fincas que respondían á otras combi-
naciones sobre el producto, como co-
misiones, multas, etc. etc., tan del 
conocimiento de los señores de la Co-
misión. Llegó á esta alentadora con-
(dusión: el país que recibe 52 millo-
nes y paga el 25%, es un país solven-
te y estable; luego aquí hay crédito 
terr i tor ia í . luego es obra de patriotis-
mo y previsión establecerlo y desa-
rrollarlo. 
Coincide el señor Payan en la pecu-
liaridad de la propiedad inmobiliaria 
de Cuba, respecto á la unión indisolu-
/ble de la producción agrícola, la más 
lenta y conservadora de las industrias 
humanas, con h industria fabril del 
azúcar liquidahle por zafras anuales; 
pero entiende que la aparente anómala 
siluación puede normalizarse trayendo 
dinero barato reintegróle á plazos di-
Jntndcs. por lo cual no concuerda eon 
el señor Cuervo, que quiere traer dine-
ro sin dinero. Su proyecto, que califica 
el señor Freixas de plan de emprésti-
to, lo cree Vonstitucionalmeute imposi-
ble, é ineficaz, en cuanto á que un país 
que necesita 52 millones nada haría 
<>n les tres, cinco 6 veinte que de una 
vez le facilitara el Estado, que al fin 
eg el mismo país, Dehemos ir iá buscar 
fe! dinero donde lo hay, y lo hay allí 
donde el ahorro ha acumulado ó amon-
tonado graneles sumas y las aplicacio-
nes para negocios son cireuseriptas ó 
escasas. Este país es Francia, y Pran-
(•'la. créanlo los señores de la Comisión, 
Bo dá dinero sino á una institución pri-
vilegiada. Esa es. su experiencia, pues 
.sabe que hay que amoldarse en este 
orvunío á las prácticas y modos, si se 
quiere á las preocupaciones del presta-
mista, á quien no importsn tanto ins-
titucionee teóricamente perfectas, co-
mo conocidas. Después de todo ese pri-
filegio no es un monopolio, que cuando 
QO es natural repugna, sino ciertas con-
cesiones de procedimiento y forma, en 
compensación de determtinadas respon-
f^ilidades y deberes que redundan en 
bien de] país. 
Sin el privilegio nos exponemos á 
fcoartkraar en la teoría. Hay que subor-
dina-ráe á la realidad de las cosas, y 
concluye el doctor Bustamante reco-
mendando que para obviar dificulta-
des, ya nuv3 todcs comulgamos en una 
sola aspiración, se haga por la Consul-
tiva una ley de bases, á fin de que el 
s G-obíierno puwla desembarazadamente 
moverse, y no duda que, en breve, vea-
mos establecido el Banco, para gloría 
de la Liga Agraria y bien ie la tierra. 
Con una luminosa rectificación del 
señor Cuervo, terminó la sesión el se-
ñor presidente, dando l?s más expresi-
vas gracias á los señores informantes 
por su exquisita eteneión al prestar el 
valioso apoyo de sus conocimientos en 
materia tan vital é interesante para 
nuestro país. Propuso que se otorgase 
per la Comisión un voto de gracias á 
dichos señores, haciéndose constar en 
acta la satisfacción con oue se habían 
oido sus magistrales informes. Así lo 
acordó la junta, por unanimi.lai . 
otros jefes de Departamentos, si | cubrir tan munerosas solicitudes, y V ^ V í O ^ J M T I N I f l I P A F J 
los hubiere, y ios empleador de las oii- de ahí el clamor de general deseon- | J j -^Oi - ' -v^» J H . U ' l i X V U . JXM4 
ciñas de dichos Departamentos y de la 
del Consejo. 
Tamibién fueron aprobados les ar-
tículos números 70. 71. 72, 73, 74 y 75. 
E l artk.ulo Ü2, que quedó pendiente 
de aprobación en sesión anterior, fué 
tentó. Presidente de Beneficencia de ayer 17 
que permita distraer un solo centavo 
del dinero destinado á tal objetivo, 
prerjntado con AÜQQmñ modificaciones! ¡Craso error, •en los tiempos actua-
por .la Subcomisión respectiva, siendo les! 
hay cuya sola obsesión es la de ir re-1 ^ ^ ^ ^ ^ . . ^ qUe 
cogiendo la recaudaron hasf. logr . r , , £ Umiici-
la compra de una finca urbana, ton - •> . * ™ T L ^ ^ L n 
aprobado; trata de los impuestos que 
podrán establecer los Consejos 
•"ttO- —̂ rjtr».—— 
B a n c o N a c i o n a l ¡ t a C u 
Abre su Departamento de Ahorro* los 
sábados en la noche para los arte-
sanos y demás depositantes. 
E l Banco Nacional de Cuba, con el 
fin de dar facilidades á los 'artesanos y 
demás depositantes del Departannento 
de Ahorros que no pueden ocurrir en 
horas regulares á hacer sus operaciones, 
ha dispuesto, hasta nueva orden, man-
tener abiierto dicho DeparLamento los 
sábado de seis á ocho de la noche. 
Oficina Principal, Obispu esquina 
á Cuba. 
Galiano 84. 
Cuatro Caminos, (Monte 226). 
U C o m i s i ó n & m \ M 
A las cuatro en punto p. m. el señor 
pretiidente declaró abierta la sesión, le-
y-éndose por el señor secretario e; acta 
de la anterior, que fué aprobada. 
Se di ó lectura á una instancia remi-
tida por el general José Miguel Gró-
mez. en la que se solicita la creación de 
un Juzgado Correccional en Reme-
dios. Se acordó trasladarla á la Subco-
miaión de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, para su estudio é informe. 
Continuándose en el examen del pro-
yecto de Ley Provincial, fueron apro-
bados los siguientes artículos: 
Artículo 65. — E l Presupuesto com-
prenderá dos partes. En una se enu-
merarán los conceptos de impuestos y 
productos de los bienes y derechos per-1 
tenecientes á la provincia, ó estableci-
m/ientos que de ella dependan econó-1 
miieamente ó que administre, caiculan-
do aquéllos y éstos por el resultado del 
último presupuesto liquidado y la l i -
quidación del año en curso. 
La otra parte e^ r l dedicida á los 
gastos y en ella se cons:ign'.:ráu las can-
tidades nece-arias para atender á los 
servicios y obliga-cliones del año econó-
mico y para imprevistos. 
Artículo 66.—En el Presupuesto, los 
gastos no podrán exceder de los ingrei 
sos establecidc'j. Cuando el importe de 
les servicios y gastos presupuestados 
resulte menor que la cuantía de los in-
gresos calculados, el Consejo acordará 
la dbrpjinución proporcional de ks ta-
pes de los imvpuestos, hasta obtener la 
nivelación del Presupuesto. 
E l Consejo no podrá incluir en los 
Presupuestos ninguna disposición que 
reforme los acuerdes anteriores á su 
formación; ni podrá reducir ó supri-
miir ingrc.-os de carácter permanente, 
sin estaiblecer otros que los sustituyan, 
salvo que la medida obedezca á la su-
pres ión ó reducción de gastos perma-
nentes equivalentes; ni podrá asignar 
á los servicies que deban ser dotados 
en Presupuesto, mayor cantidad que la 
pro-puesta en el proyecto remitido al 
Gobernador. 
Artículo 67.—Después del tiempo fi-
| jado en el a r t í c u l o . . . para la pre^en-
! tación del Presupuesto, no podrán in-
j troducirse en él modificaciones que im-
pliquen aumento en h cuantía de los 
impuestos, ni en la de los gastos. 
E l artículo 68 fué aplazado. 
Artículo 69.—Son gastos de perso-
j nal, con cargo al Tesoro provincial y á 
j los efectos de la Ü ni i i ación que estable-
I ce el artículo anterior, los haberes del 
j iGobernador. 1 dietas y viáticos de los 
] Consejeros, del •Secret 'rio de la Ad-
| rmnlstración proviarj;)!. del Tesorero y 
del Contador Interventor, así como los 
Justo, lógico y moral es, el iqu. les 
bienes inmcebles denados al morir 
Este artículo lo insertaremos íntegro por los benefactores piadosos á ÍJS 
en la edición próxima. i Sociedades de Ben^fConcia, sean 
Se levantó la sesión á las seis y 15 | religic saínente respetados Xfo: estas 
p. m., quedando citados los scñor?s Oo- y no puedan ser enagenades ni hipo-
misáonados para reuniroe e. próximo tecados, constituyendo •el fondo de i Secre'.aríu de Hacienda para ampliar 
lunes, á hs cuatro de ia tarde. ! reserva 
la modesta es tá tua del Apóstol Mar-
tí, carecen de esos recuerdos histó-
ricos, y parece que es llegado el 
| momento de que nosotros represen-
1 tantes del pueblo de la Habana, to-
1 memos la iniciativa para rendir ese 
pales mas ae -.m mes devengaran , t r gi ^ ^ i fiquellos ;¡ue 
saeldo.-La estótua del general ^ ^ de hároes fueroü víctimM 
Antonio M a c e o . - D o n a ^ o s . - A u - en san ^ ^ t ^ coinbate3 por la Inde-
t o n s a c i o n . - ü n a carbonera.-I^os l i d e n c i a como Carlo? Ma. 
premios ai fteroism^-Becas en los I ^ de c é des< Ani^Á0 Maceo 
Conservatonos de Música y Canto, j que 8jn ser víetimas fn€r0I1 
Presidió el Alcalde. 
Se aprobó un acta atrasada. 
Se acordó pedir autorización a la 
héroes como Máximo Gómez y otr^s; 
sin que "ciegúennos al olvido á loa 
que por medio de âs disposiciones de 
las ideas, contribuyeron á la con-
secución de ese ideal, como don 
- r o - base de LAS AlMOR«AXA« SE C l U »> C\ 6 A J T _ 
14 OIAS, con ei ONCxJENTO i - • PAZO, ya uaaes 
ó si se quiere rrejor d ' ^ o , la á $ « 5 el crédito de $500 concedido i * * ™ i o n ae ese xaeax - ^ 
I riqueza, de las citadas Sede-i para adquirir una medalla d . oro y j PePe la L u ; - f Padfe Y . ^ ' 
Pero las direct ivas ds las S un diploma para premiar los méritos ; zos V i ^ e s y tantos mas digno> por 
s«an simples. sa.^rRr.tes. cor. picazón 6 ex- Beneficencias no son más que meras ! del maestro Tomás y de la Banda ¡ todos conceptos, de que se les dedi-
administradoras de la recaudación I Municipal. W nn recuerdo de gratitud y res-
mensual de los socios donantes. Es- i Se leyó una resolución de oarác- j Pe^0-
ternas, por rebeid<as que sean. 
Las Sc-cicdades do 
tos á su vez no dan el óbolo, como se 1 
da la cuota á los grande? Centros, por 
vanidad regional, por orgullo, por 
ter general de Mr M^goon, dispo- I Ningún momento más oportuno, 
niendo que cuando la suplencia de 1 que el presente, para levantar un 
un Alcalde dure más de un mes se monumento á la memoria del Mayor 
•R ^ mi ia. Esnañolaa Gecesidad humana de asociación, por! remunere oor ese servicio á la per- General Antonio Maceo. Esta idea n i 
iienencencia, Xaspanoias CSpansión social, ¡por afición al pro- ] sona desempeñe la Alcaldía- por | es nueva ni es nuestra, pertenece 
Desde la fundación de las Socieda- greso literario, art íst ico, y mticba* L o g ^ f ^ u , r ee lamenta rú ¡ á la Cámara de Represéntente.-;, que 
des Regionales de Beneficencia du- veces político de una raza, sino p : r | Diai)a resolución pasó á la Comi- I en 3 de Julio de 1905, votó un pro-
rante el pasado ¿iglo, hasta el aban- compañón, por obligación moral del si6n Hacienda para que incluya yecto de ley para erigir una ostá-
dono por España de la Isla de Cuba, pudiente, por p:edad, por altruismo, \ ejl el prcsnpllesto una partida para tua de bronce, en el parque cons-
las Sociedades de E-neficencia lie- por candad religiosa, por conmisera-; casos de sustituc.íón. | t ru ído en la explanada que ocupa-
naron perfeclámente su misión. Hoy cion al poore al expatnado, al ¿ U » Tarios conce;ja1es pr^eutaron á la i ba la S a t e r í a de la Reina, al M 
no la cumplen. | va^do, al enfermo: ¡ consideraci5ri m c ,b i ldo la si ieiI . | m0rtal Maceo, y por el recese de la 
Como la afirmación reviste irapor- \ i por tcao eso, no esta conforme. 
tancia es mi deber el probar la pre-' 'ós tiempos medernes, á que se de-
misa, de cuya virtualidad 'sstoy con- tente el dinero, aunque ŝ a de buena 
vencido. Y si casos práctiecs pre- fe y por error de concepto, sino que 
senciados por mí no me huoieran im- cleiea que su óbolo se aistriDuya 
puesto' ta l criterio, bastado hubiera directamente y sin evolución de cla-
19 moción que fué aprobada por una- I Cámara que impuso la actual situa-
nimidad: I ción. ese proyecto de ley quedó PS-
" A l Ayuntamiento.—Los que sus-i tacicnado en el Senado á cuya alta 
criben nombrados en Comisión- pa-! Cámara pasó á los efectos Congre-
ra representar á este Ayuntamien- i sionales. 
p ^ ^ l í r e r V o l e ' t o l e T q ü r d e ' s d e ' k se alguna. Prueba de esa"protesta to- en las honras que á la memoria! Por las razones que se dejan cx-
svacuación acá está en boca de in- ;muda y so-da, la tienen las propias < ^ Majt t r General Jinionio Maceo | puestas, y ademas por estimar que 
numerables quejosos y que continua-í Krect ivas al contar en su- Balances 7 su Ayudante el Capitán Fran- . este asunto a tañe a la ciuaad que 
mente ha llegado á mis oidos en for-• anuales, poquísimos socics-donantes. j cisco Gómez Toro, hubieron de cele- | tiene el deber de realzar uno de sus 
a de protesta unas veces y en for-1 Beneficencia regional hay que scf.o j brarse en ' 'Caeahuar' el día de la mejores parques, que lleva el com-
a de súplica otra-s, de que" yo como i -uenta en sus listas doscientos sin-i fecha, vienen ante la Corporación , bre de Maceo, los que suscribimos, 
crítico antiguo en el periodismo me cuenta socios, sin embargo de existir j á exponer: : encontrándonos frente al monuT^an-
ocupara de "tan trascendental asunto, en Oiba numerosísimo contingente de ¡ Que es un hechc indiscutible que ! to que guarda los restos del héro^ 
La primera sociedad regional de comprovincianos suyos. ¡ todss las naciones cultas rinden ho- t lOP de su Ayudante, en los mo-
Benef i cencía que se fundó en la Ha-! ¿ H a r á n ca:-o las^Sociedad?$ de Be- ¡menajes de grati tud á. la memoria de montos de depositar la corona en 
113 
ma 
Juan í . Mirahet. 
ra. de la decana. Reglamento p^r. ; de-arrargar vina idea errónea de l a ' cia ái) .la patr:8. jy ?7UT amiento acuerda d i r ig i r 
fecto para las necesidades de los in- ¡ m'cnte humana, qae crear media do-, T-E0 ¿é k.d u_:v^rsaimenr • atenta exposición al Honorable (in-
migrantes españoles de aquella f<s • cena de mieyas.. I ero he cumpijao mi j a(.er)t8.:lo .ara enerar y n-.^rav b berrador Provisional Mr. Chirles E . 
cha, pero defectuoso para los de la ^ ^ r üe r n t ^ o honrado, como ftilas | ru.?,noria. do hombre, es Í« Magocn, rogándole consis-»-. á*l Te-
época actual. En aquellos tiempos d^en crmpLr el suyo esiuMianoc ¿l ^ ^ / estatuas sor* Nación . ; la cantidad oue estira 
no exist ían esos grandes Centros de. ^an to y i ^o ! " : enüo lo twt ^asticia. ' ^ pla2,s v póhücos 
Instrucción, Recreo y Asistencia sa- ¡ " 
nitaria que existen hoy. y que vinie-j 
ron en auxilio, y hasta en ventajosa 
susti tución do las obligacione., pe-
rentorias que pesaban sobre las an-
tiguas sociedades benéíidas. 
A más, en tales ya remotos tiem- | 
pos los inmigrantes eran pocos, ve-
nían muy recomendados á tíos, pa-
rientes más ó menos próximos, co-
merciantes ó hacendados acaudalar 
dos, y poca ó ninguna necesidad te-
Por í u t 
awonautn 
nían del auxilio de las Beneficencias | entre una r cinco de la tarde en 0 Centra., sn el 
regionales. Por lo contrario, hor lie- j Parque Palíitu.io. j ••̂ |̂̂ '̂  ..i -^am^ 
gan á bandadas, huyendo de la mala j E l Capitán Beachy embarca la pro^ ^ — — 
situación 'económica de su país y las 'xima semana para los ERtH'íios ü m - i 
necesaria para 1? erección ^n el pifa 
N'uystras guerras d j .Independen- que que lleva el nombre del Ccud:-
1 c;a. que llenan páginas gloriosas tn do, de un monUmeutp y r s tá tua de 
íá historia de aaestri patria, nos bronce del Mayor General Antonio 
¡ hicieron conocer loa nombres de mu- Maceo, que iO represente montado 
j chas víctimas que sneumbieron cu á caballo en actitud de combatien-
cruentas luchas en <\ eüinpltmiento te. Jfoalizándose el pro/eotj de ley 
J| • ¡de sus patr iót icos deberes; y los i e votado por la Cámara de "epresen-
j | ^ 5 i | n | j [ T Í ! algunos héroes, que per sus ha /añas lances y qne está péndiante i - a 
U U I I i J i l ^ U | gtisrraíl han repfucutido en todos aprobación del Senado.'* i 
iiiñ vez en ésta ciudad el ^ i0's pueb-lus del Orbe. 3e acordó que i;cn cargo al-crédito 
Beacn"7 volará "el domiu'-o ' l^nestroe parques, con excepción de socorro1-- á vecinc: y transeúnte;. , 
m m 
M i l 
que se levaní sean socorridas las señaras doña lía-
necesidades son muy distintas de las 
de aquellos precursores .suyos. 
Y voy al grano. Grano que es el 
dos á tomar parte en la gran "Expo-
sición que se celebrará en Jaeksuaville, i 
En la ascención de inañana dorain 
que origina este artículo. Én aque- go le aeronauta sorprenderá á los eon- | 
lia época el dinero recaudado á gra-
nel por l a situación próspera de la 
Isla de 'Cuba, corría peligro de que-
darse estancado é improductivo en las 
Cajas de las Sociedades, y nuestros 
abuelos con muy buen sentido toma-
ron el acuerdo de capitalizarlo y ha- ¡ 
cer uso únicamente de sus rentas. 
Pero hoy evta costumbre constitu-
ye un grave defecto de aprecia-'ión 
por parte de las Directivas respecti-
vas, y una verdadera calamidad prác-
tica. Hoy el inmigrante soltero puede 
hallar ampáro (ya que no emparientes 
ricos), raedianrte una pequeña cuota 
eu los grandes Centros Regionales, 
pero el inmisrrante eon familia se en-
cuentra abandonado ên sus necesida-
des más perentorias de enfermedades 
ó de repatr iación, porque la Bene-
ficencia de su ivsipectiva región no 
puede auxiliarl.- por tener su caja 
fü;vitalizada y no bastar sus rentas i 
F A H N E S n 
ESTA SUICIDA 1827. 
FIRME HASTA HOY Y SIN RIVAL 
PARA LA E7ÍTÍRPACION DE LAS 
LOMBRICES, EN LOS NIÑOS Y 
ADULTOS. 
Ne tiene ningún insrrafleate dañino. i>o acepUis sabstitut s, slao sola-meiite el genuino 14. A, 
1 reparado únicamente par 
B. A. FAHISESTOCK CO. 




Dolor d» C«í>Mi>-y<:oBio cualquier otro dolor no •s üino efecto de va* CauM. Doler es conges-tión, nad* ititis que la ag&lfición dc-sang'-e; í-obre uo pun'.o. Así lo esepur̂  el D.. SV.oop y en prueba de que así ahí et-tán ?u< pastillas ro-aade—Analifíslco del Dr. Shoô —que coc -'.r.yer. coj el dolor, d'sipaüao la a*iigre conpeütionada 4* los centres adoloridos. Sot efectos soa agi-a-«aMes y pU--cuteros. 
8i TTa. tiene dolor d<í cab<̂ a no es nás que prssión de sangre. 
tos Feríodos dolorosos en la mujer tienen la misrea caasa. 
Si Ud. está nervioso, desvelado 15 inquieto, no eí sino congestión san̂ ainea. El An«i!g¿sico del Dr. Sboop concl'iye con el dolor un 20 minu-tos, •i<.5-:.rrüuyen',.c la presión sanguínea. 
E' color q je aparece de un golpe es producido por u.ia congestión sanguinea ¡wbre cseDua o. I>crtde quiera que hay dolor hay cocgesiién san-guínea. E«tc es de sentido cotñln. 
Vend'íraos á 35 cents por caja y recomendamos con gusto el 
A N A L G É S I C O 
D E L D R . S H O O P . 
De Venta Lpor José Saxrá 
Teniente Re^ 41.—Habana. 
F i e n s í í u s t e d , Jove i i . <(ue ro 
m a n d u c e r v e z a de L A T H O P I 
C A L H e l a r a a v i c i o . 
Por solo 20 ots. 
para introducir 
pron t a m ente 
uuestro catiJo-
go de joyería de 
moda, le envia- i 
renjoí esta her- j 
mes i cruz de se 
eurrentes {< Pali ÜBO, realizando difí- j 
les maniobm.-s con su arerostato den-
tro de los terrenos del Parque. 
No dudamos que las nmchas perso-
pas que desen presenciar la perfecta 
dirección en los aires conenrr i rán el 
(lomingr á Palatino á aprovechar la 
última oportunidad que se les ofrece 
para admirar tan grandioso espectá-
culo. 
Hoy sábado y raañaina domingo Mr. 
Bonnet ofrecerá á los concurrentes á 
Palatino un acto verdaderamente sen-
sacional, haciendo gala de su pxtraor-
dinaria fortaleza de quijadas. 
Mr. Bonnet sube em empinada pen-
diente un cable haciendo aso solo de j 
SUF dientes 
P Í D A S E L A CESVEZA TÍVOLI 
C o n S a k i d 
H a y F e l i c i d a d e n e l I I o ¿ a r . 
t á e l N i ñ o E n f e r m o ? 
Zrft Nvev* Emnli Hígmio de Szcal.ia ¿c~ E.-: e.'encia. 
B E G m r S Ü E L S I 
I m o o i e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m í n a l e s , - " E s t e -
?r§ i£es0 , roc- j ri 11 d a d . - V e n é r e o . - - S í • 
una endona de i 
i< knues de « ^ j i g y H e r n i a s o j u a -
Es t á desapareciendo el color de su preciosa faz ? 
Se encuentra delgado, débil y de mal humor ? 
Cuando esto sucede el corazón de la madre está triste ; 
ella anhela algo que devuelva el encanto de la salud á las 
tiernas mejillas del infante; quiere algo que le dé vigor á su 
cuerpecito. 
Nada podrá dar este resultado mejor que la O z o m u h i ó n . 
Esta Medicina-Alimento es agradable al paladar como la 
leche y tan fácil de tomar. . 
Da á los Niños carnes y fuerzas. 
Devuelve el color á sus pálidas meiillas y coloca sobre las 
mismas los preciosos hoyuelos que hacen al corazón de la 
/' madre tan feliz 
E l Nifíc obtendrá los mejores • « u l t a d o s de la primera dosis, 
r 
pn'.ií&das de iar- í 
uo. por ao o 0 > . 
cts. var.den«i- D r a a u r a s . 
iJcLsauas a* U ¿ 1 y Ae S & &. ro posta (i mo. neda air.»*r1o-na 
¿ Sbelby Jamé* 
tv Co. Covnjr-
toa, ¿y. V. S. A. • 
4 » idLVliA?íA. 
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F U M E N D 
O t r a s c i a s e s 
d e s d e 4 0 c t s . 
G r a n s u r t i d o de C á m a r a s p a r a 
Pjanchas y p e l í c u l a s de E a s t m a n 
K o d a k Co., C e n t u r y P remo, Sé -
neca, &} á precio?, i e f á b r i c a . E l 
^ á s c o m p l e t o s u r t i d o do efectos, 
y novedades ío tográf i^AS. 
Lecciones g ra t i s ó ? f o t o g r a f í a , 
Env iamos C a t á l o g o s por correo . 
O t e r o , C o i o n i i n a s y G a . 
'2 . S i N RAFAEL 32. TBL. 1443 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? To-
me la Pepsina y Ruibarbo ae Sv>á. 
QUE. 
Y se curará, en pocos días, recoorara 
BU buen humor y su rostro se pondri 
rosado y alegre. 
La Pepsina y Kulb&rho de BoHauc. 
produce excelentes resultados en el 
trataznlento de todas las f nfermeda, 
des del estómaifci, uispepaia, ¿astiüi-
gia, lndlgesiiojit.-s, disesuoneo lentas 
y difíciles, mareos, vómicos de las 
embarazadas, diareas, estreñimiento. 
neurastenia gástrica, etc. 
Con el uso de la PEPSINA Y RUI-
BARUO. ci enferme rápidamente se 
pono mejor, difiere bien, asimila 
más el aiiraei.Lj y pronto llega i la 
curación eompeltflu 
Los mejores snéulcos la recetan. 
Doce artos de éxito creciente. 





E l A u m e n t o - M e d i c i n a 
q u e » ; s n i p T ü 
ht»ce bien 




P r e c i o s o r e m e d i o e n »as c n t e r n i e d a ü e i d e l e ü t o m a ^ o . 
Sus ma,raviliüso;- efectos son coaocido; ea &oa<i u Í5id aeáaa uace más áove.ú'ü ario?. IQ« 
llares de eñlermos curaaos r33poaia i a > >ÍÍ oaea*» propielilai. Todos ios aaédioo* ia reco-
mieiiuan. 
¡ i N O M A S C A N A S ! ! 
6 (*. 
S AÑOS DE KXITO t:0 TfBNS P 1 V A L BL 
del DR. J. 6 ARO AMO. 'Jctuelxt a\ cmb«l¡o ¿iaM«« con 8 •« Kpli:a-
CÍOCS, sm pr»pArac14a ni Uvado at>tM ni daipuca, tu coior prtmttt' 
ve noturai, c ALTARA o MSCKO ptraaocute. sta auc ol ojoraás Mrkpieu 
a «I artificio. Proíficto inofensivo de yoaitivo» Teauitady. jj> man<-k» ni fttauciQ. 
t 
1 F R A S C O D E P R U E B A G R A T I S . 
Se enviará nna muestra gratis á todo el que la solicite de la 
O Z O M Ü L S I O N C O M P A N Y , 
1548 PEARL STREET. NSW YORK. r 'La OzomuMon es ei reconszituyeme nar-^i qae suple ra rNaturair=a parz JS, curación de las entvrmedades Pulmonares y de la Garganta. Los Infantes r loo Muchachos la toman tan gastosamente como sus padres pjfquc es dub<. pura, agradable al palzdar, digerible, y se asimila con f^ilidao. 
Debido á las miles de curas radicales qae ha efectuado la Czomulsión, ocapt 
é't? si primer lugar en la estimación de los Médicos, quienes 2a consideran la 
F.muJsión Alimeniiciii de Aceite de HIrrado do Bacalao por e:;celenc:a, cuyos 
vtros agentes medicina es son la Glicerina, los Hipüfosr.íus de Cal y Soda 
j ac Antiséptico que es el rey de !os Germicidas. 
Los Médicos la usan personalmente y la recetan en sa práctica privada 
asi como en los Hospitales, no sólo en todos los Falsos Latino-americanos. 
&:tío también en los Estr.dcs Uridos y la F.uropa. 
, Estese seguro de qu" la OzrantlsuSn hará por VG. !O que ha hecho por otros. 
, y Las personas que toman ia Ozomulsión gozan de perfecta salud. Su sangre 
> ec purifica y se enriquece; ;1 apetito aumenU y las comidas se hacen mas 
I; ipeteciolcs. En fin, la Ozomulsión da lo que todos buscan: SALtJD 
Va?UERZA3 y BELLED^W ' 
1 
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mona Sánehoz y doña Eosita López, 
que se encuentran atravesando una 
situación muy aflictiva. 
Se dió un voto de confianza al 
Alcalde para que en lo sucesivo pue-
da disponer libremente de ese eré-
dito en los casos" que estime just i-
ficado el socorro, sin necesidad de 
dar cuenta al Cabildo. 
Bióse por enterado el Consistorio 
de la autor , ;ación ,concedida por 
la Secretaría de Hacienda para pa-
gar á don Cristóbal Xoriega la can-
tidad de 300 pesos, como indemni-
zación por haber rescindido el Ayun-
tamiento el contrato de arerndamicn-
to de una casa de su propiedad que 
ocupaba la estación de Policía del 
Vedado. 
A propuesta del señor Lávale se 
acordó pedirle al Superior de la Se-
cretar ía de Hacienda que no establez-
ca en el lugar conocido por " E l Des-
t i no" , en Casa Blanca, la carbonera 
para el abasíeeimento de los buques 
del gobierno, porque se i r rogar ían 
grandes perjuicios y molestias al ve-
cindario de aquella barriada, indi-
cándosele al propio tiempo como lu-
gar mejor para la instalación de di-
cha carbonera, la loma de Triscor-
•fe. 
A la Comisión de Beneficencia pa-
8Í. para su modificación, el regla-
•nento sobre otorgamiento de meda-
llas especiales por actos de heroís-
mo que realicen los bomberos, poli-
cías ó particulares salvando á sus 
semejantes en incendios, inundacio-
nes, catástrofes, etc. " 
La modificación consistirá en re-
formar el artículo primero que es-
tablece que los expedientes para el 
otorgamiento de esas medallas sólo 
puedan incoarse cuando el que rea-
lice el acto heroico solicite el pre-
mio ó la recompensa por el servicio 
prestado. 
Estando leyéndose el expediente 
sobre las becas de los Conservatorios 
de Música, sonó la hora reglamenta-
ria, seis de la tarde, y se suspendió 
la sesióm 
. — ^ aun 
Oriente. 
E l señor Jover Anido 
Según oportunamente habíamos 
anunciado, ayer estuvo en Palacio 
é hizo una visita de cortesía al se-
ñor Gobernador Provisional, el Di -
rector del Instituto de Santa Clara, 
señor Jovor Anido. 
A pedir mejoras 
Una i iu t r ida comisión de. vecinos 
del Cerro, visitó ayer tarde á Mr. 
O B I S P A D O 
Aniversario 
! Con motivo del quinquagésimo ani-
1 versarlo de la fundación del Sagra-
do Corazón de Jesús , del Cerro, los 
dias 21 y 23 se celebrarán solemnes 
fiestas en la capilla de dicho esta-
blecimiento católico. 
» E l dia 21 se celebrará una misa en 
la que oficiará el Delegado Apostóli-
co Monseñor Aversa, revestido de 
pontifical, y el dia 23 de celebrará 
D E P R O V I N C I A S 
Magoon, de quien solicitó varias me- una misa de "requiea" en sufragio 
joras en obras públicas y sanidad, i de las almas de las monjas'hermanas 
para el referido barrio. y alumnas fallecidas desde la fecha 
El Sr. Gobernador Provisional, dijo ^e la fundación. E n tan solemne ae-
que por ahora lo único que puede >to oficiará el señor Obispo. 
P I I N A R D B I > R I O 
(Por teléín^fo) 
Viñales, Enero 17, á las 6 y 30 p. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana 
Llegó á puerto Esperanza el 
erncero ' 'Baire; en nombre del 
DIARIO DE L A M A R I N A saludé al 
Sr. Alberto Nodarse. La t r ipulación 
ha visitado el poblado, mostrándose 
satisfecha del progreso del pueblo. 
Mart ínez 
S a n t o C l a r a 
hacer en favor de dicho barrio es, 
ordenar la terminación de la carre-
tera de Ayesterán á Puentes Gran-
des y la unión de la carretera de 
dicho barrio con la de Je sús del Mon-
te por la Avenida de Estrada Pal-
má. 
Act i tud modificada 
En la Secretaría de Gobierno 
Provisional se nos hizo ayer entre-
ga de una copia del telegrama si-
guiente : | • 
Santiago de Cuba, Enero 17 1908. 
2 p. m. 
Jefe de Sanidad 
. • Habana. 
Demostración práct ica hecha ayer 
en licorería de Fontanals sobre ino-
fensividad de fumigaciones ha mo-
dificado del todo estado de ánimo 
de los comerciantes, quienes han de-
sechado ya todo recelo y se prestan 
gustosos á nuestros procedimientos, 
reconociendo injusticia de anterio-
res reclamaciones. 
Firmado, Carlos E. Finlay, 
Jefe Nacional de Sanidad. 
(Por telégrafo) 
Santo Domingo, Enero 17, á las 6] 
y 10 p. m.f 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
Los establecimientos de este pueblo 
han permanecido cerrados durante el 
día en manifestaden de duelo por el 
fallecimiento del Alcalde Mimicippal. 
Lea SociedaAcs de Recreo, Círculos 
políticos, cuartel de las fuerzas ame-
ricanas y edificios públicos ostentaban 
En ta quinta de la Colonia Espa-¡ ^ b 1 a n d e r a 4 á ' a J 5 t a -
ñola de Cienfuegos, ingresó aver con : A las cuatro de la tarde, ante la ma-
íi -.bre amarilla don José Palacios, na- nifestaci6n imponente de las clases 
tura l de España, de 30 años de edad de la sociedad, venficóse el en 
y vecino de Palmira. 
En San Felipe 
E l domingo por la mañana , asisti-
rá el Delegado Apostólico de capa 
Magna, á la iglesia de San Felipe, 
donde se celebrará una fiesta en ho-
nor del Santo Xiño Jesús de Praga. 
S A N I D A D 
Fiebre amarilla 
americanos, el comandante y los ofi-
ciales de la gnamición, el Ayunta-
miento y la música, tras la que iba 
el pueblo todo. Manifestación tan 
imponente nunca fué vista en esta lo-
calidad. Por correo detal laré la mul-
t i tud de coronas dedicadas al fallecido. 
Difícilmente tendremos otro Alcalde 
tan querido del vecindario. 
Simón 
Manacas, Enero 17 
á las 12 y 55 a. m. " 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
E l desgraciado accidente que oca-
sionó la muerte al querido Alcalde 
de Santo Domingo señor Abreu, ha 
causado honda impresión en todo el 
t é rmino ; el comercio ha cerrado sus 
puertas en sefial de duelo. 
E l Corresponsal. 
O R I B I N T C 
tices políticos, enriaron sus cuartiu.,-
•llenas de sentimiento por la muerte 
del señor Torres. 
Los familiares del finado, agradece 
rán, sin du la alguna. La atemiión rU 
" E l Conteo." 
He saludado á los señoijes José 
Agustín Castellanos y al señor José S 
Peiiyo. inspectores especiales de I ¿ 
micción Pública, que se enenentrao 
en esta ciiodad. 
E l primero de ellos .giró visita á lag 
oficinas de la Junta de Educación. 
Ultimado el servicio que á esta ckiJ 
dad les condujo, continuaron viaj*. 
Palacios lleva quince 
sidencia en Cuba. 
meses de re-
tierro. 
Abr ían la marcha los rurales de 
caballería, la policía montada, si-
guiéndoles un piquete de soldados 
S E C R E T A R I A 
d e E S T A D O y J U S T I C I A 
Renuncias aceptadas 
Han sido aceptadas las renuncias 
presentadas por los Jueces Munici-
•n todo el mundo para cura'r Resfriados en ; pales Suplentes de CieilfuegOS, CiegO 
an día. La firma de E . W. Grove. se haU^ 1 
sn cada cajita. 
SOLO HAY UN «BROMO-QITIM.VA' 
el LAXATIVO BROMO-QUININA. 
y ese 
usado 
P O R L A S J F 1 C 1 S A S 
P A E A C I O 
Una instancia 
Después de las doce del día, estu-
vo ayer en Palacio, el Presidente de 
la Liga Agraria, señor Fernández de 
Castro, quien hizo entrega al Gober-
aador Provisional do una instancia 
ñ rmada por gran número de perso-
aas influyentes de Vuelta Abajo, en 
la que.apoyan la petición de la Liga 
Agraria, para que se conceda un nue-
vo crédito para atenciones de la 
agricultura. 
Comida en Palacio 
En obsequió á su huésped Sir Jhon 
Rogers, Gobernador Bri tánico de la 
Costa del Oro, Mr. Magoon d a r á 
hoy una comida en Palacio, á la que 
han sido invitados el Gobernador 
Provincial señor Núñez, el Alcalde 
Municipal señor Cárdenas, el Con-
sultor de la Secretar ía de Justicia, 
Coronel Crowder, General Barry, 
García Vélez, (don Justo), don Ra-
íael Montero, el Ministro de Inglate-
rra, Grau Duff, General señor Ale-
jandro Rodríguez, Major Lean y Ca-
pitán Ryan. 
E l señor Céspedes 
E l señor don Carlos Manuel de 
Céspedes, se entrevistó ayer tarde 
con el Gobernador Provisional para 
darle las gracias por el telegrama 
del Presidente Roosevelt. fijando la 
fecha para entregar la República, y 
hablar de varios terrenos relacio-
de Avi la y Calabazar de Sagua, res-
pectivamente, don Leopoldo Merue-
los, don Rufino Sánctiez Pimentel y 
don Jorge Prieto Nadal, 
S E C R E T A R I A D E 
O B R A S P U a ^ S G A S 
Carreteras 
Se ha delegado en el Ingeniero 
Jefe del Distrito de Matanzas, para 
verificar la recepción definitiva de 
las curras de la carretera de Cárdenas 
á Coliíeo y tramo de ampliación de 
670 metros linéalas. 
También se ha delegado en el I n -
geniero Jefe del Distrito de Oriente,: ra que 
para verificar la recepción definitiva ¡ Isabela 
de las obras de 3.120 metros linea-
les de carretera en el camino de Pal-
ma Soriano á Santiago de Cuba. 
A S U N T O S V A R i O S 
E l Padre Fclchs. 
Nos escriben de Cárdenas, dicién-
donos haberse recibido un cable de 
Puerto Rico comunicando la llegada 
del Padre Folchs,' querido cura vica-
rio de dielia ciudad, quien embarcará 
de regreso para esta Isla el dia 22 
del corriente. 
E l Padre Folchs fué á Caracas en 
• representación de esta Diócesis al i 
¡ Congreso Eclesiástico recientemente ! 
I celebrado >en aquella capital venezo- j 
laná. 
Partida 
A bordo del vapor amaricano 
"Mascotte", embarca íhoy para los 
Estados Cuidos, el inteligente joven 
. Luís A. García, hijo de nuestro que-
1 rido amigo el señor don Tristán Gar-
c?<, Inspector Jefe del Deipart'am'ento 
i del Esquife de la Aduana de este 
puerto. 
E l joven García va á la vecina 
República con objeto de cursar sus 
estudios ingresando en uno de los 
principales Colegios de la misma. 
Lleve feliz viaje. 
Carretera 
E l ingeniero señor Iznaga está es-
tudiando el arranque de la carrete-
ha de unir á Sagua con la 
Ecos de Holguín 
Enero de 190S. 
" E l Correo de Oriente,"^ periódico 
local, ha rendido un homenaje de cari-
ño, dedicando una de sus ediciones á 
•honrar la memoria del señor José R. 
Torres, el populbr Alcalde fallecido re-
cien'tememte. 
A l efecto invitó á multi tud de per-
sonas de la localidad para que contri-
buyesen eon sus escritos á la realiza-
ción del homenaje; y como no podía 
menos de suceder, todos Los invitados 
por la redacción, sin distinción de ma-' 
Hay en Holgnín una calle; en ella 
urna casa eon un patio; en éste uív 
frondoso tamarindo euyog penachos de1 
verdura caen soibre la acera. 
Cualquiera que á deshoras de 1&. 
noche transite por la calle aludida, ve* 
rá, debajo de las ramas del tamarin^ 
do, y en la acera, dos borpirientos bul. 
tos: son dos vacas echadas en el suelo' 
dormitando tranquilamente soñando! 
con el bondadoso señor Alcalde, ó luí,' 
miendo la cerai que las separa de sî 1 
amados hijos. 
Y son nrudhas las persoisas qu¿ ^ 
niegan de esas vacas que d o r m i t é 
I tranquilamente soñando con el honda- ' 
; doso Alcalde . . . 
iV. Vidal Pita, Corresponeial. 
P ÍDASE L A CERVEZA T1V0LI 
A u n h a y a l g u n a s t i e n d a s q u e n o 
t i e n e n d e v e n t a 
L O S C U E L L O S Y P U Ñ O S M A R C A 
¿ S A B E U S T E D P O R Q U E ? 
á la ter-
Peticicnes 
Don Manuel Echenique y otros ve 
cinos, propietarios y comerciantes de 
i Coliseo, han solicitado que siga has-1 
j ta aquel poblado la carretera que sa- i 
| liendo de Cárdenas entronca en las' 
| esquina de) Tejas con la que procede 
de Matanzas. 
También Ihan solicitado don Rufino 
Maeiá y ótrbi propietarios y comer-
ciantes del barrio de Ojo de Agua, la 
construcción de una caretera que 
ponga en comunicación el referido 
barrio con la de Cienfuegos á Mani-
c a ragú a. 
Perjuicios 
E l general Pedro Diaz 'ha partici-
pado que el trazado de la carretera 
de Artemisa á Cañas , perjudica á los 
propietarios de las fincas que atra-
viesa, sin reportales uti l idad alguna. 
Las obras comenzaran 
minacicn del año fiscal. 
Medirá la carretera 16 kilómetros 
y t end rá 5 metros de afirmado y 2 
y medio metros de paso, ó sea 1 1¡4 
metros de paseo por cada lado, dan-
do, en junto, 7 1|2 metros de an-
cho. 
Su costo asciende á $133,000 que 
ya están depositados al efecto. 
DISPENSARIO " L A CARIDAD 
Parece que las almas geLerosas y 
caritativas tiene olv.daaOK á nuestros 
niños purqut nos t'altú la teche con-
densada, el arroz y el azúcar que les 
distribuimos diariamente. Suplicamos 
las persona.:, buenas remitan ai dis-
., no. Bábana 5S, 'soi art ículos 
que hacen mucha ía l ta para que mu-
chos niños pobres n 
hambre. Dios se lo pagará y las tier-
r.ísimas criaturas Us bendecirán. 
Dr. M . Delfín. 
0 
J n s i i p e r a b l e p a r a consfe rvar !a h e r m o s u r a de la p i e l 
CREMA KALODERMA « JABON KALODERIVÍA 
preparado á base de miel y de o l icer ina 
— ; = protegido por la lev tíaio N9 1027 -
De venta en todos los estabieciniientos de importancia.—Unic 
la iflla de Cuba, "La Perseverancia" de F. Dieckeruoií, Bernrza N 
1 
o representante en 
62, llábana. 
O T R A 3 1 A K A V I L L A C I E N T I F I C A 
La B i o l o g í a Demuestra qne la Caspa 
es Lf'eeto de un G^rmei». 
En estos tiempos la ciencia realiz*. maravi-
ha estado abrumada por la caspa, para la cual 
u o poso' 
cia* basta que apareció el Herp.ciae Newbro 
E&íe es una preparación « ientíflea que posee 
la virtud para matar «si erermen que produce 
la caspa atacando la raíz del cabello, cuya 
tslidaa amengua causando la cometón 
enero cabelludo y fina msnte la calvicie. Sin 
la caspa el cabello crece con pra.usion. E l 
Herp cide e» ei único destructor de la caspa. 
Cura ia la comezón del cuero cabeJlado. Vén-
dese en las principales farmacias. 
Los tamabos: 50 ct?. y $i foro) 
"La Beunión," Vda. de Jobs Sa *'i é Hijos; 
Manuel Jobnson, Obispo 53 y 55, Agentes es-
ceciaies. 
Q s t o f á b r i c a , s i g r u e p o m e n d o c u p o n e s e n s u s 
c a / e t ¿ l i a s j / n o c a d u c a n , 
" l í a l e s q ( S o m p . 
C a ü a n o ^ 9 8 . 
L a r a z ó n e s s i m p l e m e n t e e s t a : s i e n d o l o s c n o l l o s m a r c a 
M a i s o n d u L í o n , L O S M I M E S Q U E S E F A B R I C A S , 
e s c l a r o q n e h a n d e c o s t a r a l g o m á s a l t e n d e r o q n e l a s c l a s e s 
.CU CSIUB kJCUipU» le* UlCUl'lHi Hiilllí, i. 111 SI ¿1 \ J- | a * 
lias en la medicina al igual que en la si3cáni- | | T | f OT*! ftl'pC 
c . Des e el tie po de Ad6n la raz  humana | l i l l d l U l CO» 
ha estado abrumada, por la caspa, para la cual ( _ . - . i f P " 1 • i i -vv 
rfn preparado parael c,beUpos?íaefica: ^ T ( ) 0 ^ 1 ^ , e S i a ( 1 ^ 6 1 1 ( ^ 1 ( ( 6 D r e C l O CS SOlO (16 2 t ) C e O t a V O S C H 
vf d o c e n a , d e m o d o q n e r e s n . t a q u e , p a r a g a n a r T A N S O L O D O S C E N : 
" T A V O S M A S e n n n c n e i l o , l e o f r e c e á V . Ü N C U E L L O I N F E R I O R , d i -
c i é n d o l e q n e " E S T A N B U E N O " . 
E s e s t o t r a t a r l e c o n l e g a l i d a d ? 
L o s c n e l l o s m a r c a M A I S O N D U L 1 0 N t i e n e n n n a e n t r e t e l a m á s 
q u e l o s d e c u a l q u i e r o t r a m a r c a . N n n c a s e p o n e n a m a r i l l o s . 
L a t e l a e s m á s fina q u e n i n g ú n o t r o . I 
• f i T A ^ i L a h e c h u r a e s m e j o r q n e l a d e n i n g ú n o t r o . 
H a y e n t o d a s f o r m a s , m e d i d a s y a l t o s . 
P a n í h e o n ( M a r i n e r a a l t a ) U b a i d o ( r e c t o ) 
E n m i e n d á ( M a r i n e r a b a j a ) L o h e n g r l n ( M a r i p o s a ^ 
D e v e n t a e n t o d a s l a s c a m i s e r í a s a c r e d i t a d a s d e i a R e p ú -
b l i c a , y e n e i d e p ó s i t o y a g e n c i a . 
M o r r i s H e y m a n n & C o . , M u r a l l a I 1 9 . 
L O S i M E R I M N d i l ( i 
n 
c 170 
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C o r r e o d e E s p a i a 
D I G I E M B R E 
nota diplomática franco españo-
^ sobre Marruecos. 
)S repr «sentantes Uiplmuátifjs de 
v Franela ^erca do las Po-
signatarias del acta de Al -
entrogaron el día :>() á los 
Dos 
tencias 
destrozado, quo hn sido preeiso tras-
ladar CMI un earretón. 
Todos los escaparai"s próxiláos al 
lugar de la explosión están dést'ro-
zadi»s. 
Ut policía ha eacontoirdo una «-o-
E l guardia munieipal ^Manuel Ro- \ La ini[)r?sión dolorosa que produjo E l señor Allendesalazar. inmedia-
ilríguez fué asisiido en una farmacia t'U bomba ha sido más terrible que I lamente telegrafió ordenando la ex-
de poanufctón nerviosa y varias eon-¡ nunca, mucho mayor que la origina- I t radición del detenido y su embarque 
tusiones. da por los atentados antci ' . res. en el primer vapor que salga para 
Otro guardia municipa!. llamado Reina verdaden eunsternaeión en I España, 
('laudio Oller. que fué también en-j la ciudad, y no hay que d ' r i r qiíe 
Colonia Española de Gibara 
rra y ranos objetos de hierro q t í e I r a d o en la Casa de Socorro, presen-i no se habla de oirá cosí 
un joven que huyó del taba varia 
V a r i o s 
abamloiió 
portal. 
El fugitivo salió iüstanles después 
de ocurrida la explosión. 
La bomba fué descubierta por una 
mujer, qukm comunicó su haüazgr. 
á un lampista qu? hay éstabl «¿ido 
allí ee^ca. Este avisó al guardia 
BttíBnicípal Manuel Rodrígii..'/.. • 
hizo sonar el pito pidiendo auxi-
lio y ordmando que se cerraran loa 
establecimi'utos contiguos para evi-
tar una catástrofe. 
E l gentío que en aquellos momen-
tos transitaba por la calle so agolpó 
lleno de curiosidad, en la casa donde 
estaba la bomba, si nido ineficaces 
¡los trabajos y consejos de los agen-
las disposi- tes de la autur5dad para lograr que 
se despejara. 
E l guardia Rodríguez, dispuesto á 
r?cog?r el objeto sospeehoso. se di-
rigió á una tienda de muebles de la 
liePma; •nóstico ¡ tios donde se reuueth | 
¡ nos. dos ó tres bersonas. 
Como detalle curioso, diremos que, 
consultados los tratados de extradi-
Kétivos ministros de Negocios 
í?"tran)''n't>s una ^ota participando 
1 el Sultán de Marruecos lia da-
': ' ambos Gobiernos el mandato 
. ^.iov-''" IA vigilancia ! ! contra-
¡ J,, df armas y municiones en 
r,s marroquíes, conforme á los 
^ ¿ u l o s -•'>• H{) y !)1 del aetá 
Ao Alg-1'''1^^-
\1 partiepar el hecho á los Gabi-
J pxtranj'ros, Kspaña y Fran-
, ivciierdan que el procedimiento 
loecial y provisional que va á po-
arse en vigor desde ahora, y duran-! 
¿ j u año, lleva 
kones siguientes: 
'•'Los buques de guerra españoles 
v frauepses encargados de la vigi-
lancia, y Que tendrán á su bordo 
,entes del servicio aduanero ma- caLle Í5anta m t & Ü M pidiendo un ¿QJ Me&o de 
niaitares que lian recono-
cido los fragmentos de la b ^n'oa d¡-
6eft que ésta era una granada de 
ofihó 'oíínietros. sisi^iua Krupp. 
Otros dicen era de unos tid cen-
tímetros. aparentando una botella. 
Bl herido V i r g i l i dice que la ex-
plosión se motivó por haber eam-_ 
biado el d -sgraeiado Rafael Urbano i 
la posición en que se hallaba la 
bomba. -
Prueba esto el hecho de no haber- i 
se encontrado !a mano derecha de l 
E i Centenario de Espronceda.—Ilus-
traciones de " E l Diablo Mundo" 
en tarjetas postales. 
Por estímulos de Ant.>i:'.> de Cor-
tan, a quien se deb" él documentado 
estudio de la personalidad y de 
la época de Espronceda. y por ini-
ciativa del Centro Extremeño de 
Madrid, se prepara en Madrid el 
centenario de Espronceda. Consisti-
rá en fiestas de carácter literario, y 
como remate, en la colocación de. 
ta-
| vieron fin los días del poeta. Tam-
La Directiva que ha de adminis-
t rar los intereses de esta Sociedad 
durante el presente año, según lo 
determinan los art ículos -43 y 44 del 
Reglamento de la misma, ha quedado 
ción que España tiene concertados constituida en la forma siguieute: 
¡con distintas naciones, resulta que ; 
T en v i r tud dt? los mismos, el célebre 
bandido no podrá sufrir la pena de 
muerte, aun cuando á ella fuese con-
dénado. 
jquí. podrán practicar la investí 
dación de la bandera con respecto 
I toda embarcación mercante halla-
da en aguas marroquíes que juzguen 
sospechosa de contrabando de ar-
mas, excepción hecha de los barcos 
pertenecientes á üíneas regulares, y 
euva lista hayan facilitado las di-
versas legaciones. 
f "Semejante investigación sólo ver-
sará sobre la nacionalidad, proce-
dencia y destino de la nave. No se 
examinarán los documentos relati-
ivos á la carga, n i se vis i tará esta 
tíltima, sino en el caso de que el 
tapitán del buque detenido lo pro-
ponga espontáneamente. E l agente 
de la Aduana jerifiana tomará parte 
en esta comprobación, de la que 
ee levantará acta. 
"Los buques detenidos y conside-
rados sospechosos podrán ser lle-
vados al pueblo marroquí más p r ó x i -
mo, para que, en presencia de un 
oficial del buque de guerra, de un 
representante de la legación ó con-
sulado interesado y del Agente de 
la aduana jerifiana. sean allí objeto 
de la visita prevista en los art ícu-
los 24. 25. 80 y 91 d d acta de Alge-
ciras." 
Otra bomba en Barcelona.—La pri -
mera noticia. — Detalles. — Muerte 
de un herido.—Efectos de la explo-
sión. 
Barcelona 31. 
A las cinco y veinte •de la tarde 
ha estallado una bomba en el por-
tal de la casa número 40 de la calle 
de San Pablo. 
s ' ha conducido á la Casa de So-
corro de la ea'lle de Barberá varios 
Se ha encontrado en el lugar del 
i suceso un cadáver completamente 
S E C C I O N P á M S E Ñ O R A S 
Robustez: La Base de Todo 
Atractivo y Felicidad 
Como Obtenerla. 
Casada ó Soliera, la penalidad de 
ser mujer ŝ un hecho que una multi-
tud de mujeres reconocen. Fuertes ja-
quícas, debilidad, pérdida del humor y 
del apetito, sorn sdntomias que se recu-
rren mes por mes. Potrque? Simplem.en-' 
te porque pocas mujeres se cuidan co-
mo debieran. Su organismo. e.l sistema 
-nervioso, es débil y pide la ayuda de 
Un tónico fortificante. Miles de muje-
res en todos los pa/íses que emplean la« 
Pildoras Rosadas del Dr. Williams un 
par de mases al año. saben el consuelo 
Ipe ellas dan. Saíben que se pasan los 
toe'ses enteramente libres de los marti-
rios que. íhacen de la vida una carga. 
Saben que no hay nada mejor que este 
«imple remedio para consemvr IftB 
íuerzas y el .atractivo físico. 
He aquí lo que escribe una conocida 
colchón. E l dueño de ésta, llamado 
Juan V i r g i l i . se prestó voluntaria-
raente á llevarlo, con objeto de en-
volver el explosivo. 
V i rg i l i y Rodríguez, acompaña-
dos de otro municipal que iba de 
paisano, llamado Oller. y del inspec-
tor de Policía de Gerona Rafael Ur-
bano, penetraron en el portal, le-
vantando la bomba y dejándola caer 
en el colchón. 
En aquel momento se produjo la 
explosión, que fué violentísima. Pol-
la fuerza de ella, todos los que se 
encontraban allí dentro fueron arro-
jados á la calle. 
La puerta de la casa quedó casi 
destrozada. 
En el sitio donde estalló la bom-
ba se hizo un hoyo de más de un 
palmo de profundidad. 
Pasados los primeros momentos de 
horrible impresión causada por el 
estallido, varios agentes de la auto-
ridad condujeron en un carrito de 
mano á la Casa de Socorro de la 
calle de Ba rba rá al inspector de Po-
licía Urbano. 
E l espectáculo era espantoso. Ur-
bano estaba completamente destro-
zado. Le faltaba la mano derecha, 
y tenía trituradas las pantorrillas, 
presentando además heridas en to-
do el cuerpo. A los pocos momen-
tos de haber ingresado en la Casa 
de Socorro, falleció. 
Los demás heridos fueron condu-
cidos en brazos de los t ranseúntes 
á la Casa de Socorro, resultando un 
espectáculo horrible. 
La calle estaba cubierta de gran-
des regueros de sangre y cristales 
rotos de los establecimientos conti-
guos. 
Una mul t i tud compacta llena de 
indignación pugnaba por abrirse pa-
so por entre los civiles. 
E l doctor Guilló personóse en el 
dispensario, practicando la primera 
cura á los heridos. 
F u é trasladado al hospital, donde 
el doctor Jausel le hizo una dolo-
rosa operación, el señor V i r g i l i , due-
ño del establecimiento de muebles 
de la calle de Santa Margarita. 
Presentaba el señor V i r g i l i varias he-
ridas que le interesaban el pulmó?j, 
con terrible hemorragia interna. 
En vista de la gravedad del pa-
ciente se le taponó la herida, admi-
nistrándosele inyecciones de suero. 
Témese un fatal desenlace. 
Urbano, que sujetaba el artefacto en . 
el momento de la explosión, y el d->-I artlstlca ^pida en la rasa d ^ u k 
trozo da" las piernas, habiendo sai- . 
vado el p-cho. qu • teaía cubierto Ib!eM se a5Pira K la eoustruecion de 
con 1 co ld in i ' U:1 ffltonnunento digno del autor de 
' 1 " ^ j - ' E ! Diab!) Mundo" y - -El estudian-
' te de Salamanca". Lápida y monu-
nuoito. han sido proyectados por Au-
relio Cabrera, natural de Extrema-
dura y profesor de la Escuela de 
Artes é Industrias de Toledo. Ambos 
serán costeados por el pueblo y per-
sonalidades importantes de la región 
extremeña. Con el f in de 
recursos, preparas: una 
¡la taUeei 
ta Cruz el 
• en el hospital de San? 
de^graéiado Juan Vir-
us estabieeimieoto 
de la calle de Santa Margarita, pró-
ximo al lugar del suceso, que acu-
dió con un colchón para aminorar 
los efectos de la t-xplosión de la 
bomba, y qué resultó gravemente 
herido al estallar el artefacto. 
Es terrible la impresión produci-
da por e»l salvaje atentado, tocándo-
se inmediatamente los efectos, pu.es 
ya kan salido de Barcelona niá^ de 
uu cent"nár de forasteros, alojadas 
ou diferentes fondas y que .se pro-
ponían pasar aquí ias fiefttas de Año 
Nuevo. 
Ante el Juzgado de guardia pres-
t é declaración uu cabo de la Guar-
dia Civil , que hurgó con el sabio 
el explosivo mocinnl ^ antes de que 
estallara. 
A las once de la noche se le 
ha practicado al guardia Oller una 
Presidente, don Euriquc Rey Car 
cía. 
Vicepresidente. D. Bonifacio Pren-
des. 
Tesorero, don Angel Fernández. 
Vicetesorero, don José Granda. 
Secretario, don Mauro Diez. 
Vicesecretario, don José G. Lou-
1 goria. 
I Bibliotecario, don Aurelio Fernán-
dez. 
Vocales: Don Manuel Pérez, don 
Antonio ' Francisco Fernández, don Salusí¡a-
| no Tamargo. don Francisco G. Quin-
Esponsales de Príncipes 
E¡a Coburgo ha celebrado solem-
nemente esponsales la princesa Bea-
triz d1» Sajonia Coburgo-Gotha con 
el infante don Alfonso de Orleans. 
hijo de la infauta doña Eulalia de 
Borbón y del infante don 
de Orleans. 
La prometida del infante, don A l - i tana, don Antonio Bormudez. don 
Coiiso es prima de la reina Victo- j Atauagildo Cagigal. don Indalecio 
ria. á quien profesa gran cariño. ¡ Saínz. don Lucindo Martínez, 
y cuenta con grandes simpatías por! Suplentes: 
la modestia y afabilidad de su tra-
tarjevas postales^ con ilustración s 
de los más salientes episodios de los 
citados poemas. 
Estas ilustraciones serán fotográ-
ficas, y por generoso ofrecimiento 
suyo, será el notable artista foto-
gráfico dou Antonio Cánovas del 
Castillo quien se encargue de llevar-
las á término feliz. Como está v i -
vo aún el recuerdo de aquellas be-
llísimas ilustraciones de las doloras 
de Campoamor. principal fundamen-
to de la fama que como fotógrafo 
de exquisito gusto goza el seííor Cá-
novas del Castillo, es seguro que esta 
tirada de mi l ejemplares numerados 
to. 
Es hija del príncipe Alfredo Er-
nesto Alberto, hermano del Rey de 
Inglaterra. Duque de Edimburgo 
yv de Sajonia Ccburgo-Gotha. y de 
la Gran Duquesa María, de Rusia. 
E l padre falleció el año 1900. 
„ La princesa Beatriz. Leopoldina 
^ i ^ V r , íVic tor ia , orometida del infante don i 
edición de ! . ,r ~ .„ . ^ J j . I 
Alfonso, nació en Eastw dl-Park el 
20 de A b r i l de 1884. 
Don Esteban Goitia, 
don José R. González, don Pascual 
Vil lar , don Matías Alemán. 
Deseamos á la expresada Direc-
tiva el más completo éxito en sus 
gestiones. 
í c i a s j y f l i ü i a l s * 
L< 
Sentencias confirmadas 
Sala de lo Criminal del Tribu-
operación con objeto de extraerlo | de á diez tarjetas, será acogida por 
un proyectil que tenía alojado cu 
un ojo. 
Los efectos de la explosión fueron 
tan tremendos, que quedó completa-
mentes destrozado el mostrador de 
un establecimiento de bebidas si-
tuado frente á la casa donde estalló 
la bomba. 
Milagrosamente, no ocurrieron más 
desgracias, pues la calle de San Pa-
blo, además de ser bastante estre-
cha, es una de las más concurridas 
de una populosa barriada en la que 
hay instailados muchos comercios, 
fondas y centros de recreo. 
Durante toda la nocíie practicó la 
policía numerosos registros é inves-
tigaciones en las barriada-s de. Sans, 
Hostafranch y Gracia y calles de 
los distritos del Hospital y Atara-
zanas. 
El "Diar io de Barcelona."' después 
de execrar el atentado, dice: " N o 
podemos poner eu duda que los te-
rroristas, cont inúan su obra, y que 
las bombas cont inúan estallando y 
ensangrentando las ca'lles de Barce-
lona. Los propósitos de las autori-
dades .serán excelentes; pero nada 
han logrado," 
!<La Publicidad" lamenta lo qus 
ocurre, recordando que ha habido 
jueces y hay policías que han hecho 
alardes de conocer las causas de 
los atentados. 
Ti-me tres ' Supremo confirmó ayer La sen-
i t v, • i tencia de la Audiencia de la Habana 
hermanas, la princesa Mana Alegan-, . ^ e b a n Hernández 
dra A letona, casada con el princi- & ^ de ciueo raes.?s de 
pe Fernando de Rumania; la p r m - i arresto mavor como ai.tor de dos de. 
cesa \ letona Melita, que contrajo i UtM ácx an;euazas. v a tres años de* 
matrimonio con el gran duque Wladi- I prisk')n- como auto /de ot ro delito de 
miro de Rusia y ta princesa Ale-1 infracción del Código Postal. jandra Luisa Olga Victoria, esposa 
del príncipe Ernesto de Hohenlohe-
Laugenbourg. 
Un art ículo sobre Cuba 
los coleccionistas y por el público 
con singular interés. 
E l " V i v i l l o " en Buenos Aires.—La 
captura. 
E l famoso bandido andaluz " V i -
v i l l o " ha sido detenido por la poli-
cía de Buenos Aires. 
Desde la muerte del Penales se 
tenían noticias por averiguaciones 
de la Guardia Civil , de que el " V i -
v i l l o " había salida para la Repúbli-
ca Argentina embarcando en Gibral-
tar, y de que escribía á su familia 
para que fuese á reunirse con él. 
La mujer y 'los liijos del bandido 
se* decidieron á salir para Buenos 
Aires, y entonces, por mediación del 
Ministro de España en Buenos Aires, 
lai policía bonaerense t rabajó para 
su captura. 
Tales gestiones tuvieron feliz re-
sultado, pues el 30 so recibió en el 
Ministerio de Estado un cablegrama 
de Buenos Aires anunciando que el 
^ V i v i l l o " ha caído en poder de los 
agentes policiacos de aquella capital, 
quedando á disposición de nuestro 
representante en aquella república. 
Sin lugar 
El mismo tribunal en sentencia 
que dictó ayer declara no haber l u -
gar al recurso de casación interpues-
' I to por José Fejo Padrón y Pedro 
En ' E l Correo", de Madrid, pu- Alons0- c.ontra la genteácia de la 
blica el señor Ibáñez María un ar- J Audiencia de Sonta Clara que eu 
tículo muy encomiástico para esta j eausa yjgta los condenó á un año. ceño 
isla, que termina con este p á r r a f o : | meses y veint iún dias de prisión y 
' 'Pero el índice más claro del vue-j once años de inhabilitaeiÓB especial, 
lo que ha tomado la instrucción del,! como auto re .5 de los delitos de cohecho 
pueblo cubano, nos lo ofrece el gran | y de prevaricación. 
p-riódieo D I A R I O DE L A M A R I N A 
con la suntuosidad de su vida, la r i -
Asesinato 
Ante el mismo tribunal tuvo aves 
queza de sus palacios é instalacio- tarde lllgar el reemv.o de casación 
nes. el lujo y los atractivos de sus interpuesto por el Ldo. José Ponee 
ediciones. Cuando un diario que sus-1 de León, á nombre de Josefa Cagi jas 
tenta, al cabo, ideas conservadoras, i Sánchez, condenada por la Audien. 
de orden y de armonía, expuestas j cía de Santa Clara á la pena de ca le-
•con moderación y con galanura, a l - j na perpetua en causa vista y faJla 'a, 
canza en 'e l pueblo cubano la boga i instruida con motivo do la "muerte 
que supone su plan de vida, signo violenta de su concubino Xi -'.lá • Diail 
es de que hay ambiente y número de j Acosta. 
lectores para cortearle." E l letrado recurrente sostuv 
C o m o d i ge s t 
ecoi 
V N O D E 
MI-9Z 6S O 
T A R J E T A S P O S T A L E S 
Editor al por mayor. Novedades á 
diario. Artistas, escenas españolas, etc. 
etc. Servimos pedidos buenas referen-
cias. Pidan catálogo* á Madrid Pos-
tal, Alcalá 2, Madrid. 
G R A N T A L L E R D E M E C A N I C A 
TELEFONO 1)23. 
c 273 18 E 
ttven de Camajuani. la Srita. María 0 levar agua hasta 80 m e t r 
I^Vald'és, calle Leoocio Vida l 22: ! ' H e i n e s de agua p o r ñ o r a . E s p e c i a l i d a d eu elevadores para e d i f i c i o s 
"^Éto en los periódicos de la Habana 
cartas de personas curadas con las P i l -
c a s Rosadas del Dr. Wildiams. y lía-
hiendo tenido yo grata experiencia- con 
'lleha medicina, me creo eu deber de 
graititud el escribir á la casa" del Dr . 
^ill iams unas líneas en nonrubre de mi-
Bra Madre y el mió propio, pues tanto 
*«la como yo obtuvimos el restableei-
toiento de nuestra .piébrantada salud, 
fac ías á aquella excelente medicina, 
para la sangre y los nervios. Los sín-
tomas en ambos casos eran casi idénti-
cos. prineipalmente dolores de cab?-
digestiones laboriosas, insomnio. 
Perdida de la memoria y uu tedio 
r''fitíniit.. juuto con la palidez que es 
e' signo usual do la pobreza de san-
Tan . mi Sra. Madre como yo es-
Nmos hoy completamente bien de sa-
^ d y no quiero dejar pasar esta 
oportunidad para sieuitvarles .mi agra-
^ í n r i e n t o . 
IMPORTANTE.- .Las Pildoras Ro-
teias del Dr. Williams «e garantizan 
hy contener ningún ingrediente nocivo 
•J P01"1!» tanto pueden tomarse con en-
j*ra confianza para purifioar la sangre 
* ea el tratamiento do la Anemia, co-
| l !* Pálidos, y toda forma de debili-
J - ? e n las jaquecas, neuralgias, y de-
P R U D E N C I O R A B E L L C I G A R R B T T E M A C H I N E C O . 
C A M P A A N R I O 1 0 5 . 
Este t a l l e r do t ado de t o d o l o uecesario para la c o n s t r u c c i ó n y 
r e p a r a c i ó n de todas clases de aparatos d e ' m e c á n i c a , $e. hace car^o 
de i n s t a l a r bombas m o v i d a s ó acopladas á motores e l é c t r i c o s pa ra 
os de a l t u r a y desde 500 á 20.000 ^ a l o -
o } 
de c u a l q u i e r a l t u r a . E ' evadoras p o r t á t i l e s para toda clase de ma- ¡ 
t e r ia les m o v i d o s po r vapo r y p o r e l e c t r i c i d a d . . Ca lde ra - v m a - j 
q u i n a r i a s á vapo r en g r ande y p e q u e ñ a escala. In s t a l ae iones e l é c -
t r icas modernas , s n b t e r r á n e t r s ó a é r e a s ; ins ta lac iones de a p t a , s » 8 
y ace t i l eno con aparatos generadores mode rno? ; E s p e c i a l i d a d en 
c o n s t r u c c i ó n , r e p a r a c i ó n y m o d i f i c a c i ó n de toda clase de m a q u i -
nar ias de hacer c igar ros y aparatos de c a r p i n t e r í a . 
L l a m a m o s la a t e n c i ó n de ios S e ñ o r e s i n g e n i e r o * , a r q u i t e c t o s 
y cont ra t i s tas que necesiten a l g ú n t rabajo para que ' se s i r v a n pe-
d i r n o s presupuestos. 
REPRESENTANTE: LORENZO O L I V A . 
A l aproximarse la "edad c r í t i c a " 
(42 á 46 años de edad) toda mujer j 
debe ejercer mucho cuidado por que ¡ 
en esa época y con motivo de cesar i 
las funciones peculiares al sexo, que-' 
Pide que cumplan su deber el &o- j ¿ a ¿[ organismo expuesto á serias en-¡ 
bieruo. el gobernador, la policía y ; fermedades. Conviene tomar la^ j 
cuantos tienen la misión de vel«r í "Gran t i l l as" que son un tónico uteri-j 
por la seguridad de los; ciudadano? ! no de primer orden, preparado espe-
on Barcelona. ' cialmente para enfermedades de se- • 
: ñoras y señoritas. Pídase el libro nú- ¡ 
I mero 12 de la casa Dr Grant's Labora-
tories, 55 Worth. St., New York. 
La misma casa manda gratis un 
I frasco muestra de Grantillas. Pídase. 
P ÍDASE L A CERVEZA TÍVOLI 
^ parí los Anuncios Franceses son los • 
I S ^ L ^ A Y E N C E i C 1 ! 
• 15. rus di '¿ G:&nge'3at*l¡ére, PARIS jfr 
V i n o U r a n i o P E S O Ü I 
I N F A L I B L E 
p o r l a O u r a c i ó a 
DEL 
m b r o w A & D E L O S s e n o s 
l.f r.'.-s de «5 J--TÍ1 MujtrUrraadi Después del iiEusaauniieate 
FN lODAS 
las A m A l 
y Orogueriae O i B E T 
8>í ¿ \ l a n i m l g e n e zdG)* ^ o t a e c k 
¿Tí»" 4 l'ouiux tt deócucvolía. 
tveite. fa- tuĵ Oez 3ef pecüo vendo á -ene*-' 
etvtuciCL ?t eiifexHttdixZ, p.-.tí •< cuMatucut» 
DGuo, 
•MTtiff-ti «clicta á cutieit fa p3a ó e y.'í&ix.ot 
S I N O P E R A C I O N 
m m m m 
D / S P E P S / A . 
G A S T R A L G Í A . 
V O M I T O S , 
N E U R A S T E N I A 
G A S T R I C A . 
D I A R R E A . 
en niños y aduUos, esirefii-
inienío, malas digestiones, 
úlcera del estómago, ace-
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia j demás en-
formedados del estómago é 
intestinos., se caraj:, aunque 
tengan 30 años de antigüe-
dad, con eí 
ELIXIR ESTOMACAL 
DE S A 1 ¿ DE CARLOS 
Marca " S T O M A L I X , , 
Swrsno, 30, Farmacia 
MADRID 
V principales del nundo. 
Pildoras de Podofílino y de Purgativa, de-
pósitos generales. Droguerías de ¡Sarr.l y di 
JohnEon. Unico Reproísentanle J. i-laíp-a^ 
Obrapfa 19. 
C. 142 St.ljE 
' E L I X I R Y ¥ § 
d ^ e T R G U E T T E - P E R R E T 
• d l a I > A P A I N E 
es el más poderoso DIGESTIVO conocido para combatir las 
> XIKTSRSCES.acaB BSX, , aSTÓMCAGO, C A S T a m S , OABTZtAI.6ZAS 
$ Or&aKSAS. VOMZTOS, rSSAI>3:7. 1>2 ESTOMAGO, 
C X>IGXSXIOIÍE8 X.ABOKZ03AS "ST DITÍCI iSS ESTBBÍXMZKWTO, Etc. 
Una copita rlesoué.i 'le cada eoMida. , 
^ Voataal por m*yor : K. Tfiousm, 15, rué dei Immcnblos Industriéis, Piaii». — ÍJ mil n tedas lis fi;ait¡i5. 
ExposloiÓB París 1900 - 2 Graneles Premios 
E G R O T 
D E S T I L A C I O N 
C A S A 
NÜEYOS 
k H U m de 
p r i a d o E B 6 U I L L A U M E 
1 EN'Vlü GRATUITO DK LOS CATAL O Q O S. 
Alcohol rertifirsido a 96 - 9T» al primer chorro. 
instalación completa de DESTILATORIOS 
Fábricas cíe RON, L I C O R E S CONSERVAS. 
i A R M E de R E B I L L O M 
paísp* han tam'b'iéu reeanoci-1 
méritos le esta m/dicina comf-' 
nt •7mc(lio eficii^ en los desarreglos ¡ 
' c'Pios del sexo. De venta en todas las i 
•macias do Europa y las Américas. 
? ^ ^^pten "pildoras rosadas" que 
del DR. "WILLIAMS. Cuida-
L Ü P Ü S , H E R P E S . ECZEÍVÍAS Y T O D A . C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
- 4 9 ü s t l o e t x x e t 4 9 , 
C o r x & j i ' J i . l X 2 x s c i ó J . Í . ¿x. x y c i ó 15 a 3 
con Y O B V U O D O B L E de M I E B U G y Q U I N I N A 
Kst* Tónico poderoso, regenerador de la sangre, es de uaa eficacia cierta en le 
CLOBéSIS, FLCRES BUSCAS. SCPHESIOS;BES0RBEHEŜ  h MEHSTflDACIOH, DIFEfl MED ASES <ti PECHO, fcAJTRAlfiU 
BOLBRESieEST0KÍ6O. FAQDITISJií. ESCIÓrülAS. FIEBRES StlP- '111' t '^""*!!, EHFERMEDADES KERYI0SA3 
jte el taico reine<i.o que conriene y se debe emplear eon Ctttwwr. ^qvitm ttra iutincii. 
tense el Folleto que acompaña á cada Fraseo. 
Venti por Mayor : L. CRUET, 4, rae Pp.yenne, en PARIS. 
' > De venta en todas las principales Farmacias y Droguerías 
Si queréis evit&r gao esas crísia ae repitan tomad de mut manera seguida, tú 
Inofeaaira,, Ocho veee.i mna activa qie .'c Lutaiob, 
E l mayor dísolrez-** conocido del A \dc úrico. 
M i OV. mj'aub» Bt-Hanor6.PAHl'3/'«/> tj$iltmíi Firtriolaty üntutrlu. 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i 
p t o t e d é n c l á fiel r e c u r s o qnp f u é i m -
p u g n a d o pbx el M i n i s t e r i o F i s c a l . 
L a S a l a d i c t a r á e l fa l lo en e l t é r -
m i n o l e g a l . 
E s t a f a 
J o s é A g u d o , p r o c e s a d o é n c a u s a 
s e g u i d a p o r u n s u p u e s t o de l i to de es-
t a f a , c o m p a r e c i ó a y e r t a r d e ante l a 
S a l a p r i m e r a de lo C r i m i n a l . 
T e r m « i n a d o e l des f i l e d-í los tes t i -
gos q u ú f i g u r a b a n en l a e a u s a , pro-
n u n c i ó s u i n f o r m e el r e p r e s e n t a n t e 
d e l M i n i s t e r i o p ú b l i c o , so s t en i endo 
qiie al p r o c e s a d o d e b í a de i m p o n é r m e -
le l a p e n a de m i a ñ o . o d i o meses y 
v e i n t i ú n d i a s de p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l 
c o n l a i n d e m n i z a c i ó n de dos m i l seis-
c ientos v e i n t e pesos , oro a m e r i c a n o , y 
de se tec i entos d i ec i s e i s oro e s p a ñ o l . 
E l l e t r a d o r e p r e s e n t a n t e de la a c u -
s a c i ó n p r i v a d a e n s u i n f o r m e c o i n -
c i d i ó c o n la p e n a s o l i c i t a d a p o r e l 
M i n i s t e r i o fiscal. 
E l l e t r a d o defensor , s e ñ o r M a r i o 
O a r c í a K h o l y . p r o n u n c i ó u n i n f o r m e 
elocuente, p a r a d e m o s t r a r al t r i b u n a l 
l a i n o c e n c i a de su d e f e n d i d o , p a r a 
q u i e n s o l i c i t ó l a l i b r e a b s o l u c i ó n . 
S u s p e n s i ó n 
P o r f a l t a de t i e m p o ha'bil l a S a l a 
p r i m e r a de lo C r i m i n a l a c o r d ó sus-
p e n d e r la v i s t a de l a c a u s a , s - e ñ a l a d a 
p a r a a y e r , s e g u i d a p o r u n de l i to de 
r a p t o c o n t r a F r a n c i s c o D i a z . 
fcSe p r o c e d e r á á n u e v o s e ñ a l a m i e n t o . 
A t e n t a d o 
¿ O l a S a l a ¿ e g u n d a de lo C r i m i n a l 
t u v o v i s t a a y e r t a r d e la c a u s a ins-
t r u i d a p o r u n de l i to de a t e n t a d o á u n 
agente de l a a u t o r i d a d c o n t r a M a -
n u e l M o r é C o l l a z o . 
E l s e ñ o r F i s c a l , t en iendo e u c u e n -
t a los autos y l a p r u e b a p r a c t i c a d a 
d u r a n t e l a v i s t a , ÍIÍKO f i r m e s sus con-
c l u s i o n e s p r o v i s i o n a l e s s o l i c i t a d o que 
a l p r o c e s a d o se le i m p u s i e r a l a p e n a 
de u n a ñ o y u n d í a de p r i s i ó n co-
r r e c c i o n a l c o n l a i n d e m n i z a c i ó n de 
u n peso. 
L a de fensa , en s u i n f o r m e , t r a t ó de 
l l e v a r a l á n i m o d e l t r i b u n a l l a ino-
c e n c i a de s u p a t r o c i n a d o y t e r m i n ó 
p i d i e n d o s u a b s o l u c i ó n . 
C o n d e n a d o 
L a m i s m a S a l a en s e n t e n c i a que 
d i c t ó a y e r c o n d e n a á E l í s e o H e r n á n -
dez á l a p e n a de u n a ñ o , ocho meses y 
v e i n t i ú n d i a s de p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l , 
c o m o a u t o r de u n de l i to de l es iones 
g r a v e s . 
L o s F a r m a c é o l i c o s 
a l P r e s i d e n t e R o o s e v e l t 
L a A s o c i a c i ó n de F a r m a c é u t i c o s de 
l a H a b a n a , h a pasado el s igu iente 
c a b l e g r a m a a l P r e s i d e n t e R o o s e v e l t : 
P r e s i d e n t e Roosevel t : 
W a s h i n g t o n . 
N u e s t r a s leyes cas t i gan á los hom-
bres que e j e r c e n profes iones s in efe-
t a r autor i zados y e l G o b e r n a d o r M a -
goon, p r e m i a y establece p r i v i l e g i o s 
á f a v o r de esos hombres . 
L o s e s tud iante s de toda la I s l a , h a n | 
a b a n d o n a d o sus c lases y u n i d o s á los 
g r a d u a d o s , c e l e b r a n meet ings de pro- i 
testa c o n t r a el decreto d e l G o b e r n a -
¡ d o r . 
L o s f a r m a c é u t i c o s de l a H a b a n a eu \ 
\ r e p r e s e n t a c i ó n de todos los de C u b a , 
a c u d e n á us ted n u e v a m e n t e p o r q u e 
saben q u e los G o b e r n a n t e s de l g r a n 
pueblo a m e r i c a n o , r e c t i f i c a n sus erro -
res c u a n d o el p a í s se los m u e s t r a 
c l a r a m e n t e . 
— ti#m 
P A R T I D O S _ P 0 L m C 0 S 
P A R T I D O L I B E R A L 
! C o m i t é E j e c u t i c o de l a C o n v e n c i ó n 
N a c i o n a l . 
P o r e n c a r g o d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
c i to á los m i e m b r o s d e l C o m i t é E j e -
c u t i v o de l a C o n v e n c i ó n N a c i o n a l 
de l P a r t i d o L i b e r a l , y á los s e n a d o r e s 
: y r e p r e s e n t a n t e s a f i l iados a l m i s m o , i 
j p a r a u n a s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a que j 
se c e l e b r a r á d l u n e s 20 á l a s n u e v e de 
l a n o c h e en el l o c a l d e l C í r c u l o Z u -
lueta. n ú m e r o 28. 
D a d a l a i m p o r t a n c i a de los a s u n t o s 
que h a n de s e r t r a t a d o s se r u e g a l a 
a s i s t e n c i a . 
H a b a n a . E n e r o 15 de 1908. 
J u l i á n de A y a l a . 
S e c r e t a r i o . 
j n s . 
C A S T O R I A I G L E S I A D E B E L E N 
p a r a P á r t u l o s y N i ñ o s 
En Uso por m á s ris Treinta Afio& 
lArva la 
firma de 
E l domingo 19 celebra la Congregac ión 
%<it\ Patriarca i?an Josó su fiesta mensual. 
A las 7 expos ic ión di- S. D . M . , misa y c« - i 
' muni6n general con r-ánticos y 4 his 8 misa , 
l cantada, plát ica y bendición del Sant í s imo j 
i Sacramento. Î OP asociados, y los ciue u« l 
1 nuevo se Inscriban ganan indulgencia pie- j 
narla, confesando y comulgando. E l s 
Febrero empezará la Devoc ión de los 
mingos de .San J o s é . 
A . M . D . C 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
A U D I E N C I A 
J u i c i o s O r a l e s 
S a l a p r i m e r a : no h a y . 
S a l a s e g u n d a de lo c r i m i n a l . 
S e c u n d i u o P é r e z . R a p t o . J u z g a d o 
de M a r i a n a o . 
F e l i p e O l a ñ o . H o m i c i d i o . J u z g a d o 
de S a n A n t o n i o . 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 18 D E E N E R O 
E s t e m e s e s t á c o n s a g r a d o a l N i ñ o 
J e s ú s . 
E l C i r c u l a r e s t á en S a n t a C l a r a . 
L a C á t e d r a de S a n P e d r o en R o m a . 
S a n t o s L e o b a r d o , c o n f e s o r ; V o l f r e d o 
j y A t e n ó g e n o s , m á r t i r e s ; s a n t a s L i -
i b r a d a , v i r g e n , y P r i s c a . v i r g e n y m á r -
t i r . 
E s l a f ies ta de l a C á t e d r a de S a n 
P e d r o en R o m a el a n i v e r s a r i o ó l a 
m e m o r i a de a q u e l a f o r t u n a d o d í a en 
que S a n P e d r o , d e s p u é s de h a b e r f u n -
d a d o l a I g l e s i a de A n t i o q u í a . f u é á 
e s t a b l e c e r s u s i l l a en l a c a p i t a l d e l 
U n i v e r s o , c o n v i r t i é n d o l a eu c a b e z a 
de todo e l orbe c r i s t i a n o , s u c e d i ó es-
to c e r c a del a ñ o 48 de J e s u e r i s t o . h a -
c i a el f i n d e l s e g u n d o d e l e m p e r a d o r 
C l a u d i o , y c u a n d o t-oraenzaba el i m -
p e r i o de N e r ó n . 
S a n Le-obardo . confesor . F u é m o n -
j e de i m o n a s t e r i o de S n n M a r t í n , c e r -
c a de l a c i n d í i d de F o u r é s en F r a n c i a , 
en donde b r i l l ó con todo g é n e r o d é 
v i r t u d e s , pero p;¡rt i • u i a n u e n t e p o r 
BU ;ih . í i n e n c i a y h u m i l d a d . P a s a b a 
m u c h o s d i a s s in t o m a r m á s a l i m e n t o 
que el p a n de l a s a g r a d a E u c a r i s t í a . 
C o m o e r a t a n g r a n d e s u v i r t u d , f u é 
p r o b a d a eomo l a de S a n A n t o n i o , con 
todo g é n e r o de t e ñ í a i - iones; p e r o s u 
fonta leza f u é s i e m p r e s u p e r i o r á los 
e s f u e r z o s del enemigo . 
D e s p u é s d e u n a v i d a e s c l a r e c i d a 
c o n g r a n d e s y portentosos e j e m p l o s 
de s a n t i d a d y de g r a c i a , m u r i ó S a n 
L e o b a r d o el d i a 17 d e E n e r o d e l a ñ o 
572. S a n G r e g o r i o , obispo de T o u r s , 
c o n t e m p o r á n e o suyo , h a e s c r i t o s u 
v i d a , y lo p r o p o n e en e l l a á Xak fieles 
como mode lo de t o d a s las v i r t u d e s re -
l ig iosas . 
F I E S T A S K L D O M I N G O 
M i s a s S o l e m n e s . — E n l a G a t e d r a ] y 
d e m á s I g l e s i a s l a s de c o s t u m b r e . 
C o r t e de M a r í n . — D i a 1 8 . — C o r r e s -
ponde v i s i t a r a l P u r í s i m o C o r a z ó n d e 




IGLESIA DE L i M i m 
FIESTA DE LA SANTA INFASCIA 
K l próx imo domingo 19 del cerrlentf ft las 
8 y media se hará. la fiesta de l a Santa I n -
fancia con misa solemne, sermón, proces ión 
y bendición de los n iños y niñas . A dicha 
Best? se invitan á todos los niños, y es de 
esperar que los Padres de familia tomaran , 
••it. réa rtoniue sus hijos estén representados 
y obtengan las gracias que el Divino Jesús 
derrame sobro tiernos 6 inocentes corazo-
nes . 
N O T I C I A 
L a obra de la Santa Infancia es el Apos-
tolado de los N iños cristianos para los Ni-
ños de la China y deiná.8 pa í ses infieles en 
nombre del Niño Jesús . L a obra descansa 
.«obre la caridad de los n iños principales 
miembros. Con las limosnas que se recogen 
re bautizan sin número de n iños que van á 
poblar el cielo, salvan á m u c h í s i m o s inocen-
¡ tes condenados por sus despiadados padres 
a muerte m á s horrorosa. Se alimentan y 
educan en Asilos y escuelas como se v e r i 
en el siguiente resumen tomado de los A n a . 
I les de la Santa Infancia en los meses de 
' Jul i» y Agosto de 1807. 
Mny Ilostrg ArctiicoWía iel Sent ís™ 
sacramto emida GÜ la iglesia narro-
p l á l t W i Sra. de G t ó l n p . 
S E C R E T A R I A 
E l día 1S del presente mes A las S ™-
según previenen los Estatutos. Be celebra-
rá la. festividad del Domingo Tercero en 
fa que ocupará la sagrada cStóore d-1 E s -
píri tu Santo el Rvdo. P . A b a s . a i -
Re invita por este mrdio á los seboies her-
m-Vno" v demás personas piadosas que de-
?ern asistir á d l A a featlvftad domostrando 
"sí su amor al Sant í s imo Sacramento y su 
l-tf-rí-s por ol mayor esnienH"- del culto. 
Se recomienda 4 lo« " e r m * n ° s f t * ^ v * , e 
ooacurrlr á dicno acto con . i d i s t i n t i ó ae 
la Corporación. 
Habana 15 de Enere de 1908. 
E l ^pcrpta^t» 
Mnv Ilustre Arct rcoNla je] 
SacrenMto de la Catea 
Se recuerda á los fieles eanh 
los hiTi irmoi de ainlms s i1' 
iniraclón que de acuerdo con lo « 
nuestros Estatutos H próxlní íS 
. •me mes se ce lebrará con b 
de costumbre la festividad de] rí 
cero con misa de comunión a i 
mañana, misa cantada á la JH y ^1 
ón á ca rgo de un elocuente mí 
do: durante la msla es tará d*? 
. D . M . y después se hará 
por el interior del Templo coa<3 
la reserva. 
E l Rector: 
I.IIIM B. Corrales 
GS9 
antis 




I g l e s i a d e S a n r 
Este mes, la fiesta del 19 (j 
rlqeú San Josó, se anticipa 
m.sma hora de siempre. [.• ; 




m i s ü í m w \ 
CULTOS EN HONOR 
D E L 
MM6E0SÜ NIÑO JESUS DE PflAfiA 
E l Día 18 
A l anochecer Salve á la Sant í s ima V l r g - i . 
E l Domingo 18 
Fiesta iel DnloWifl Noiitoe 4e M \ 
A ¡as siete y media de la mañana: ¿Iloa de 
Comunión general armonizada. 
A las ocho y media: Misa solemne. Asisti-
rá el Rvmo. S r . Delegado de S. S. — Pre-
dicará el R . P . Florencio, C . D . Se can-
tará la Misa de Ang. :s. de canto gregorla. 
no, por nu nutrido coro de voces de n iñas 
y señor i tas , alternando con el coro de la Co-
munidad, conforme á las prescripciones df 
N. S. P . P ío X. v con la aprobación de 
Nuestro I lus tr í s imo Prelado. 
E n el Ofertorio se es trenará un precios» 
motete de sabor corte gregoriano compues-
to expresamente para este acto por"el R . P . 
Ricardo C . D . , y al final de la Misa se can-
tará el Ritmo Salve Mater, tomado de los 
.uguos códices musicales carmelitanos por 
los P P . Benedictinos de Solesmes. 
Dir ig irá los coros el R. P . Ricardo C . D . 
A las tres de la tarde: Consagrac ión de 
los niños. Ejercicio, p lá t ica y proces ión . 
A l anochecer: Los ejercicios de costum-
bre, sermón y procesión de la Comunidad con 




Talleres 3 62?» 
Niños bautizados e nun solo a ñ o 356,277 
Niños que educa 383,867 
Se suplica la asitencia. 
E l Superior, 
R a m ó n Gnell 
G . 3-m 
Capilla de María Reparaáora 
Solemne Novena de Reparac ión y Desa-
gravios que la Asoc iac ión de Señoras del 
Sagrado Corazón de Jesús , en unión de 
María Reparadora, dedica á J e s ú s Sacra-
mentado. D a r á principio el día 10 de Enero. 
Todos los días , á las 7 Misa con Motetoa. 
y Expos ic ión del Sant ís imo. A las 4 de la 
tarde se rezará el Sant í s imo Rosario, ora-
ciones de la Novena, y á cont inuac ión habrá 
Sermón. D e s p u é s se dirá un Acto de Repa-
ración y Desagravios, terminando con la 
Bendic ión y Reserva del Sant í s lme . 
Los Sermones e s tarán á cargo de distin-
tos Predicadores. 
E l día 19, fiesta del Dulce Nombre ie Je-
sús , los mismos Cultos que los d ías ante, 
llores, y a d e m á s Proces ión con el Sant í -
simo. A las 9 Misa Solemne con Sermón, que 
predicará el Rvdo. P. Rendo de la Compañía 
de J e s ú s . 
NOTA — Antes de la Proces ión las Seño-
ras admitidas á la Asoc iac ión del Sagrado 
Corazón de J e s ú s harán su Consagración, 
y recibirán del R. P. Director el Diploma 
y Medalla de la Asociac ión. 
S E G U N D O D I V I D E N D O . 
La Junta Directiva de esta C o m p a ñ í a h a acordado r | 
partir un dividendo de 6 por ciento, sobro >u Capital sJ 
cial, correspondiente a l a ñ o que termino el 3 1 de D i c i e i u b J 
p r ó x i m o pasado. 
El 15 del actual m e s s e remitirán i o s cheques corres, 
p o n d i e n t e s á l a s acciones registradas. L o s dueños de cer, 
tificados al portador, l o s presentarán en l a s oiieinas dell 
C o m p a ñ í a p a r a cobrar el dividendo. 
Los Registros se abrirán el l o de Enero. 
l i a M i I i i i i d 
S. S. León X I I I , en Rescripto de 25 de 
Febrero de 1885 Re d ignó conceder, i. perpe-
tuidad. Indulgencia plenarla á los fieles 
que asistan 6. esta Novena al menos cinco 
días. 
Igualmente pueden ganrse siete años y 
siete cuarentenas de perdón, tantas veces 
cuantas se visite dicha Capilla durante el 
Novenario. Dichas Indulgencias son aplica-
bles á los difuntos. 
S e a v i s a á l o s i n t e r e s a d o s q u e l a J u n t a D i . 
r e c t i v a h a a c o r d a d o q u e l a J u n t a G e n e r a l de 
A c c i o n i s t a s s e c e l e b r e e n l a s o f i c i n a s d e esta 
O o m p a ñ i a , C u b a 3 1 , e l m i é r c o l e s 2 2 d e l co-
r r i e n t e m e s y a ñ o á l a s 3 d e l a t a r d e , . 
H a b a n a , E n e r o 4 d e 1 9 0 8 . 
E L S E C R E T A R I O , 
O . A . i lorushfj . 
c 172 alt 
V a p o r e s d e t n w e s i i u 
V A P O R E S C O R R E O S 
á s l a C m p í a 
A N T S S D E 
A U T O I T I O L O P E S Y C 
E l i VAPOB 
A L F O N S O X l l 
Cavltán AMBZAGA 
sclarS para 
C O R M A Y S A N T A N D E R 
el 10 de Enero á las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia púüli ja,. 
Acmittt pasaderos y carga general, ínclnse 
tak/acu para chcaus puertos. 
Heoiúe azúcar, cafo y cacao en partidas á 
flete corriüo y con conociinieato directo para 
Vigo, (ilion, Bubao y Pasajes. 
LCM bailetes oo pasaje salo serán expadiioi 
babta jas die¿ del d ía de salida. 
Las pólizas do carga se ármar in por e C3a-
eiguatano antes de correrlas sm cuyo reqai -
feiio svran aulas. 
be reciben ÍOB documentos de embarque 
basta ex día 17 y la c^rga a oordo naáw, el 
Ua 18. -
L a correspondencia sola 3e recibe en la A d -
ra ilustración oe Correos. 
Llamamv/a ta a tenc ión de ios s e ñ o r e s pa-
sajeros, uacia el articulo l i del l^egiaweoto 
vic pasajei oa y uei oraea y rég imen mienor 
d« los vapore» utj *s ia Cüini/t.iua, fci cuiu 
aice asi: 
"j^ee pasajt>ios í « b e r á n escribir soore to-
dos los bul'.os ri~ &u equipaje, su nomertt s 
«l puerto de destino, con tou^s KUS idiraa y 
con ta tna^or claridad." 
Fundánause eu esta « i s p o s l d é n la Coapo-
fita no aamuira ouuo aiguno <!* equipaje 
que sfl Uev*. ciaranieute estampad) el nom-
bro -j apeilidu tit. au uucuo, asi como n a«J 
puerto de detmno. 
/IOTA-—Se stAWetce a los tenores i»aaaje. 
ros que en «si mue.':^ ao ia Aiacnina eocoa-
ti'<irau los vapc^eti i amuicaoures del «e.ior 
tMrui.auiunua. ai ^u^stua a conuucir el pa> 
a DUIUO, meu>«i.nte el í ,»2o a« V£lU4'i'K 
Civii\' l A V t>t> en p:ata caea uno. ios días as 
tiu.ii<i i aeAU« las i iea anat^ las aos ia 
tarde. 
£1 equipaje lo reoíbe sraturta me«its la 
laucha "UiaClator" é a el muelle ds lu U a -
bUina la víspera y el día a* 'a salida, hadia 
lúa uitü ae la mañanu. 
flota.- Es ta Coznpa&ia tiene abierta una 
pt'u^u llotuaüi, asi tiMSk esta line* coma pa-
ra ludas las aemas, oajo la ^uai paeuu.t a««-
^uierae loaoti los electos que sv • ¡..••. • •. .•.-o 
en uaa vapores. 
F a r a cumplir el 11 1). del Uobicrcu us Ks-
paña, fecliu 22 de Agosto último, no so admi* 
tita eu el vapor más equipaje que el declara* 
do por ei pasajero ea el momento de sacar su 
billete <>n !a casa Coasign£.taria. — Iníonuará 
su Consignatario. 
Para inlormes dirisrirse á so consisnatario 
J d A M J E L O T A D U Y 
(ijotnburg ¿itíler Te t u n i i 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A . A M E R I C A N A 
E l vapor correo de dos hé l i ces de 9,000 tOBeladss 
V F 1 I E R S T B i S M A R G K 
S a l d r á e l 1 7 d e E n e r o d e 1 9 0 8 , D I R E C T A M E N T E p a r a 
CORüÑA l SAHTAMR (iiSBaüa) PLTáOilM (Ittílatsr^a) m ü iFraacla) 
y i lAMBJRjj (Aieaam) 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
A CORUÑA Y S A N T A N D E R : A L O S D E M A S P U E R T 0 3 
E n P R I M E R A cuse, desde |l03-35 oro español . desde |U0-OJ oro espaSol, en adelante. 
E n S E G U N " . * , de^de 183-40 oro español . desde f 109-20 oro español , en adelante. 
E u t e r c e r i i c i a s o , $ 3 í - 3 5 o r o a m e r i c a n o i n c l n s o i m p u e s t o d e d e s e m b a r c o . 
C a m a r e r o s y coc ineros e s p a ñ o l e s , b a n d a de m ú s i c a 
y toda c l a s e de c o m o d i d a d e s . 
E l vapor correo de 5,000 toneladas 
S a l d r á e l 5 d e F E B R E R O d e 1 9 0 8 D I R E C T A M E N T E p a r a 
H A V R E ( F r a n c i a ) y H A M B Ü K G O ( A l e m a n i * ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
A V I G O : A L O S D E M A S P U E R T O S : 
E n P R I M E R A clase, desde $109-35 oro español desdo |114-l0 oro español , en adelante. 
E n t o r c e r a c l a s e , í 8 2 i ) - 3 . > o r o a m e r i c a n o i n c u s > i m p u e s t o d e d e s e m b a r c o . 
E a u i a r e r u M y c o c i n e r o s e s p m o l e s . 
Excelente trato de los pasajeros de todas clases, que tan acreditada tiene esta 
Compañía en todos los servicios que tiene establecidos. 
Kmbarque de las pasajeros y del enui^ajo G R A T I S , (desde la Machina). 
Se admite C A R G A para casi todos los puertos de Europa, Sur América, Africa, 
Austral ia y Asia . 
Para m&s detalles, informes, prospectos, etc., dirigirst» á sus consignatarios: 
H J S I L B U T T U A S C B . 
C o r r e o : A p a r t a d o 7a i> . C a b l e : H K I L B U 1 ? . H A . 8 V, :S i i U n . t c i o 5 * 
C . 106 L'e . lE 
C . 155 
O F I C I O S 23, U A B A N A . 
78.1B 
Servicio mensaal entre Southampton. 
Amberes, Bilbao, Santander. CoraAa, Visro, 
Las I-altnaa, Tenerife, Habana, Veracraz 
y Tampico. 
Con retorno de L A H A B A N A sobre los mis-
mos paertos. 
Instalaciones de primer orden para pasaje-
ros de lí, 2: y Üí 
C o c i n a á l a E s p a ñ o l a . 
C o c i n e r o s E s p a ñ o l e s , 
Para informes, dirigirse £ los Agentes Ge-
nerales en la H A B A N A 
l > U S i 8 A Q y C O > I P . 
Hncesore^ 
D U S S A Q y C O H I E K , 
O f i c i o s J » - A p a r t a d o 3 7 8 - T e l . 4 S l . 
C O M P A X I A 
( h a a w Anisnc-aü L I I W 
E ] nuevo v c s p l é u d i a o vaoor correo a l e m á n 
m m O S C A R 
saldrá du eci»njt:ni* 
P a r a V e r a c r u z y T a m p i C o 
s o b r e e l 2 1 u e E n e r o . 
i .a 3.a 
Para Veracruz. . 
Para Tampico. . 





E l vapor correo a l emán do 5.000 toneladas 
aldr á directamente para 
T a m p i c o y V e r a c r u z 
s o b r e e l 1 9 d e E n e r o . 
P R E C I O S d e P A S A J E 
Ü 8í 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
D E V A P O R E S C O R R E O » 
D E L A 
V a p o r " O T E R I " 
S E R V I C I O R E G U L A R 
— D E — 
F L E T E S Y P A S A J E R O S 
e n t r e S a n t i a g o d e C u b a , 
K i n g s t o n * J a m a i c a , 
C o l ó n , P a n a m á . 
Para los días de salida y más pormenores 
diríjanse á 
W . M . D a n i e l , A g e n t e . 
O b i s p o 2 1 . T e l é f . 4 5 0 . H a b a n a 
C . 118 26-1S 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
EL NUEVO VAPOR 
Á L A V A 1 1 
C a p i t i i n ( J r t u o e 
s a l d r á de este puerro los m i é r c o l e s á 
las c i n c o de l a tarde , p a r a 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A R M A O O K . E S 
fieiws Znlüsta y Mii iz . CaM Din. 2) 
c 3011 'Jft-22 D 
E t ü E S A Ot fAPOIIES 
De Habana -4 Caibarién y vice van v 
Pisaje en primera. |10-üü 
— en tercera i 5-30 
Víveres , ferretería y loza. $ 0-30 
Mercaderías. % U-50 
(ORO A.M.">B.ICANOI 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagna á l laoaaa, 25 centavos 
tercio loro americano) 
(Llcaroaro pa-jacoai> merpaasiii 
C a r ^ a g e n e r a l á flete c o r r i d o 
Para fa lm.ra % 0-52 
„ Cajfuagas 0-57 
„ Cruces y Lajas O-ül 
„ bla. Clara, y Kodas 0-75 
lüKU A M E i i i O A K O j 
D E 
S O B R I N O S D E E E R R E B 1 
í . en C 
m m DC L A 
d u r a n t e e i mes de E n e r o de 1908. 
S a l d r á F I J A M E N T E el 81 d e E n e -
á las i r e s de l a tarde , e l v a p o r de ro 
doble h é l k e 
" S A B O R " 
Para T A M P I C O f 38 $ 14 
„ V E K A C R Ü Z * 4« I 18 
(en oro español) 
L a Compañía l eñara un vupor remolcador 
í A disposic ión de ÍOB Beaores paaa3«rus, vara 
! conducirlos Junto con su «quix>aj«, Ubr» ú« 
i Kaaios. del mu«i ir ds la M.ACÜ1NA. al vapor 
i traaaiiantlce. 
jjo tuílm pernenerss laformaraa los een-
•iKnaiai'ios. 
EEILBÜT & RASCH 
tAN I«Ív ic io V*. 
c 21M 
a r a u J AÍMI I m, 
\ 11-12 
D I R E C T O P A R A 
Santa Crnz de la Paiuii 
ratita Zñi ¿e Tenerife 
LasPaiinaUe&raE Canaria, Víp . 
Cornña. Saniaato Biloaoy SoatliainBtgii 
Loz eléctr ica en los camarotes de tercera. 
Cecina á la española. Camareros españole i . 
Servicio esmeraao. Los p a « j o r o í da 3.1 tie-
nen mesa para comer. Cada diez pasajeros 
ae ierc*ra tienen su camarote. 
Para B I L L E T E S de pasaje, para España. 
K n l i , ^102.35, 2; 83.35 oro español . 
E n 3;, >_",*. i-J oro americano. 
Acudir a sua coa^izaacarios: 
D U S S A Q Y C Ü M P . 
yocesores 
D U S S A Q Y G O H I E R 
O F I C I O » 1 8 . H A H A N A . 
T e l é f o n o 4 4 8 . 
Para máQ comodidad de ios pasaieroa, 
el remolcador de la LompaOia, e^tari. atraca-
Oo 6 la Alacbiua. tasajeros y equipajes» gratis, 
c 261 11-17 
V a p o r M A R I A H E R R E R A 
Sábado 1S a ia» o de n tard^ 
P a r a N'uevic^s , P u e r t . » P a d r e , O í -
l>ara, A l a y a r i , B a r a c o a , O u a a t á t t a i u o 
(8010 a l a u i a i . v ¿ S ü a u a j f u i i a OIKÍ.I. 
V a p o r SAN JDAN. 
Miércoles 22 ¿ l a s 5 de la Urde. 
P a r a G i b a r a , V i t a , B a u e . s . M a y a r í , 
B a ^ U H u e T á n a m o , B a r a c o a , O u a n -
t a u a m o y s a i i t i a j r o «le C u o a r e t o r -
n a u u u p o r B a r a c o a , Sagrua U e T a u a -
n i o , M a y a r í , O i u a r a , B a ñ e s . V i t a , 
G i b a r a n u e v a i n e n t e y H a b a n a . 
K O T A : Este buque no recibirá car^a 
en este puerto para el de Mayarí. 
V a p o r S A N T I A G O D E C O S A . 
Sábado 25 ¿ las 5 de ia tard 3. 
P a r a > u e v i t t i s P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a n . B a r a c D a , G w a n . á u a n u » 
(solo a l a i d a ) y S a n t i a g r o d e C u b a . 
V a p o r C O S M E D E H S R R m 
todos los i n e r t e » M las 5 de la tarde 
P a r a i s a ü o i a ue aagu^x y Ca ioanun . 
recibiendo carga en coiuDinacioQ con el 
••Cuban Centra l K a i l w a y " . para Pa imlra , 
Caguaguas, Cruces . L a j a s , Esperanza , 
Santa C l a r a y K o a a s . 
í i O T A S . 
C A R G A D E CABO'íaJBL 
Se reciba e s s ia i a j c r ^ t a ia tarde del dia 
4t itAlída. 
CAIMBA UK T R A V E S I A . 
Bajamente se reoioirá naati las5 d é l a car ia 
det dia 7. 
A n aques ea GUANTANAMO. 
Los rapores de IOÍ ai i j i , lá y 2 5, atraca-
rán ai muelle de lioquoroa, y i a i a i días 
4, U y 2b ai de Caicuaiuri 
A V I S O S 
Se suplica & los se&ores cargadores pon-
San ebpecial cuidado para que codos los 
bultos sean marcados con toda claridad, y 
con el punto de residencia dol receptor, xo 
».•;•• narau tamoien constar en ios uonocl-
mientoe; puesro que, habiendo en varias lo-
calidades del interior do loa puertos donde 
se hace la descarga distintas entidades y 
co lec t iv ídades con la misma razón social, la 
Kmpresa, tlecllna en los remitentes toda rea-
ponaabilldad de los perjuicios que puedan 
sobrevenir por la falta oe cumplimiento de 
estos requisitos. 
Igualmente narán constar en los respecti-
vos conocimiento^ el contenido de los bul-
tos, peso y valoi, para dar cumpUmiento & i 
lo dispuesto por la Adminis trac ión de la 
Aduana, a virtud do la Circular nümero ib 
de la Secretarla de Hacienda de í e c n a i de 
Junio úxtlmo. 
Hacemos públ ico, para general conocí- I 
miento, que no será admitido n ingún bulto 
quo á juicio de los Señores Sobrecargos no 
- las bodegas del buque con ia 
J . B A L O E L U í m i 
(S. c u O Ü H 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
giran lotra| 
New Yor< 
Hacen pagos por el cabl-- y 
& corta y larga v^sta sobre 
Londres. París y ir- -...das las capitula 
y i)ueblos de España é Islas Baltares i 
Canarias. 
Agentes do Ja Compafiíu de Seguros coa» 
tra incendios. 
C E L A T 8 Y C o m p . 
lOt», A O C t A í t I O S , cs .nun. i 
A A M A U G U ü A 
H a c e n p a ^ o s p o r e l c; iule . fac i l i ta» 
c a r t a s u c c r e t l u o y ¿¿irau ietras 
a c o r t a y l a r i f a v i sca 
sobre Nueva Vork. Nueva Orleans Ver» 
cruz, Méjico, San .Miau lie i'uerto Rico, Lon» 
aes. l-aris. Bunic . s . I.von, llayona, Ham» 
burgo, Roma Ñapóles . v.Xilán, Génova, Mar» 
sella. Havre, Lena . .Nanles, Saint Qulnu^ 
Tolouse, Vciiecia, Florencia, Turío 
. ¡ino, etc. as í como sobru todas las c« 
p í ta les y provincias de 
E S P A Ñ A E I S L A S CANARIAS 
C. 1849 lóbVbUg^ 
. "Ti 
H I J O S D S ü A s 6 ü ¿ l i | 
B A X Q U I O L i O S 
MEi-iCADEíi^ 3o. tiABiH 
Tcléfunu nraiu. 70. Cabios: •J{uii:on« 
pueda Ir en 
demás carga 
Habana 1 
C . 158 
de E n e r o de 1903. 
Sobrinoa de Herrera, S. en C. 
78-1E 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a f t u a y G a i b a r i e n . 
L e Habana a .-»i¿a » y v.cevorsi. 
P«saje en primera % 7_fjp 
Pasaje en tercera s.^y 
Víveres , lerretería y loza 0-3D 
ileicaderis.-.: 0-50 
OKO A M l i R I C A N O . ! 
V a e J t a A b a j o S . s i . u . 
L l V ^ j r 
C a p i t á n Montes de Oca 
S a l d r á de B a t a b a n ó todos los L U N E S 
y J U E V E S (.con e x c e p c i ó n del ú l t i m o 
Jueves de cada mes) á la llegada del tren 
de pasajeros que sale de la E s t a c i ó n e 
Vi l lanueva á las 3 y l o de la tarde para-
C O L O M A 
P U N T A D E C A R T A S 
B A I L E N 
C A T A L I N A D E G U A N E 
|Con trasDordo) 
y C O R T E S 
gahendo de este ú l t i m o punto los Miérco -
les y S á b a d o s (con e x c e p c i ó n del S á b a d o 
siguiente a l ú l t i m o Jueves de cada raes) 
á las 9 de l a m a ñ a n a para llegar" á 
B a t a b a n ó los d ía s siguientes a l amane-
c e r . 
L a carga se recibe diariamente en la 
E s t a c i ó n de Vi l ianuevi» . 
P a r a m á s Informes a c ú d a s e á la Com-
p a ñ í a en 
Z Ü L U E T A 10 (bajos) 
C 156 78 J E 
G I R O S D E L E T R A S 
Depós i tos y Cuentas Corrientes.— 
l íos ao valores, haciéndose cargo , 
bro y R e m i s i ó n de d i v i d e n d o S . ^ ^ ^ ^ ^ H 
p r é s t a m o s y J.-úgnoración ele VÍI-loreíl yK||-3i 
LOS, — Compra y venta de valores P u p » ^ 
é industriales — Compra y venta 
df cambios. — Cobro dî  letras, cup 
por cuenta agena. — (.iir.is sobre 1 
paies pinzas y también sobre los r 
España, is las Baleares y Cananas 




Z A L D 0 \ C U i l F . n 
l l a c r. pa{?.»s por .1 cable s ira J'L1 cr*<U'' 
> lai-ó-i visca y dan ,ll:ía., (.rit-anl 
F. B, 
sobre New i urk, !• iiadeilia 
han Francisco, JLLMidres, 
Uarcelona y tiernas capti 
..sanios de los Kstados 
Europa, así como sobre tod 
Espaiia y c-apítai y puertos 
irJn combinac ión con los 
Hollín ,•!<•. L ) . . de Nueva i"» •"¿i^re» 
(UMies p:.ni l.i compra y venta «E¿CÍ,» cl«^ 
a •• ; • H s eotiy.abies « n ia Bolsa oe r 
oaii, i uyau cotizaciones se reclDen v 
ui:< . iaMiellte 
C ; 153 
Méju 
, señoies -n óri 
i'ork. reclWO 4 
J . á . m ú U I 
O B b f ü ld Y 
Place pagos por ol cable, 
crédito y gira letras a cor! • J' ISÍA.J 
u c las principales ... '' «nía KU>,,1 
las de frane la , lug .a térra , Aieina" ^uert» 
Estados Unidos, Aiéjico, Avg&O^^^^m 
s 
.u o, cnina, Japón, y sobre ti 
des y pueblos de j ispaña, 
canarias é Ital ia 
C. 169 
G . 
r a « « or i« ina l iuente eatablFcida «-n 1R44 
Giran letras A la vista sobre todos los 
^ T e ^ S f S r n o í í n : 1 0 " E8tados Unido8 
T R A N S F M J S W Ü U Í P O R E L C A B L S l t ¿ r % * ' : 
E S Q U I F A A ^ A ^ A , ^ Í ? c » r t * 
Faci l i t f l Hacen pagos por el cable, 
de crédito• 
Giran letras sobre Londres. 
New orleans, Milán. Tnnn , lío"¡X'0 v. 
f lorencia, Aapoie.s, Lusoua. ''lu:, , ú-e 
tar, i>i< luen, liainl.iuH.'. ' 1 . . . . . . M 
tes, Bui-deus, iUarseiia, cadiZj 
Veracruz ban auan ue i'ucrio 
N't'V.-
sobre todas las capitales V PJron j 
....i de ..laliorca, Ibisa, At»11 
Cruz de Tenerife. 
sobre .Matanzas. Cárdenas, uo,,.^nde, 
Chira. CaiPanén, ^agua VA ŷt ^ & 
aun, Cioniucgos. Sancii^ N*" lunta$ 
(!•• <'uba, Ciego 
D I A E I O D E I-A KLAJSL.ríA—JtaíciCa Je la mañana.—Enero 18 de 1908. 
L A N O T A D E L D I A 
Se va el frío poco á poco 
y lo siento mucho, mucho, 
que con el calor me ahogo 
y con el frío no sudo. 
Además, como en la Habana 
para los patos es Julio 
hasta Enero, van Uegaudo 
con sus trajes de d r i l crudo 
y sus gorras de automóvil 
propio, de dos piés por junto, 
y los intérpretes ladran, 
y los Holeles dan gusto 
á los dormitorios, tujtes 
vacíos, sacando el jugo 
á los meses de descanso, 
con doble cuenta y el punto 
que es la contra. De manera 
que el frío de casa, al usn. 
es conveniente que siga 
por este y otros asuntos: 
jos políticos, ahora 
que hay entusiasmo mayúsculo 
con la República eu ciernes 
con todos sus estatutos 
desempeuables, cobrables, 
y ta l , si al calor del triunfo 
se añade el calor del ciclo, 
ron dos calores en junto 
capaces de volver loco 
al guardacantón más duro. 
S? va el calor poco á poto 
y lo siento mucho, mucho, 
pues con el calor me ahogo 
y con el frío no sudo. 
0. 
P á l i d o v D é b i l 
V 
Cuando usted esté en tal condición, 
sus sistema necesita un alimento que 
restablezca y restituya en su cuerpo 
las fuerzas vitales: necesita usted la 
Emulsión de Angier. Da esas tuer-
zas vitales, alimenta Ins nervios, esti-
mula el apetito, promueve 1a diges-
tión, fomenta la acción de lós intes 
En el Yacht Club.— 
La junta anunciada para el ante-. 
ñ o r domingo y que tuvo que sus- i 
penderse á causa de lo desapacible' 
del tiempo, se celebrará mañana. 
Objeto principal de la misma es | 
la elección de la Directiva que ha | 
de regir los destinos del Habana 
Yachi Club corante el año de 1908. i 
Se t ra ta rán otros asuntos de impor-
tancia relacionados con la simpática 
sociedad de la playa. 
l lora de cita: la una de la tarde. 
Pildain,— . 
E l veterano actor ocupará mañana 
con sus huestes dramáticas el gran 
teatro Nacional para ofrecernos una 
de esas funciones populares á que 
tan acostumbrados nos tiene. 
Se pondrá en escena el grandioso 
drama que lleva por título María ó la 
hija de un jornalero y en cuyo desem-
peño tomarán principal parte las se-
ñoras Pilar Suárcz, Carmen Maribo-
na, Julia Viñales de Pildain, Ernesto 
Betancourt y el propio Pildain, quien 
tendrá á su cargo el importante pa-
pel de Anselmo el Arrojado. 
La obra está dividida en cuatro 
actos y á cada uno de éstos corres-
ponden los í-;guientes t í tu los: 
Primero. L a venta del canario. 
Segundo. La casa del artesano. 
Tercero. Palacio de la Marquesa 
de Turbias Afinas. 
Cuarto. María 6 el ángel de sal-
vación. 
E l precio de los palco:;, sin entra-
das, es dú un peso, el de la luneta 
una peseta y el de la entrada gei^erá] 
treinta centavos. 
Precios sin competencia. 
Liceo de Bejucal.— 
Esta floreciente sociedad abrirá 
mañana sus salones par una fiesta. 
Fiesta teatral. 
La aplauiida Compañía de Zarzue-
la á cuyo frente figuran los señores 
Gouzal.v Gómez y Zabala llevará á 
la escena las obras ¡Viva mi niña!, 
L a calandria y E l dó de pecho ó 
desgracia de un tenor. 
Esta última es una zarzuela del se-
T O S E E L T U R C O 
C. 120 26-1S 
L I C O R d e A d e l D r . C O N Z A L E Z 
R . J U S T O V E K D í J G ü 
M £ J O MILLOS D£ B R P ¿ B I 0 S C ü a A J O i 
Partidos y quinielas que se j uga rán 
el domingo 19. á la une de la tarde 
en el F ron tón Ja i -Ala i : 
Primer partido á 30 tantos entre 
blancos :' azules. 
Segundo partido á treinta tantos 
eiilre blancos y azules. 
c 263 
T'REINTA Y CÍNCO ANOS DE E X I T O . 
S E P R E P A R A Y V E N D E : 
B O T I C A d e ^ S A ^ J O S E " 
1 1 2 , C A L L E D E L A H A B A N A , E S Q U I N A A L A M A R l L L Á . 
&»peuiitu»ta. ju --^icr^tíuaaes del estú-
ii-a«d e •jugí.-íu-u .̂ b»-,¿uu c f.'Dcedimieiuo 
ce tus prox»»oi-e« i^~.v¿s i-ayem y Wlntdr 
CorseULTAtí OS 1 i ¿. FHADO 54. 
C. 80 26.ÍB 
1 ) H . R A F A E L W E I S S 
»n partos y 
18 E 
U i E s n a h l de l a i ü a i 
SECRETARIA 
En cumplimiento de lo que se preesp-
:úa en el artíoulo 16 del Reglamento vi-
;ente de esta Sociedad, y de orden del 
Señor Presidente de la misma, se cita 
. Junta General ordinaria para el día 
6 del corriente mes, á la uua en punto 
ie la tarde, con el objeto de dar la de-
)lda cuenta de los trabajos realizados 
)or la Junta Directiva durante el año 
iue acaba de terminar. 
Habana 18 de Enero de 1908. 
El Secretrio 
José M. Garrido 
H M o lie M ñ M M 
l q í D r . E m i l i o A i a m ü l a 
i l>lei i l(lniill%l |H nía eult::'Uiei,k.«r:s ue la • r ia iviitr» ? t ii,.<-iia, os i 
LO. iTékítííluía ¡MtltéfXKtM, 
íialvaaica y > arkdica.—Exa-
tt&yoa X y Kadiwi^rallas. do 
daa Eatatica, 
meu por ioa 
Uiuitü ClÍMiMI 
CüXfV!-TAS DE 12 H 4 í K>'»>Er>KAi¿ü "a. TmWmmm 3X.-4 
17153 78-l20a 
C A R R E N 0 Y A R E A S 
C u p ó n n ú m e r o 1 1 
I>('Hde el día primero d^l pró;:imo mes de 
'brero. pueden ocurrir los Sres. tenedo- i 
•.es de bonos hipottcavlos dfl esta sociedad, 
5 liacer efectivo el cupón número 11 que 
.fjnce el 31 ácl corriente, al escritorio del 
iue suscribe. Cuba 119, todos los días labn-
:tb!es de 12 & 3 de la tarde. 
Habana, Enero 15 de 190S. 
Maituel Carreño . 
S96 1-18E 
D E . A D O L F O R i ü Y ü ü 
Kiilcrniertatles del Es tómago 
é I m e s t i u ó s ex<riusivaniente 
i^iaf nóstico por ei aauaisis del eontdiuiáfl 
gMtotnxr*i| pi otciumicnio i.iuc rLipiea t i pro-
C«<a6r Hayeiu del tioapital de bao Ajituuí.e 
üe Parí s y por el auansis «ie la orina, e&a-
¿re y iiiíiro.soúpico. 
Consultan de 1 a 3 de la tarde. —L/inipa-
ril'a. <.ios. — Teifelono 874. 
C. G7 26 IB 
E S T O M A G O 
I R K T E S T I W O S 
D r . M . V . e t a , HOMEOPATA 
Especialista en las enfermedades del ea-
tOmtgo é intestinos, garantiza que en po_ 
1 cas sesiones cura el Estreüfniieato y las 
diarreas por antiguos que sean. 
Nuevo sitema para quitar .as neuralgias 
y aoiores reumáticos, rápidamente. Impoten, 
aecretas y crónicas en general 
Ño visita. Consultas desda 1 peso. 
Obrapia 57 de 9 & 12 i—Pueaen consultarse 
por correo. 
20?aa 26-IE 
T r e s . T g n a c i o P l a s s n c i a 
é I g n a c i o B . F l a s e n c i a 
Cirtyano »lei Mo^uital n. 1 
Especialistas on Enfermedades de Mujeres, 
Partos, y Cirugía en general. Consultas de 
1 á. 3 Empedrado úo. Teléfono 295. 
554 17.12E 
Especií-lista 
I las lüujfc. e¿. 
I Con uíxbb de J ft 3. Gallan* 6*». TelBSo 10 ílSfi 
1 137 ^ -o£ 
I B a , ADOLFC 6. B u b T A M A N T H 
I Ex-Interno del Uoplf 1 Internatloíia; < 9. 
, París. 
i Enrermedadcs de la PIEL y je ia S^HORI Consultas 
209D» de 12 4 2. — AIAYO 17. 
c r a R u t n i e T H E 
Do ia Escocia de París. 
OCULISTA 




De 1 ¿ i . 
2S-26D 
D r . F r a n c i s c o S u á r e z 
„.;pec'.a)ista en afecciones de la 
NARIZ, GARGANTA. «'IDOS. 
San L.a.zaro 8o y 88. de 2 át ciatro. 
20081 á2-12D 
D R . R. C A L I X T O V A ! DS5 
QtHNTiSXA 
Especialidad en 'ieuiadu^s post'zai^ 
puentes y ;.v<ionab de oi'o. Galiaao 103. 
1 guiña á San ¿oié. 
i O. 139 ?«-lB 
D r . J . E . F e r r á n 
Catedrátleo de la Escuela de Medicina 
Neptuno 48 Teléfono 6028 
Consultas de 1 4 2. Gratis, lunes y miércoles 
3 j7 26-9E 
Beruajin uüjo. atí, entresuelos. 
C. 53 26-1E 
D r . P a n t a l e ó n J . V a l d é s . 
tinos, crea carne y sangre. Cien m"l 
médicos han proporcionado pruebas ñor B i r H l i . el libro, con música de 
indudables de su einínente valor. I Laureano Fuentes y Matons. el no-
mo »§\m ¡ table coicpositor y violinista onen-
! t A l -
Estrenada con niídoso éxito hace 
' muchos años, la lleva á la escena, sa-
I cándola de los archivos donde ya-
cía olvidnd?. el popular maestro ! 
González Gómez, para así contribuir á 
ese? renacimiento del teatro cubano 
tan felizmente iniciado por Válela 
Zequeira. Byrne y Mario Luque. 
On detalle. t 
En los tres obras que se represen-
ta rán mañana en el L i c o de Bejuca1 I 
tomará parte la ^elebradlsi'na tiplv 
A l final de cada partido se j uga rá j L'eüa Polo Ti1late. encardándose, en la 
una quiniela. 
m m k i u m m m 
ABOGADO Y .N'üTAtlO 
Abogaflo tic ía ICmpresn lii<rr.i> de \ 
l/U .*.oriii(í, y Ab(;g-<»ti<-» y Notario tlel ; 
ceutro Asiur iuuo. 
CUBA 29, altos. 
MEDICO CIRUJANO PARTERO 
Tratamiento satteativu JdLipcÔ ico del Al-
coholismo, ¿v^urabiema, Uiaterlumo y de to, 
rif\C nñV VW T A rTO D O T P M T'D 1 das las eníermeaadeá nerviosas. Consulta» 
t U b i V i L D L L A i U K K l L i N 1 t i j de 12 á 2; martes, jueves y sábados. Salud 20. 
eléfono 161S. 
C. 85 Kan 
C. jn 
AliOU-iDO) 
Ignacio 60 de 1 4 T-Jléfono 179. 
26-iE 
I DR. ERASTUS W I L ^ 
>l*dloo-riri;J»BO-DeHti«(ta 
0 N 
Calzada del Monte 51, altos. Es decano de 
s (icnvistas de la Habana. Dlentss poati-
JB á pr^ci^s jT.ódic.oe. 
ir,', , 26-1VB 
D r . C Ü I R A L 
OcoHffia del tencro de Depeadioutes y ilAloar. 
Coiibuuas de ¡til » (Ciiuicu) 91 la lasarlo-
ai U.CÍ. —',';tti.icuiartoa nu ^ ; j 
Mauxî ue «U, Teléaloao 1334. 
C. 66 26-1E 
E U B U m m i Y CORDERO 
ABOGAPO 
Mtrcaderes 16. — De B á 11 y media y de 
á, i . 
SI? 13-16E 
íelavo M i l T M E Í O , d iar io |t¡ilic§. 
a l i 
26-1E 
Manuel y Víctor Manuel Cardenal 
l üOFEbOH^d de AKMAS 
Pri-.do 9;i 
MI! 
A, Altos de Payrot. 
26-Í5E 
10 E' £D¿i)riS 
L>e K 
81 
:a. y a« 1 a i» p. o. 
26-1E 
ü D U l I D H í e lODiSias 
sin medicinas n: oyeracion2-' 
S i s t e m a K u h n e 
Para cenocuoientq de tas curaclonea realiza^ 
das léase ' L.a Mueva Ciencia", rovista ve-
getal .ana AlAJS'KlQOE 140. 
2. 3008 26-27D 
E s c u e l a p r á c t i c a d e I n g l é s 
Obispo a... Lecciones privadas Se «iía y 
noche, a caballeros y señoras. i¿n clases co«< 
.ectivas 6 peŝ s plata mensuales. 
600 12-18E 
Ü D p r o f e s o r i n g i é s 
de edad desea alumnos durante el día, r?-
rá, darles lecciones de Inglés en sus domi-
cilios. Cuotas moderadas. Louis Rich-
moud HeHno, Monte No. 5, Ciudad. 
C. 256 6-16 
AMERICANO, ex-instructor en la Univer-
sidad de Harward Ayudante de trabajo del 
fondón Times en Nueva York, quisiera cam-: 
biar inglés por español con caballero 6 fe-
ftora reñnada. Dirigirse por escrito á T. S. 
P. ¿ este DIARIO. 
643 4-15 
A las madres de lamil la . 
Leovigildo López Ferrari, profesor de Í7is-< 
trucclón elemental y superior, da -.iu.ses íil 
dumiollio. Tiene un sistema especial p.u t «f 
aprendizaje r&pido de la ortografía. >5i arran 
número de discípuias y discípulos que cucu-! 
ta en esta capital es ia mejor garant.a c3flí 
su conducta moral é idoneidad. Dea.tad 7J.) 
675 alt. 4-tl 
J. PICHARDO MOYA se ofrece á. los pa-, 
dres de familia para dar clases de inst. uc-» 
ción elemental y superior. Repaso de asigna-* 
t'uTac de segunda enaeñauza. San ¿ligu.l 115¡ 
20670 alt. ÍG-25D , 
papel de znrzuela E ' 
Kosa. 
Papel que ha estudiado ^on amore. 
No hay escursióiu.— 
En la gacetilla de ayer anunciá-
bamos una excursión á Matanzas 
con objeto de presenciar un desafío 
de Basc-Ball entre las novenas Al~ 
mendares y Matanzas y decíamos al 
final que si el maicli se suspendía, 
quedaba suspendida la excursión. 
Como nos fumneian que no se ve-
rificará el desafío, huelga decir que 
tampoco habrá excursión. 
Conste, pues, que nos quedamos en En Pavret, donde funciona con ere- i i i . J , ^ '11 Ü: • 1 casa. 
No se darán contraseñas para salir 
del edificio. 
Una vez jugados los 15 tantos del 
prraer partido no se devolverá í̂ a 
entrada si por cualquier causa se sus-
rindiese. 
ry1 
Por los teatros.— 
cíente éxito el maravilloso bioseopio , 
inglés de Frank Costa, habrá tres | 
tandas hoy. 
Cúbrense éstas con magníficas vis-
tas cinematográficas, couplets y bai-
les por la Malagueñita y la Roca. 
También toma parte en el espec-
táculo la aplaudida pareja Ash. 
E l lunes presentación d'ed Capitán 
Henry, distinguido ingeniero electri, 
cista del gobierno de los Estados 
Unidos, que h a r á interesantes experi-
mentos prácticos (je la telegrafía sin 
hilos. 
La empresa, antes de hacer la pre-
sentación al público del Capitán I len-
ry. obsequiará á las autoridades, pren-
ba y hombres de ciencia con una se-
sión privada y al efecto los invita 
para hoy á las tres de la tarde. 
En esta sesión privada el Capitán 
Honry e jecutará curiosas experien-
cias. 
Del lunes en adelanív los debuts 
serán casi á diario estando en primer 
turno los acróbatas originales. Polk 
«nd Polk, que ha r án su presentación 
el miércoles. 
Empieza hoy la función en el fa-
vorecido Albisu con la bonita zarbue-
la L a patria chica, obra en la cual 
alcanza un gran éxito la aplaudida 
tiple Rodríguex. 
La segunda tanda se cubre con L y -
sisfrata, y como f in de fiesta va San 
Juan de Luz. 
Martí sigue viéndose muy favore-
cido cada día. 
Para hoy ha dispuesto la popular 
empresa que se exhiban nuevas y re-
creativas vistas, que Coralito cante bo-
nitos couplets y Torcsky ponga en 
escena las mejores obras de su re-
pertorio. 
Hoy no se cabe en Martí . 
En Actualidades se exhibirán nue-
vas y recreativas -vistas cinematográ-
fi'aa. 
En los intermedios desfilarán por 
Donativo.— 
Una carit.sllva señora que -modesta-
mente ocuita OT nombre con el seu-
dónimo de "Una tercera dominica", 
ha entregado •SO la Administraciór, 
de este periódico la cantidad <&3 toa 
peso plata para que lo hagamos lle-
gar á manos de la pobre Micaela A l -
varez Rastro y Campanario. 
Con gusto cumplimos el encargo 
Lá nota final.— 
En u n ' t r a n v í a . 
—Doy á usted las gracias por ha-
berme cedido su puesto. Es usted 
muy galante. 
—Nada de eso. señora. Es un debar 
que t-enemos para con el sexo débil. 
Algunos hacen esto, solamente, cuan-
do la mujer es joven y hermosa; pero 
yo lo hago con todas indistintamente. 
Tf?AO-KO? Xombre raro para un perfume 
raro... T'na de las creaciones más origina-
les de GUERlyAIN. á. quien debemos ten de-
[lcl< toa olores. Muchas parisienses y de las 
más elegantes, han deñnitivameríte adopta-
do el TSAO-KO cuyo perfume penetrante es 
de un gusto tan particular. Detalle curioso-
«1 Tsao-ko no toma su verdadera distinción 
más que una vez evaporado. 
UÍK'ÍIOO el» niiUc*»u,t ii.« . ui/» o aiivia 
uierruedade.-- n e r v i o s a s , las de es-
ó í i m g o c i i u e s ú n o s ; r e u n í a , 
t i i í b e t e í s obeblc ta t l y a n mía . , 
, ollelo gnitiis). Los mévlicoá m.\3 emi-
«'utes me conlian su^ en.ermus. 
. í i J U w U L h J } ( i e l á 3. 
C . 86 25-1S 
Aiiiifilad 54. De 1 á 3 p. m. 
Vías Urina ias. tínfermedaue 
res. 
C . S2 
T^5íono 1987. 
• de ÍP.S r ujc-
26-i¿ 
U n a s e ñ o r i t a profesora 
De plano y mandolina da ciases á domU 
cilio y en su casa Hayo 59 precios muy mó^ 
dlcoa. 
ñ&6 :6.1413 
Una Seilorita Americanu 
Que hu sido durante algunos años profe-
sora de ias escuelas publicas? de los Estados 
Unidos, desearía algunas clases porque tie-
ne algunas h-—13 deeacupada. Dirigirse 3, 
iliss H. Animaj 3. 
20542 . 2e-02D 
DR. ADoLFO 
del 
5. CE BBSTAMAIITE 
ílvpital International de 
C L I N I C A 0 £ n A L . 
Ex-lnternc 
Parí.?. 
enfermedad --s de la P I E L y do i& S A V G R E 
20á9S_ 26-1E _ 
L r . E a n ñ r o C c T b o n é í l 
EspDituUtii.U: teia. xi..cd.-iues de i\luoa 
Consiiltas cic 1 a 3, L.uz número 11, Teieiono 
nÜrrt'.TO 3149, 
113 - r6-4E 
t)l;UJAhO-ri-iSTlSTA 
i cuAe. LMC. . . Cu iuoSííH'a.*. — > .»i L<f iAa-
1 ritt.6.—'^irujiA ou yeuoral.—Coosuirí^s do 1¿ 
; k -i.—IH£ Uítzaro 246.—Teléíono 134C.— 
! C. 70 26-1E 
| A . T E S T A R 
Abogado y Notario, Habana 69, entre < 'his-
po y ot-rapía. Te'éfono número 790, Habana. 
1997 78.10D 
T H E B E R L I T Z r O » O O L 
A M A B G Ü Í t A . Ta. Airo*. 
¡CÜOJMÍ u tsuniiia a 
JUCpmaaa á ia alcura de sus simuaree que 
xleten en loa países más adeiantaaos y tra-
ajos gurantiiíados con los materiajes de 
.os reputados fabricantes S. S. Whité Den-
al 6 Ingleses Jeasou. 
Precios de los Trabajos 
vpllcación de cauterios. . . . 80.25 
_na extracción. . 0.50 
ria id. sin dolor 0.75 
..na llmoleza 1 .SO 
..na empastadura .,1.00 
."na id. porcelana 1.50 
:n diente estiga 3.00 
-^iñcauones desde 81-50 á ,8.00 
Una corona Oro 22 kls 
„na dentadura de 1 á 3 piezas. . . ,o.00 
.'na id. de 4 A ti id ,,5,00 
Jna id. ce 7 á 10 la. . . J . . . nS.O0 
Jna id. de 11 á J4 id. . . . . . ,12.00 
Líos puentes en Oro ¿ razón de 84.24 por 
^icza. 
Esta casa cuenta con aparatos para ofec-
íuar los trabajos de n^che & lá ueríccclOTí. 
Aviso & los forasteros que se teríuinar.ln sus 
trubaioa «-n 24 hera^. Con.*1 utu.s de 5 1 ;0 
Je ]2 á, 3 y de 6 y media á S y nedia. 
600 2S-1E 
Poivos ueiicnucos, eiixn. ce»/ 




P o i t c a r p o L u j a n 
G 27-7 
Teieiono 'áál±. 52-1D 
, ¿ ^Í ÚÜ ^ Cirujano Drntista 




I CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
£nfvrrusedudes del pecho 
BHO^UCiOS V GrAitüAKTA 
NAKIjí Y OIDOS 
I Neptuno 1 :? De '•2 á. 2, 
| Para enfermos pobres, de Garganta, Nariz 
| y Oídos. — Cnsuitat y cp-íraciones en el 
1 dospital Mercedes, & ias 8 de la maúana. 
C él 2-J-1PJ 
— ..lermeuaucj 'U:J cereb-j y do ios norviwj. 
Consultas er. Ueia,í.coaín ioo^a, próximo 
á Reina, da lí á 2.—Teieiono 183!» 
C. 74 26-1E 
d l M H i í i a i í n m m 
Vías ur. jar-^u». 'astr^caez 'i* ia onua. * 
néreo. tíimi'^ blurorjie. Telfifon© 287. D« 
j 12 & 3. Jeaft* -.a., l número 33. 
" b S t o e m m m . 
Consultas y e.ecciüu u« lentes, de 12 & 3. 
AGUILA a6. TELEEON J ;743 
376 26.1B 
0 ] CIENFUE80S: A 8 3 ü £ U i $ 
8 EN A N Z A P I l AC L\r.C ^ 
D E INGLES y E S P A . ^ J . J . 
y A 8 DE ?(;0 ACADEMIAS EN 21. 'Í'J:'? 
Oases ooiecuva" - parcial »rsj. 
c 1031 360-14 i lv 
D R . G Ü S T A V ü G. l i l i P ^ á Ü í á 
CIH JJ1A GENERAL 
Consultas diarias Ce 1 á, 3. 
.San Nicolás núua. 3. Teléfono 1132. 
c. jf̂ y 2!;--ii-: 
~ i } R . fi A L V A R O A H T Í 6 
il'̂ EiCKáiJbDADBÜá liti LA UAÜG AJXVA. 
NA^UZ Z <JJDOa 
''msniUs de 1 a 3. Consa<ftüo 1 U 
C. Cu -6 
D R . J O S E A . F R E S N O 
CateuioXiCj poi 
de ¿L' •¿...í..i.-
UiU. i . — 
AJLl&XAJJ 67. 
C. 69 
üi)uiiciOa ao lu iacilcuc 
-cirujano ue; Hospital 
^uuauitas uo 1 & *. 
'xtiíX t̂lEONî  I13C 
26-1E 
F r a n c i s c o G a r c í a G r a r ó f a l o 
ABOiADO Y NOTARIO 
B a n c o Nacioual de (Juba, JSúm. ti-15 
20758 26-1E 
J O A Q U I N F ¿ R N A N D i Z áGViLAfcCO 
i r T . í i . l l l O i M L 
Traían.ie)-».'j especia; Ce îluií- y enfer-
medaaes vcnfcreas. --'Ju: ación . •,.. . j —Cun-
buitas ae 1>- 4 — Teiéíono 354 
C. Zl 36-:K 
:ejH<Ullo 11. Teléfono 0 6 6 . 
ói-L.d 
ANÜNCIO DE REMATE 
( ¡ e n t r o d e í a C o í o í i í a E s p a a o j a 
D E 
P i n a r d e l R í o 
Pinar del Rio, 17 de Enero de 1903 
Habiendo acordado en Junta D i -
rectiva de este Centro, sacar á pú-
blica subasta la construcción de un 
edificio iqu« tiene proyectado para 
¡Casa Social, se anuncia que hasta la; 
' tros de la Urde del dia primero de 
| - w ios mtermeüios aejuuantu ^ i p , de igas re recibirán en la 
i escenario, ejecutando lo mejor de , * eor.ro ae i » ^ . « 
su repertorio, la nina Pilarcita, L u i - | Secretaria d'al Centro, calle de \ elez 
g Marqués, el maestro Morales. Los , Caviedes número 68, proposiciones 
^ir ip i t ip is . Pilar ^lonterdc, y la siem- | eu ^[iegOS cerrados para aquel objeto, 
Pre aclamada pareja Los Modirnis- y ento lc^ 5erán abiertas y leídas 
P r i J i í O í í M ü l Z T Ü B i J 
ABOGAIM> v yoi.viiíO 
Estudio: .uer>.aacres 11. Principal. Teiíío-
10 bZ'j. — Uu^uiciiio; Ancua de: Norte 
eléfono 1,374 
C 3041 • 2¿»L. 
D r . C . £ . F t n i a v 
•- .pe '-«Mt pM CUiT. L»« U» Jtra u~ .v>» «rjo.-
wtu'u*;»». Ne^t'-üo —' elétuao Uüf, 
• •. Ub i a «. 
i . trej» el» f »»<«•>»•.• • 
/.9>>e(:ial.i!U eu citxo.uiadaoeti db tut 
UIZtOft, 'aicv'.iuo. > ^ u> > a : «¡Ot̂ tf. 
Lúa-. ^ÍLÜ^ ate i¿ ú, '¿. 
C. 64 2o-U: 
Cu . a raj-i^* 
Lr .2 4 ¿ai-i 
| muj-r, de z A t. 
140 
m 
C O L L E G f e 
DIRIGIDO 
les P a t e AriistiBiaiias ¿el SOFÍB 
P L A Z . A I > I : L . C l t í S T O 
El día 7 dt íhiero tuvo lugar la ap« r-
-.ia de dicho Colegio, en donde se expli-
can loa curaos ae Primera y Segurada ense-
uanza y aclemás la carrera comircial. Kl 
Idioma oficial del Colegio es el i.iglés. Hace-
mos notar á. ios xHidres de familia, que en 
este nuevo Colegio se hallan todas las co-
mcJidades al estilo moderno, como gimnasio 
completo, baños, etc. y todo en comormldad 
con la higiene. 
Se admiten externos y medio-pupilos. Pa-
ra mayores datos se pueden dirigir al Rvdo, 
ctor, pr. 
213 21-11B 
Y C I E G O S 
Dirigido por uo S ĉ̂ rdcfte. Para Informe* 
e-n esta Administración. 
672 TS.liE 
ACADEMIA de Ds'GLES do Mrc. Cook aa 
dan clases á. los jóvene» por la noche en 
grupos ó particularmente y á, las eefíoritaa 
por la mañana: tambiéa á. domicilio. Lea 
años de experiencia y conocimiento srrg-
matical que tiene la señora Cook hacen quq 
su trabajo sea coronado con el mejor éxito, 
refugio 4 
578 26-i:B 
o' ia -.a ÍJ Uia^, por i 
MÍ y eapeoi&los. 
meaaucá propina de ia 
AGÍX'V.H 128 i 
¿6-1E i 
A C A D E M I A Ufc. I N G L É S 
Para señoritas y caballeros. Classs loi 
martes, jueves y sábados de 7 4 9 y miedia 
de la noebe. Prado ál altos. 
¿31 3o-T 
C o l e g i o J r a n c é s 
Obi^PO 56, Rabana. 
aJ Con^erv .torio .sacional de Masica 
08 
H¿a,ii.r O.*. O 
r a i u o 
v O 
2b-lE 
^ ü . t í Y E Ü S T A l i A N T í i 
fcan Jknac.D -i-., pra . 1*- £3¡í, ds 1 á t-
... 26-IE 
& A ü U a ) t A A i i i i i i ü A 
Oflciei d AoademJe. 






^ 5 dos tandas de la noche en públicam'snl 
D R . J U A I f A ó L Ü G A K C i A 
m • - . I . t i l uia ii» 
CoatíUiíaii l^u^ lá ae 12 
C. 
Oaliiti 
62 M-tlS ! A c-» »ur.<i . i it.. 3 k7 ——•'Tmnti^l.'.fQ^I) : las «le i / • t.—i-ii*'» ICÍMI > ua, u« i¿ v. 




iti.uAXA:<10tii t todo e¡ que coríipr'-
! '̂ J» tur vti^r ue ir. p̂ Ev se le re-gaiará. ua 
' buafto â ri.&LaiiUt- ut yareci, croiuj y ti.i'Cĵ íi 
¡ volspo &6, UbrerT» Papelería y elecros a* 
i fcSi.riu -lo. 
850 o r 
PlJC^. CÍJ i 





He U » •• 
¡i -15 
I R . GÁLVt.Z G U i L L B M 
iCspeciaiista en sixiiis, tustVMut, impotea-
cía y entcriliuatt—riao<t.na número 49. 
C. 145 26-1B 
Alhambra cobre con las rarznela» j En la Secretar ía Centro y en 
m* Ut Loma dtl Á W ^ 7 Í¡n la Pla- la¿ Oficinas de los señores Joaqu ín 
del vapor, 
^"fida más. 
M Í D A S E L A C E R V E Z A T Í V O L I 
Kuiz & Comp.—Obispo 34, Habana— 
se facilitan pliegos é informes. 
Bicardo Fernández, Presidente — 
Enrique Prieto, Secretario. 
cta.271 I . 3-18 
I r . V i d a l S o t o l c n g o y L y n c h 
ArLlCACiU.VES ESPECIALES D E JLGOS 
ORGANICOS 
Terup«atira de los tejidos: Opoterapia. 
Anemia. Raauitlsrao. Atrepsla y debilidad 
de los niños. Afecciones de ias señoras. Es-
tados hemorráglcos. Enfermedades de ia 
piel, hígado y ríñones. 
EXTREAÍMIEXTOÍ Eipeciaco. 
De 1 & 3. Perseverancia 20. 
540 26-11E 
DR. JOSE ARTURO F I G O E K A S 
Cirujano Dentista.. espociAiieta en pieza» 
protésicas. P^iiuer deuiit>ta de las Asocia-
cioues de Reponers y ue la Prensa. Consul-
tas de 7 & 11 a. m. en 'la Quinta de Depen-
dientes para sus socios exclusivamente. 
Consultas particulares «a Teniente Hey 84 
bajos de 1S & 3 p. m. 'i>14fonb 3137 Habana. 
CU £3 , 2 t l C 
Dr. éMBJJÍAM P E S £ Z WjíO 
«LtH-') ÜO CIRUJ AJÍ t 
v aieurk.ico po: opoelcldu 
a-j U, £jscu*ia la Ueü'.ci»*. 
san Mlifut.! Iüíl. aii'vi. 
Horas iM cousuita. de ¿ a a.—i. :-ié-i.opi> i «f.'» 
C. 76 26-1E 
OCULuEiTA 
ENCICLOPEDIA Británica or a ¿krijm-.ry 
l &.rt» auieiioco, anu mlacen'Jiojus l.'tWTM 
j 20 tom«3 'lí/. Hía'.oiy o-r tñ*t UnitM Sf?-' 
- by spencer. 3 ."--im-js $3 j_e veats. Saiud 
j Librería. 
797 j a 
rübTORlA Universa", por Cesar Can tu, 33 
oraos empaotados $i5. Histeria po'Itica 
26-1E 
i—u.-iAiurio L'rolórico dei Dr. viiuua^ia 
(Fun^du ea ISOO) 
Un análisis compieto, microscópico 
y químico. DOS PEtíOS. 
Conipoiiteia »«, eiiire iauraiia y'cemente lie 
C. 77 26.1E 
Dr. iDnque Surmiento. 
Medi("ia í,cueia.i, <J«.>UüUi.a especial de 
enferme_ade^ U - i aparato aigestivo, estó-
mag» intestinos, mgado, etc. etc. Vías 
uvinaiia, í i&iüterapia. O Keilly 87, altos. 
Consultas de 1 á, 4 tarde y de 8 á 1U nochu 
C. 34 26-1E 
D r . M a n a o i D e i ü n , 
Médico de diño* 
Coatuliir ce ¡a « s- — Cliscoa 31 
.. .. Jiiéicco gl0t 
D r . F é l i x P a ¿ ó s 
Cirujano de la Quinta de ^.^cnuitntes. 
Consultas de 1 ¿ 3 Kelr:a 28 (bajos) Te!é-
ivac 1126. 
C. 4 26-1E 
A l b e r t o M a r i t l 
Abogado > \otario 
De 10 á 11 y do 2 á 4 Habana 89. 
20467 *o.2üD 
: latios 
9̂8 Librer:'^. 16 
m m m h 
CLUüJAJNU 
Kspcc; alista eo enieriueua'ies de staoras, ci-
rujia f*ü generaJ T panos, ^oasiutao de 12 i 
1'. fcbuueuraúv ó-. Teléfono .UC. 
C. SI 26.1B 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a i d é s 
CIRUJANO-DENTISTA 
Aguila 78, esquina a sia.a ii.ua3i. alto; 
TELEFONO l&tó. 
C. it 26 IE 
i i i i x i r d e i í í í M w 
Preparauo cien tilicamente por ei '^r. Jos* 
Art-ro iifeucras, asi como Pol vos aeaírliieo/* 
Pas.. d.entrlfieu, Jarabe de ia Priii'cra dea-
ticloa y Uuoataitá'ico CI$CL.O. 
De venta ai . *r menor en ias farmarjis, 
joyerías y esdevías, y al por nía yor en laj 
drogueríat y almacenes de sedería. 
Depósito principal Tenien,.-. Rey 84. 
C. 115 26-115 
LA SOLIDEZ DEL CABELLO ViLLENA 
Que cura todas las enfermedades del «.íae, 
ro cabelludo, neuralgias y dolores de c->re>. 
bro, evita ia calda del cabeilo y lo regenera, 
vigoriza, da brillo, y .'vita las canas, je halla 
de venta en droguerías y farmacias; así <M-
rno el callicida Villena. el mejor del muu'Kij 
pic'.anse en todas partes. Depósito Cut>n tiú 
y Jnfant',' 4:-. Agent» Sr. Donht. 
3£1 «Ii. 
parlamentaria de España, lescle loa tiempcí • 
* l.iimitlvos hísta nuestros días. 3 tomos etn- |t 
L  | ,a.fct o s J2. .UC venta Salud 23. Librer!^. li 
ÍIARIO D E L A MARINA.—Edición de la mañana.—Euero 18 de 1HU». 
N O V E L A S J O R T A S . 
L A L E Y E X D A D E L M I L L O N . 
( C O N C L U Y E ) 
P A R A - R A Y O S 
ficó la extra-ockm lotérica y por la no-
che se aaíbía ya en todo M a d r i d c ó m o 
se haibían r e p a r t i d o l a s nueve d é c i m a s 
•partes del billete p r e m i - d o ; c inco en l a 
tertmlia de u n banq'uero, tres á u n po-
lítico eminente y u n a d i á t r i b u i d a e n t r a 
desdientas f a m i l i a s po'bres que p a g a -
ban un r e a l ca-du u n a . S ó l o e r a desoo-
noeijia la persona a f o r t u n a d a q u « po-
seía el décimo res tante . 
Bitmeón, á pe^ar d e l a certeza que le 
k a b í a n proporc ionado s u s cabalas , no 
pudo v e r e l n ú m ' c r o en k l i s ta g r a n d e 
s i n s u f r i r u n \ a h i d o que le hizo c a e r 
en tierra. A l g u n a s personas c a r i t a t i -
vas le e n t r a r o n en e l c a f é O r i e n t a l p a -
ra que le d i e r a n u n a taza de t é ; pero 
ed camarero á q u i é n í iLiblaron no con- j j 
isintió en ello, porque aque l hombre e r a i 
un tramposo que le d e b í a quince caf s -
aes. 
Cuando Simeón volvió á su acuerdo 
y se vió rodeado de tantas personas y 
pardo observar el sitio en que se ha-
llaba, ec-hó á correr como si algún pe-
ligro grave le amenazase, aunque d a n -
do Las gracias á sus favorecedores. 
Guardsse mucho de decir una sola pa-
labra, de su fortuna, pues creía, y no 
sin fundamento, que el cambio de su 
posición podía acarrearle contratiem-
pos y disgustes que solo una reserva 
absoluta podría evitar. 
—«Soy millonario, — se decía,—pero 
quiero serlo yo solo. Ni mi mujer ni mi 
hor izonta les á l a moda , c o r r e r é cabal los 
e n el I l i p ü d r o m o y .hi..ré que mo e l i j a n 
conce ja l . 
tor o UtautíMeV paiai'-rajroa ^teicma mo-
ueruu Ü i;«Uuy\tí3, y^ivv>íiíátsb. t^n^s. puaiMO-
nes y buyuea. gtkfiMlUaftádo su inatAlH-nda 
> utatciiriieP;—UeparaciouMS da les ml<»iuue 
ti rMOBecidoa y pruliatloa con eí u^ara-
Vo para uiaj or suran'-la. Insialaciflu úe llrn-
ures e i ó v l n c j s Cuadros InUlcadat-Ma. tubas 
acüeticwK. ¡Ineaa t e l e 'ón lrae p«r teda le I s l i 
Ke^araciones ile lutla clase de aparatos uál 
••míu» eléctriee. tíe sarantizan tedos ¡es tra-
bajos.— Callejón de Uspada núin. 12. 
hU 58-7E 
se mu-daron de c a s a , R i t a y M a r í a de 
l a O le p e r d o n a r e n f á c i l m e n t e e l mis -
ter io que h a b í a c b ¿ e r v a d o has ta con 
elvas, pero con l a c o n d i c i ó n de que e l 
•o .pital puesto e n e l B a n c o se conv ir -
t i e r a e n p a p e l de l E s t a d o , que g u a r -
d a r í a l a esptoa. 
— D e e¿ te m o d o — d i j e r o n — l a r e n t a 
nos b a s t a r á p a r a v i v i r . 
P e r o el ca;pital tuvo terr ib le m e r m a 
•con l a m u d a n z a de h a b d t u c i ó n y d e 
ccstumibres , y l a r e n t a no bas taba p a -
r a empezar . F u é prec i so i r vendiendo 
p a p e l p a r a sostener e l b r i l l o de aque l la 
j i m p r e v i f a d a . y en tres á cuatrór g r : n -
des f iestas d a d a s á los muchos amigos 
que se les a g r e g a r o n a l conocer s u 
f o r t u n a , e l m i l l ó n l o t é r i c o q u e d ó t a n 
desfigutrado que n a d i e le h u b i e r a reco-
nocido. 
R i t a y M.ar ía de l a O t i r a b a n e l oro 
á m a n e s l l enas , c e n f i a d a s en. que u n 
| ¡buen par t ido que t e n d r í a l a n i ñ a lo re-
l m e d i a r í a todo; pero ios p a r t i d o s que 
se p r e s e n t a b a n lo h a c í a n con un inte-
C u M P R O una ñnqulta de un cuarto de ca-
bal ler ía que ten^a buen terreno pozo, a l -
gún frutal, enea do m a p o í t r r l a ó tabla en 
buenas conJklonea próx ima á. calsada 6 «n 
ella y curca d«í. la Habana. Trato directo 
con el duofto. José Alvuroz, Aguacate IOS 
i todas horas. 
80^ 8-17 
i I X Q L ' I T A de recreo, se desea comprar 
una que e s t í próx ima i algUn paradero, 6 
¡mediata á esta Capital, se prefiero en C a l -
c.-lu., 6 muy cerca de ella; de una caballe-
ría, ó mon-H. Dirigirse de tí ft. 3 p. m. & Ber-
naza número 2S altos. 
858 5-17 
C U R A C I O N D E L A S E N C I A S 
P o r u n a m n r a v í l l o s n c o m b i n a c i ó n d e l r a d i u m a P " 0 » * * 
e n c l a f t o m a ^ u c o l o r n a t u r a l , n o s a n e a n " ^ ^ í ^ s ^ 
t e s q u e s e m u e v e n v u e l v e n ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ S m ^ l 
n o e s a l i v i o l o q u e s e c o n s i j s r u e c o m o c o n l o s d e m á s m e u i c a m e n 
tttf l l a í ' i i r a í r i ó n e s r a d i c a l y s e g u r a . , . . . . , 
^ ¿ o t ó S e S S ^ r a e d e n t a d u r a p o s t i z a n i n i n g ú n o t r o t r a b a j o 
e n l a b o c a s i n c u r a r a n t e s e s t a e n f e r m e d a d t a n g e n e r a l i z a d a y 
d e s c o n o c i d a m n c h a s v e c e s d e l q u e l a p a d e c e . 
D r . B E N I T O V I E T A , D E M T I S T A 
C a l z a d a d e l l l o a t é ó P r í n c i p e A l f o n s o 3 9 4 , a l t o s . 
e s q u i n a á S a n J o a q u í n , T e l é f o n o 5 0 7 5 . 
alquilan 2 ennw 
n aguft, Horvlclo de inodoro v h • 
Se dan y toman ruferenclaa o0-
San Nlcüi¿8 ^ 
E N 5 C K N T B X E R 
attoii COÍI 
aeotea. 
•Q 123, entro Gnllano y 
409 
S E A L Q U I L A 
Una habi tac ión en casa de familia r*.a» 
ble propia para hombres solo. Gallan^ ta  
altos 
004 
Tulipán esquina á Calzafla 
rfabana. cié media 
S90 aiC 
res c o n t r a r i o . . . 
de l a n i ñ a . 
L a s e r v í d n m ' b r e 
centrado t a r o b i é n 
de pascar la dote 
de Simeón había en-
la lotería sin jn^ar 
á ella, en aquella casa .donde el desor-
den imperaba en absoluto, y les ladro-
nes se habían fij.ado más de una vez en 
el millonario, sioñando en a.poderarse de ihija lo daben saiber, al menos, por 
«Ihom. Seguiré asistiendo'á la oficina i Allli^liaijU: ^ _ . , f . , , les restes de su fortuna, aamaue para oonro si tal oo&a; renu;neia.re a comprar-1 
me el gabán de pieles, que es muy 11a-
miativo, y más adelante cobraré el pre^ 
mío. 
SE CO^ÍPR^ OEN^O 
De $1,200 sobre finca de la Habana. I n -
formes en San Nico lás 42. Telé fono 1301. 
S41 8117_*I 
COMPRO una flnquita de 1 cabal ler ía que 
tenga buen jterreno pozo, a l^ún frutal, casa 
de maniposter ía 6 tabla en buenas condicio-
nes próxima á calzada ó en ella y cerca de 
â Habana Trato directo con el d u e ñ o . José 
Alvarez Aguacate IOS fi, todas horas. 
852 8-17 
DISSISO comprar directamente del dueño, 
in in tervenc ión de tercera persona, un ex-
n?© terreno adaptado al cultivo de frutas 
Dirigirse al Apartado 518 Habana, dando 
creólo y todos los detalles posibles. 
(•>36 13-14E 
S E C O M P R A N 
t r a p o s 1 i d a p í o s á 5 c e n t a v o s l i -
b r a . D i r í j a n s e a l 
DIARIO DB l I H i l U S i 
G W A B A C O U 
Se alquila la casa de alto y bajo Corral 
alto l i , próxima al Colegio de los R . P. 
Escolap.oir TI fifi en • s altea espaciosa oala 
atro cuartos y balcón corrido en todo 
su freme. L.a oa/a^ Uehan: zaguán, sa a, 
'-'lor y tres cuartos, patio grande agua 
potable. Su alquiler 4 centenes. L a llave en 
el número 22 de la misma calle é inf irman 
y en ja Habana L a Granada, pe le ter ía Obis-
po y Cuba. fi 17 
C . 259 8-1 < _ 
S E A L Q U I L A N . 6- precio módico, el prlnci . 
pal y segundo piso de la mocien.e y fresca ca 
"sa calle de Alambique número 21. L a llave 
en la misma, é i n í o r m a r á n en Egido 41 o 
Amistad 154. . 
854 8-17 . 
S E A L Q U I L A N los ventilados altos Amis-
tad b3A con 7 habitaciones, para famlHa aco-
modada. Informan Monte 61 Sastrer ía L a 
: i ancla . 
634 4-16 
S E A L Q U I L A 
Una hermosa habitac ión a señoras solas 
a un matrimonio sin iños en Sol 52 bajos 
TSO 4-15 _ , 
HERNIOSO C U A R T O con balcón. Con ó sin j 
muebles y comida. Se alquila á personas 
m Q Ü ¿ C E N T i U í , 
Obrapía 10r altos con vista á. la calle habitación fresca y amueblada y 
435 
una 
ton iu2. 7 
8-l i \ íbora. —Se a l q u i l a n 
Jor punto,de la Víbora dos ina» 
is nuevas grandes y con •..dal 
lados modernas. Informan .'n „7 
E n el me 
•I.iLas casa 
las comodid  
numero 682. Telé fono 
476 
6371. 
! bE A L Q U I L A el segndo piso de la 
de la calle de Agular 112 " 
bínele, ctncO cuar' 
en el 
8-10 
casa •¿, compuesto do sal«r 
s, comedor, doa bal 
nos. cuarto para criados y otro pi,ra nl!1., 
ar. Informarán Amargura 13. 
438 26.1» 
, de moralidad, 
i Estrel la. ' 
7*6 
Aguila 122, altos, entrada por 
8-15B 
E N O F I C I O S 6 0 
Se alquila un buen local para puesto de 
frutas al lado de la carnicer ía; en la mis-
ma Informarán. « -w 
840 ?'1 — 
S E A L Q U I L A la casa calle 0 entre 19 y 21 
entre' las dos lineas con saia comedor 6 
SB -ALQUILA en Compostela número 150 & 
una cuadra de los tranv ías una espaciosa 
eaia y dos habitaciones juntas ó separadas, 
•nuv propias para médico 6 dentisja. tiene 
pisos de marmol Se dan y toman referncias 
t2 8-la 
P R O X I M A S á T R M I N A R S S 
S E A L Q U I L A el Principal de la casa \ í í r 
as GS con todos los út i l es propios para un-
ía have en la bodega bajos. Infot í 





L a s hermosas casas de hierro y cemento 
l números 28 y 30 de la Calzada de Belas-
i coaln, entre San Miguel y San Rafael, ace-
ra de la sombra, se arriendan para estable-
cimientos de sedería, ropas, sombrerer.a, y 
a n á l o g o s separadamente, los amplios_ bajns 
i_ • ¿e ambas casas, con contrato por 2 á 5 años , 




s horas su dueña Neptuno 2á0 
4-17 
S E A L Q U I L A N tres habitaciones Juntas 6 
separadas en los altos de la casa calle do 
A. n a número 107 acabada de construir. 
832 8-17 
Pero el buen Sim©6n no podía pasar 
por junto 'al café Oriental sin que el 
rniozo le calificase de tramposo, el sere-
no se huiría negado á aibrirle la puerta 
de su. casa mientras no le pa-gara la 
peseta, y sn amigo Isidoro le haina es-
crito una carta muy apremiante ame--
nazándole con abofetearle si no le de-
volvía, los treinta reales que era en de-
Iberle. Por otra parte, el cocido doroes-
poo tenía nuenes substancia cada día y 
cada día también eran más incitantes 
ías chuletas y los betfsteaks del café. 
I D mediatamente colocó en cuenta co-
rriente en el Banco los cincuenta mil 
dures, sin otra elimanación que los cin-
cuenta que regaló al lotero por sn si-
lencio y les ciento que consagró á com-
prar el abrigo. E n vano fué que Si-
meón jurara que aquel gabán y que 
aque'll'os -abriigos se los había regalado 
un amógo que acababa de heredar á un 
tío indiano. Su mujer siospechó que al-
gunos amores ilícitos le proporckma-
h:m al pobre Simeón aquellas ventajas, 
y entre sus compañeros de oficina na-
ció la devccnfianza, dándose el caso de 
que sil jefe le retira-ra el deepacho de 
un expediente en que los interesados 
eran poco escrnpu'losos. Pagó al mozo 
del Oriental y éste le preguntó asom-
brado. 
—'iLe ha tocado la lotería? 
Pagó á su «migo Isidoro y éste le 
hizo la misma pregunta; pagó 1̂ sereno 
y tres cuartos de lo propio. 
Entre los vecinos de la calle cundió 
la voz de que don Simeón iba todos 
los días al Banco; una vendodora de-
billetes de lotería le reconectó en la | mism0s y la esperanza de que le con-
¡fuerta del bol y le armó un escándalo | cedieran algún destino; pero todos 
por no haberla ^ gratificado más que | cal,ailtas te a y u d a r o n á gastarse su 
con cuarenta oentimos; su moralidad ¡ f ^ m a , le abandoMron al verle po-
P E R D I D A 
E n la mañana del día 17,. en un ca^ro de 
San Juan de Dios y Vedado se ex trav ió 
un paquete conteniendo placas fo tográ í icas 
y cha í i f . tíe gra t incará al que las entre-
g u é al tír. Terry, en Agular 95. 
921 U-17-3m-18 
P é r d i d a <le itll c h e q u e 
A la persona que se haya encontrado un 
cheque extendido con el número 620 por la 
casa de Graells y Compañía contra la de 
opinanm se ruega lo entregue en Oficios 46 
vidriera. 
855 4-17 
S E G R A T I F I C A R A generosamente T " la 
persona del barrio de Colón que avise en 
Consulado 61, haber recibido 1 cami»ri.s, 7 I 
ouellos y dos chalecos que «quivocadaim n-
te e n t r e g ó el dependiente del ratler de lava-
do E l Paris ién , el cual se encuetitr;i ausenti í 
785 4-l( 
A L Q U I L E R E S 
ello tuvieran que privarle previantente 
de la vida. 
Simeón, el modestísimo Simeón, que 
había sido relativamente feliz en su po-
breza, tuvo de rico cuidados y preo-
cuipHciones con que no hubiera soñado 
nunca; en cada ami'go improvisado en-
contró un partícipe de su bienestar; 
en cada pobre un enemigo, en nadie 
el capiño á que .aspiraba. E l carruaje ̂  , ; 
no se apartaba u n momento de la puer-1 de la e n t r e g ó , 
ta de la caáa, y Rita y María de la O 
lo utilizaban á d i a r i o , paseando por el 
Retiro y la Castellana y concurriendo 
al teatro Real. E n vano les advertía el 
acongojado Simeón que con aquellos 
gastos no podrían seguir más que tres 
ó cuatro añes y que después les aguar-
daba la miseria: su voz no era escucha-
da, el agente de Bolsa menudeaba sus 
visitas para vender láminas, la renta 
iba saliendo exigua, que apenas equi-
valía :s.l sueldo del destino que 'perdió 
el millonario, y el porvenir iba pre-
sentándose pavoroso y amenazador. 
Rila no qu:so volver sin duda á los 
tiempos en que un mantón de odho 
puntas era su bello ideal, y una noche 
de baile cogió una pulmonía que, con 
ayuda de su .screiitado médic», la lle-
vó a'l otro mundo. 
María de la O, poseída del dolor, y 
sin saber lo que hacía, huyó de la casa 
paternia en la amable compañía del 
agente de Bolsa, llevándose para loe 
gastos de la expedición el resto de la 
forturia de su padre. 
SJ.meón, pues, volvió á encontrarse 
tan pobre como lo había sido antes 
y más solo que nunca. 
Despidió á los criados, vendió los 
muebles de lujo de su casa rica y pa-
só algún tiemipo con el producto de los 
MAGNIFICO HSO BAJO 
Se alquila el de la casa Concordia 44; 
compuesto de saleta de recibo, sala, cuatro 
abitaclones. bailo, saleta de comer, cuatro 
cuartos entresuelos con vista á la calle, co-
cina, jardín y traspatio, cochera y caballcri-
•a; clfelos rasos y pisos de marmol y mosai-





S E A L Q U I L A N 2 hermosa» habitaciones 
altas juntas ó separadas en módico alquiler 
ó. matrimonio sin niños 6 hombres solos, 
siendo personas de mroalidad. Compostela 
139 frente á B e l é n . 
869 7 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa San 
"iguel 159 entre Gervasio y Be lascoa ín con 
sala, recibidor, 5 grandes cuartos, saleta de 
comer al fondo y todos los adelantos sani-
tarios la llave é informes en los bajos. 
873 S-17 
A^PERSONAS decentes e« alquila una ha- i 
bltaclón en 7 pesos; otra en dos lulses y una 
en S centes. Olidos 5 altos, cerca de la Plaza 
de Armas. 
851 4-1. 
tíB A L Q U I L A N los frescos y hermosos ba-
jos de la casa Lampari l la 78 Plaza del Cr i s -
to. Todo uo marmol. 
714 
SI Q U I E R E alquilar pronto y bien sus 
casas, mándenos nota de ellas y le enviare-
mos buenos inquilinos sin que por ello le co-
bremos nada. Nuestro servicio es gratuito. 
Centro Iniormativo de Inquilinato y Alqui-
leres. Industria 120A. • „. 
73 8 S-15 . 
V E D A D O en la parte más alta de este ba_ 
rrlo calle 13 entre F y G se a lquüan los ba.i >B 
de la casa con todo el servicio independien-
te propios para corta familia ó matrimonio 
sin n i ñ o s . , 
719 4-lo_ 
S E A L Q U I L A el hermoso alto de Reina 
SS, acabados de fabricar, con terraza, sala, 
saleta, G hermosos cuartos, comedor, cuarto 
''^fahago y bafto; 2 cuarto.--. Inodoro y ducha 
para criados. Informa el dueño en los bajos 
731 10-15E 
C A S A £ N E L V F . D ' A D O 
E u m ó d i c o precio se alqui la la espa-
ciosa casa callo Quinta número 4o esqui-
na á D, con comodidades interiores para 
dos famil ias: tiene a d e m á s una hermosa 
arboleua, jardines y cochera . Informará» 
ü a i i a n o 66 . 
186 1 5 - 5 E 
S E A L Q U I L A N hermosas y frescas habTT 
te jones altas, con luz, poru-ro y agua, son 
«.propósito para escritorio ó bufete. Dirigir-
se & Mr. Geo. M . Bradt, Prado g9. altos 
C . 117 a<-lK 
T E N I E N T E R E T 14 altos se alqnüa" ¿n 
$100.00 Cy Infromnrán en la Notarla del 
Sr. Antonio G . Solar, Aguacate 1̂ 8. L a I U . 
ve en la misma casa. 
183 26.4E 
E N P R A D O 113 
Re alquilan habitaciones á. 2 centenes; se 
da l l a v í n . 
7«1 4-15 
PARA DBNTISTá 
O personas decentes se alquila im gran 
salón dividido en 3 con balcones á la ca-
lle. Salud 22. 
_ 904 4-18 
E N CASA M U Y ¿ E Ó O T Í ~ 
Be alquila una grande y muy hermosa 
habi tac ión en 3 centenes. Lealtad 120 cer-
ca de Re ina . 
902 4-18 
R e i n a 3 4 , a l t o s 
A personas decentes se alquila una habi-
tación con balcón & la calle. 
903 4-18 
S E A L Q U I L A la amplia y cómoda casa 
Quinta, Samá 44, Marlanao, con muebles, 
lámpars , hermoso jardín y todas las como-
dldauos que pueda desear una familia de 
p o s i c i ó n . Para verla de 9 m a ñ a n a á. 6 tar-
de. Su dueño Ancha del Norte número 263 
bajos. 
921 4-18 
S E A L Q U I L A á caballero estable una ex-
pléndida habi tac ión balcón fi, la callo una 
cuadra del Prado casa de persona sola hay 
criado Tejadillo 57 altos. 
845 4-17 
UNA SRA. que es viuda y sola y vive en 
su casa propia donde no hay más inquilinos 
que un matrimonio, como le sobra dos cuar . 
tos chicos lo cede en alquiler á. una ó dos 
personas, se cambian referencias San Nico-
lás número 190. 
856 5 - n 
E N O'Rellly en su mejor cuadra, se tras-
pasa un local, cuyo alquiler es de ocho cen-
LenéS. L a rega l ía que se pide no es exage-
ra d.i. Informan en Villegas 33, altos 
763 4-15 
Esplendidas habitaciones 







L a casita número 24 de la calle de Agular 
en la misma se admiten proposiciones de 
arriendo mensual en $31.80 oro. No acep-
tándose otra g a r a n t í a que la do fiador á 
sa t i s facc ión del d u e ñ o . 
4-18 
HABANA No 8 
Se alquila esta m a g n í f i c a c a s a , que 
tiene la ventaja de tener dos facha-
das: una que da por Habana, con sus 
correspondientes persianas y crista-
les, y la otra que dá á la calle de 
Monserrate (Avenida de las Palmas). 
Comta de dos espaciosas salas, tres 
cuartos, comedor, cocina, ducha é 
inodoro; todos sus pisos son de mo-
saicos finos y tiene una moderna y 
magnífica instalación sanitaria. 
Informes en Aguiar 100, altos, de 
9 á 11 a. .m. y de 1 á 5 p. m. 
824 8-16 
I n ú m e r o 9 , e n e l V e d a d o 
Sala, saleta tres cuartos, inodoro y du 
cha. L a llave al lado. E l dueño en Morced 
48 de 11 á 12 a . m. 
784 8-2CE 
«e pueo en duda, y para colmo de ma 
les reeibió la noticia de su oesantía. 
—'Un hombre que tiene dos m i l pe-
setas de sueldo y familia y que a l imier -
7.a. todos los días c u a t r o ó c inco chu le -
tias en un café, no puede menos de ser 
wn bribón. 
Estas habían sido, según fama, las 
frases con que e l d i r e c t o r de s u ofici-
ala se había presentado al -ministro, p i -
diéndole el re l evo 'de S i m e ó n . 
— ¡ P u e s b i e n ! — e x c l a m ó é s t e e n u n 
taTranque de eses que deben tener c u a n -
tos posean c i n o u e u t a m i l d u r o s . . . 
Pues bien, soy r ico , s o y mi l lonar io . ] \Ia-
ñana me m u d a r é de la ca l l e de l B o n e -
tillo á la de A l c a l á ; t e n d r é coches, da-
ré fiestas, usaré dos ó tres gabanes de 
pieles, unos e n c i . r a de otros. D e j a r é 
cesante a l sereno, taré que d e s p i d a n a l 
mozo del c a f é O r i e n t a l y m a n d a r é á 
uu presidio á I s i d o r o y á ' l a vendedora 
de billetes. Y s i esto, no le basta a l 
(mundo t o d a v í a , me r e l a c i o n a r é con los 
BU L A LOMA del V E D A D O se alquilan 
dos casas juntas ó separadas calle Y entre 
i f y 2] saia. comedor, tres cuartos agua 
corriente y d e m á s servicios, todos una de 
dichas casas. L a llave en las mismas. I n -
formes Ldo . Abri l . Habana 1, ó Baños es-
quina á, 23. 
890 8-18 
S E A L Q U I L A en lo mejor de la loma del 
edado una ca.'a para corta familia con 
rdln. pui ial ¿.a.a, c^^iedor, 2 cuartos, pa-
y luz e léctr i -
ca, 6 contens, tiene todo el servicio do Sa-
nidad, 13 y 
rasol . 
894 
10. Informa su dueño en el Mi-
4-18 
b r e ; los amagos d e l a j u v e n t u d , 
quienes é l h a b í a d e s p r e c i a d o e n s u en-
eumb raimiento 'se encogieron de hom-
bros c u a n d o les c o n t ó s u s cu i ta s , y e l i íf- m o ^ai .. . ic-o , 
, o<- ^ I T T , -i i tío, cocina, pisos de mosaico 
pobre binreon, abandon-ado por todos, 
tuvo que p e n s a r en algo p r á c t i c o , b i e n 
fuese ganurse l a v i d a , b ien b u s c a r l a 
muerte . ( < 
E n este d i l e m a t r i u n f ó a l cabo s u 
honradez , y con l a s ú l t i m a s pesetas 
que le quodipAan. c o m p r ó a lgunos d é -
cimos de la l o t e r í a . . . . p a r a v i v i r de 
s u r e v e n t a por las ca l l es . E l d í a e n 
que obtiene cinco, ó seis reales de pro-
p i n a s , S i m t e ó u se c o n e e p í n i a fe l iz . L a 
f o r t u n a p u d o cegarle , p3ro las ense-
ñ a n z a s de la •pdbreza le h a n heoho fi-
l ó s o f o . 
L o ú n i c o de que no se consuela es 
de h a b e r tenido que d e j a r p e r d e r en 
u n a casa de p r é s t a m o s s u famoso ga-
b á n de pie les ! 
M A N U E L OSORIO Y BERÑÁBD! 
A L G S D U E Ñ O S D E C A S A S 
T e n e m o s i n q u i l i n o s b u e n o s p * r n s u » 
c a s a s . Nos h a c e r n o s cargo d e m a n -
t e n e r l a o c u p a a a * , v i s i t a r l a s r a r a 
s u c o n s e r v a c i ó n , c o U r a r l o s a l q u i l e -
r e s p u n t n a l n i e n t e t a t e m l e r á l a s a n i -
d a d , c o n t r i m i c i m i e s y d e m á s . D a m o s 
r e i e i e n c í a s d e tíancos. P r o p i e t a r i o s , 
v e n u r a n a v e r n o s ; l e s c o n v i e n e . 
Fratüc K . Harvey 
F r a n c i s c o Se i f f l i e 
P r a d o n ú m . 9 9 , H a b a n a 
911 6-18 
LOMA D E L V E D A D O casa moderna, 2 pi-
sos, sala, comedor, cocina, bafto y cuarto pa-
ra criados, abajo; y 4 cuartos en el alto. Dos 
Inodoros; muy fresca. Calle 15 esquina á 
Baños v Te lé fono 9142 
799 
S E A L Q U I L A N cinco' habllaciones juntas 
6 separadas propias para una familia de. 
cente con patio, cocina, inodoros y baftade-
ras, todo á la moderna en Revillagigedo n ú -
mero 100, pasan los carros por la esquina y 
próximo al Parque J e s ú s María . 
691 4-15 
S E A L Q U I L A los bajos do la casa F l o r i -
da número 14, de nueva fabricación, propios 
para un matrimonio, la llave en la botica 
impondrán Monte número 43 
702 S-lñ 
S E A L Q U I L A una fresca y hermosa habi-
tación alta, con 6 sin muebles; no hay in-
quilinos. Precio módico . San Lázaro 191. 
70C 4-15 
V E D A D O — Calle IT entre A y B altoserTT 
teramente independientes con cuatro dormi-
torios, saia, comedor, cocina baflot, gaa 
agua abundante y todas comodidades. 
SO 15-SE 
A DOS C E N T E N E S se alquilan en P^rnanT 
dina 38, varias accesorias independlentüs. 
piso de mosaico cocina, fregadero, inodoK.) 
..a, lavadero y todo el servicio canltario 
moderno. Informes Reina 6 
94 1S-2E 
S E A L Q U I L A N bonitas habitaclon«s y blerí 
amuebladas. L a casa es áf: reeiente cona-
trución y tiene todas lae^ comodidades y con-
diciones h ig ién icas que pueden apetecer las 
familias. Industria 130 entre San Rafael y' 
.•̂ aii José. 
57 26-St 
A G E N C I A D E C R I A D O S , 
Dependiente* para cualquier giro de co-
mercio. Toda clase re servicio domístlc?, 
cuantos empleados necesiten y las mejo-
res crianderas para cualquier punto du 1% 
Isla. O'Rüilly 13. Te lé fono 450. J , Alonso 
y Villaverde. 
20852 2C-21D 
" ~ - - - - • • • 
n 
AGEfiG A OE CHiADOS Y TfiABA/ADORES 
Depeauicntes para torta clase de comorclo 
y toda clase du s ervicios domést icos ; Cocine-
ro!" y crianderas. L a Vizcaína de A. Giménei 
Btuellc do Luz, Kiosco número 32, Teléfono 
número 3182 
13 !«-3E 
8 K T K A S P A S A 
Una hermosa casa en la calle del Prado 
de esquina propia para casa de huéspedes 
ó Inquilinato, café, ó familia. Informarán 
Prado S7, barbería se da barata. 
760 4-15 
A C O S T A 19 se alquilan 2 habitaciones, a l -
tas con BU cocina y azotea, independiente á 
personas de moralidad y en Sol 51. 2 altas 
con balcón á la calle juntas ó separadas 
785 4-15 
P r a d o 3 2 
Desea colocarse un criado do mano. Sa-
be cumplir con su ob l igac ión y tiene quien 
lo garantice. 
910 4-lí! 
W A L Q U I L A N los altos de la bonita y 
fresca casa de nueva construcc ión Escobar 
15 Tiene sala, saleta, tres cuartos y un buen 
aalón alto. L a llave en la bodega de os-
un^unas. D e m á s informes Concoruia 
númoros 51 y 53 
734 4-15 
S E A L Q U I L A 
Una habi tac ión muy buena y barata á 
hombres sois 6 corta familia. Salud 4S altos 
743 4-15 
S E A L Q U I L A 
Una bonita accesoria á un hombre solo. 
Impondrán en Obispo 56 altos. 
755 8-15 
Campamento de Colombia 
Local elevado, casa espaciosa, cochera, 
d«s grandes jardines, mucho terreno y cuar_ 
terla de criados. Puede verse á todas horas 
llamando ñl jardinero Santiago. Informes: 
Calcada RPB! de Marlanao. junto á la osta-
n dé la Ceiba.' número 180, y en Amargu-
ra 23. Habana, Te lé fono 67. 
810 6-16 
A 2 CENTENES SE ALQUILAN 
Habitaciones, propias para matrimonios 
ala uiüoa ó caballero, en Lealtad número 124, 
entre Reyna y Salud. 
754 4-15 
fiMABACOA 
H A B I T A C I O N céntr ica á todo lujo, {;a3, 
agua corriente, suaio marmol, entapizada, 
cielo raso, y balcón independiente á la calle, 
¿an Ignacio 30 altos. 3 centenes. 
756 4 15 
U A L Q U I L A N 
Los altos de Tenieme Rey 8b doce ceni.«. 
nes de 8 á 4 en la misma. 
674 4-14 
UN G E N E R A L cocinero de proieslóu, 
ráctico en repostería fina y cocina con <5»-
peclalldad á la francesa, criolla >• «s^aRola 
*e ofrece par casa respetable, hi»n parti-
cular ó de comercio, es español que goxa 
le toda formalidad y honradez. Informan 
•n Zulueta y Animas Café . 
908 •<-18__ 
UNA S R A . peninsular desea colocarse da 
cocinera, sabe cocinar á la española y 
n ) tiene inconveniente sal ir fuera de la Ha-
-ana, s eñas Es tre l l a 77 altos. 
907 4-1» 
S E S O L I C I T A 
el Vedado L l -
4-18 
Una buena lavandera en 
nea y H . Vi l la Esperanza 
906 
UN J O V E N peninsular dosea colocarse do 
camarero ó de criado de manos, sabe cum-
plir con su ob l igac ión . Tiene buenas refe-
rencias. Informan Prado y Teniente 
Rey, Kiosco. 
916 4-18 
l'NA S R A . peninsular desea colearse de 
criada de mano en cas particular. Sabe 
cumplir con su o b l i g a c i ó n . Informarán An-
geles 27. 
919 4-18 
M é d i c o - C i r u j a n o 
Se solicita uno para una población del 
campo. Informarán Teniente Rey 41. 
870 8-17 
S E S O L I C I T A una criada de manos pe-
ninsular y que sepa cumplir con su obllg^-
iCm de no ser asi que no se presente. In-
formarán San Lázaro número 310A, altos 
:e la pe le ter ía . 
891 3-1S 
E N CASA de moralidad se alquilan dos 
Se alauila la casa F . Fuero (Amargura) Laimaclones altas con vista á la calle dws 
„„ , , T-.„^«^,^or-o/ir,c 1 unidas y una alta independiente á hombres 
.ero 3G, que enfrenta con Desamparados ; matrimonio sin niflofl ConsiuaJ J ¡JJ . 
de moderna construcc ión compuesta de za-( ¿73 - 1-14 
guán. saleta, sala de dos ventanas, onc* j E N ^ ^ Vedftdo calle H en:i.e 
cuartos, cocina, baño, inodoro azotea, agua 1 15 y 17 Sft aiqulian un<*8 bajos independUn-
de Vento, toda de mosaicos, patio con árbo- tes, compuestos saia, camedor, cinco cuar-
ruadra del t ranv ía y tos' otfcín». baño, y dos Inodoros.' L a ijuve les frutales á una c  dê l 
dos de la Plaza L a llave al lado. Su dueño: 
Habana, Egido número 35 bajos. 
813 8-16E 
S<' a l q u i l a 
Un hermoso departamento en el segundo 
piso cuatro habitaciones gran sala cocina 
baño y inodoro cuiif.trucción moderna Agui-
la 154 esquina á Corrales informan en el 
bajo. 
831 4-1' 
PÍDASE L A C S R V E Z A TÍVOLI 
P e l u q u e r o de se i loras 
Miguel Gulmerá. se ofrece para peinar á 
domUdiio á precios económicos , b a j j mode-
lo parisién, especiaihtal en la undulac ión 
Marcel y on curte ue polo para n iña . R;u.ún 
J t tus María y Habana, Barbería , Hab ía 
francés é Italiano. 
_ 920 . 4.1 g _ 
S O M B R E R O S de señoras , s eñor i tas v ni-
nas se hacen por los ú l t i m o s ' modelos de 
l 'urís en módicos precios, también so refor-
man, dejándolos como nuevos, 63 Aguacate 
63, esquina á Mural la . 
898 4-18 
iOJO! ¡OJO! PROPLTÁEIOS 
M u r a l l a 8 ¿ , a l t o s 
Se alquilan habitaciones con vista á la 
talle é jni'jriores, muy baratas, en la misma 
i i i f - rmarán . 
839 8-17 
E l úpico que garantiza la completa « x u r - A P E R S O N A S aseadas y de moralidad se 
pación de tan dañino Insecto, convalido con i-M'-ha ur.^bonito departamento alto, Indo-
ei mejor procedimiento v gran practica. — 1 pondleme, compuesto de tres habitaciones. 
Recibe aviaos: Neptuno i8 y pot, corroo Un- ¡ oaicftn, piso nuevo y acabado de pintar. Pre-
b¿ " E l Tamarindo", Arroyo Apolo. — R a m ó n cio mó-l" V Para más Informes Empedrado 
P iño l . ero 44. 
725 13-1&E ! 840 4-17 
B E A L Q U I L A N unos bajos en la calle Nep-
í tuno número i 18 en forma de escuadra con 
a capacidad de 280 metros cuadrados, pro 
S E A L Q U I L A N hermosas habitaciones 
amuebladas con toda asistencia sin n iños 
ó hombres solos, ó matrimonios solos, con 
entrada á todas horas, vista á la calle á 
dos cuadras de Teatros, parque, paseo y co-
mercio, O'Rel l ly 87 altos. 
769 8-16 
" P R O X I M A A TSÍVHM -E 
L a casa Gloria número 95, se alquilan los 
altos hechos con todas las comodidades pe-
ro reducidos, los bajos también se alquilan 
están muy propios par abotica 6 otro comer-
cio. A l lado también se alquilan la casa n ú -
mero 9S pero es mucho m á s hermosa. L a 
llave en el número 91. Informan Mercaderes 
Búm«»ro 27 F e r r e t e r í a . 
794 
S E A L Q U I L A N los bajos de Blanco 40, con 
zaguán , í a i a , antesala, comedor, 4 cuartos 
ha^o y servicio sanltarir». Pisos de marmol 
y mosaicos. L a lave é informes en los al_ 
tos. 
7«6 




s e m m m 
Loa bajos de la ca^a calle Escobar n ú m e 
38 en los altos oarau ra/on. 
671 • S-Í4E 
8-16 
SAN R A F A E L 83 sala, saleta, tres cuar-
tos bajos y áos altos^ agua corriente y acaba 
da de pintar. L a llave en el S5. E l dueSo 
Merced 48 de 11 á 12 A . M . 
782 
tía extirpa.compietamente por un procedi-
miento iniaiible. con treinta aii^s ue «prac-
tica Informes Bernaza 10. Teléfono 3-18 
Joaquín García. 
4S5 8-11 
Doiorss OsDrio. Peinadora 
S A N T A L U C Í A 4 
S T A S . E S T E B A N E Z 
Sombrereras y plumistas, lavan, rizan, t i -
fien piumas y boas, cascos y pajas para som-
turoroa en todos colores, Acosta 3a. 
"SS 26-15E 
L O R E N Z O . Maestro a lbañi ! se encarga de 
v baratura. Ordenes O'Rellly Si, C a -
Earquinero. Se encarga de pintura 
S-ló 
Tiene el gu 
clientela una: 
conocen, de - i 
LU.LCS y peli 
bailes; también tic-ne crcp< 
so ofrece en su sa lón O'Keilly 
número 3133 
125 
r á su numerosa 
3 que aquí no se 
Especia.idad en 
lodas, teatros, y 
de todos colores. 
87 Teléfono 
26-9E 
A L A S I > A ¡ \ I . V S 
lé fono 3094. 
>a do ' 
'icios 
E S T U C H Í S T A 
ESTUCHES Y MÜ¿STRáRIOS 
A g u a c a t e 7 0 . 
e n t r e O b i s p o y O b r a p í a 
o 2877 alt 2fi-14P 
píos para ostableclmento para verlos en los 
mismos. Informan en la casa Cambio, San 
Rafael esquina á Consulado. 
842 4-17 
C E I B A D E P U E N T E S G R A N D E S so alqui-
la la casa de dos pisos Calzada 146, al lado 
del Paradero, tiene cochera, caballerizas, 
patios con árbo les frutales, baño inodoros, 
agua de Vento y luz e léc tr i ca . Informarán 
talud 26 altos. Habana. 
868 4-17 
CASA r-ARA F A M I L I A habi tac ión con 
muebies y toda asilencia ex ig i éndose refe-
rencias y se dan, en la planta baja un depar-
! tamento propi i para onclna un acuadra del 
i Prado, calle Empedrado 76 
| 866 8-17, 
S E A L Q U I L A N 
Los hermosos y ventilados altos de la ca-
sa de Concordia número 96. 
S37 4-17 
E n Marianao. L a llave en la misma casa 
y tiene agtia de Vento. E l dueño en Merocd 
48 de 11 á 12 A . M . 
783 «-16E 
S E ' A L Q U I L A N los altos de una bonita 
ta.-a Camiianno 1T"8 coa saia. comedor, tres 
cuartos pisos de niobaicus con entrada inde-
pendiente. Informes ü a i i a n o 128 L a Koaita 
678 _ » 4 - U 
S E A L Q U I L A la casa Ápodaca 5 letra B 
oajos por Cienfuegos, acabada de fabricar 
con todos los aaeiantos mouernos apropós i -
10 para familia. Informaran en el Hotel 
. . .JJO. L a llave en la bodega. 
662 8-14 
O F I C I O S número 70 esquina á Santa 
,'lara. tu- a.quua un departajueóto en el se 
gundo piso con dos amplias nabitaciones pi^ 
t,ms de marmol y \ ifcta á amoas calles, se 
prestan para familia ó escritorio. Informan 
^n ia miaaia. 
668 4-14 
UNA B U E N A cocinera peninsular des©» 
colocarse en casa partalcular ó estáblecl-
mlento. Sabe cumplir con su obligación y 
lleno quien la recomiende. Informan Dra-
á^nes 3^ altos, úl t imo piso. 
897 4-18 
DOS J O V E N E S asturianas desean colocar-
se una d« cocinera y la otra de criada do 
meno, ó de manejadoras de un n iño . Saben 
cumplir con su obl igac ión y tienen qnlen ias 
garantice. Informan Gervasio 109A bajos. 
901 4-18 
DOS J O V E N E S peninsulares desean coló-' 
carse de criadas de mano ó manejaaorafc 
Son car iñosas con los n iños v saben cum-
djr con su ob l igac ión . Tienen quien res-
ponda por ellas. Informan Matadero 
aero 1A, y Maloja 176. 
015 
i NA S R A . peninsular desea colocarsa 
• c. cocinera en f ÍI a partiru'ar ó estableci-
Irnto. tiene buenas referencias y sabe 
i umplir cno su obl igac ión; no duermo en •* 
colocación; sueldo Vres centenes. í-an L*" 
•:aro número 269 altos. .„ 
914 4-18 
CRIADA L E M i W 
E n Concordia 68 se necesita una qué seP* 
su o b l i g a c i ó n . <0 
913 -l-l? 
. B A L Q U I L A N los hermosos bajos de San 
..uael Uí), con sala, comedor, gaieria y sie-
te hermosos cuartos, con au buen baño. L a 
llave en los altos. Informarán J e s ú s del 
Mwnte 386. 
618 4-14 
UN B U E N C O C I N E R O do color desea colo-
carse e ncasa particular ó establcclmle^1"* 
cecina á la ebpailo.a, francesa y crioilfti •** 
.̂ e el oficio con perfección y es reposten»* 
informa Es tre l l a 134, Pregunte por Juan. 
843 ^ - I L - . 
BAUItÓ 1% AMPOS 
8e alquilan dos habitaciones con vista 
la calle en ireb c tn i tm» . s>e da l l a v í n . 
809 *-16 
e r c a d e r e s 2 
i Se alquila un loeai en el pt^o principal 
de esta casa . Informes M . R . Angulo y 
huo. Amargura 77 jr 79 
829 ' S-I<;E 
! S E A L Q U I L A N los hermosos y ventilados 
' altos esquina de Toyo. J e s ú s dei Monte, ca 
¡ paz par numerosa familia y en módico pre 
i > en la cé lebre pe letr ía de Loa Locos, In 
; forma-n. 
S02 i - i6 
éfB A L Q U I L A la casa Santa Emi l ia 24 en 
Jf-sCis üel *>ionte, de pisos de mosaicos, seis 
cuartos y ue mapoí i i c i ia en precio módico 
L a llave en San ladaieclo 24 Jesús del . . i^nté 
S-6 5-14 
P A R A UNA familia de gusto y que pmjda 
paxar 30 cententís» de a.quner se aicu1 n 
ei piso principal de la caba Calzada d- la 
Reina número 131 esquina á Escobar tiene 
cuanias comodidades se pueúan desear ia 
llave é informes en el Tercer piso Izquie.-da 
657 . i g-UM 
S E A L Q U I L A la casa San Rafael 65 entre 
Campanario y Lealtad, con sa.a y saleta do 
marmol, cuatro babitacienes, pisos de mosai-
cos, ins ta lac ión sanitaria moderna. Informnii 
en la misma de 9 á 12 y de 2 á 4. L a d u e ñ a 
Agular 39. 
646 
A m Necesito 100 traeajjiores 
el Centra! Chaparra, pagando ^.ÍVAO 
50 oro americano y viaje pago. f a l 
hado. Inlorinaii Agencia L a VUcain»» 
Para e
á n 
el sáb  
Muelle de L u z . 4-17 
4-14 
UNA J O V E N de color desea colocarse e» 
i de familia donde no hayaji n iños p*1^ 
limpiar habitacionts y coser á mano y ^ 
l iAquina si es familia extranjera mt''' n.¿ 
«-n la misma una joven de color ,leer*J:Ira 
.usa de familias par coser de 8 A « Iníorití»»* 
afl Rafael 101 de 2 á 5 t 
888 ' *ys!M 
S E D E S E A N colocar dos muohachas u"* 
de manejadora y la otra de c r i a í a <» m*¡!a-i 
Wenen buenas rocomendaciones do laa ••{ÍV 
de donde han estado. Son pcnlnsolaroa, i» 
•̂ an tiempo en el pa í s . Campanario 
* * * 
B Ü É Ñ A cocinera penInsu lar^de»*» 
sss 
V É M B O 
O ' R E I L L Y 120 
S E A L Q U I L A la gran casa quinta Línea 
101 esquina á 10A propia para una familia de 
exquisito gusto precio 25 centenes y lo mo-
nos por un año. Informes en el número 103 
de dicha calle. 
853 
Frente al Parque Albe(^, Se alquilan los 
' altos para familia ó esenuorio. No se hace 
contrato. 
7 SO 8-lfi 
G R A N Esquina para establecimiento en lo 
más céntr ico de la poblac ión con gran lo-
calidad para familia, estado sanitario mo-
jderno. Jriíorman Amargura 65. 
S E A L Q U I L A 
Un departamento en casa de familia res-
petable propio para un matrimonio sin ni-
ños. Gallan© 95 altos. 
60? 4_14 
I ?15 4-16 
S E A l ^ i U U ^ s Y io5 hofliíi'i.os tajos de San 
Ignacio número 6, con el patio tapado de 
cristal y caballeriza. E n la misma inferman 
533 4-14 
LF.TNA IÜ8 esquina ffílaícoaíírT; 
UNA 
colocarse en casa particular ^ ——r¿ y 
miento. Sabe cumplir con su ebl l sao*o° * 
t iene personas que respondan p»r »u " • I 0 
de 
ta, darán raz*B. Cánt¡ de Cienfaegos W« 
860 * 
fZN R A Y O 124 so solicita una. crlaoa ^ 
mano y una cocinera Sueldo i2 íf*** 'L»*, 
pa ¡Impla ó la criada y á la cocinera co» 
enclonal. No se da plaza. 4-17 
862 
lan departamentos de dos cuartos 
clones sueltas, todas con balcones y suo'us 
mosaicos, á caballeros ó matrimonios sin 





" i k E R O ."licIVa cAforaclón en c»Bati?no 
diclo-
establecimlento ó toneui. " ^ " ¿ t . 
. .nlente en ir ai campo »?. l*"c*5\cio-
hrioita.- rlglrse por escrito expresando las .^0?"oljr-
ha trabajado en unas casas rakij^y . 
ÍS de esta capital: cocina á la **v~"TeSo 




rlolla y fr 
6, F u n d i d 
864 
Razón calle Progre-
^ l A S I O DE L A MAEINA.—Edic ión 
E N G L I S H P A G E S 
O F T f í E 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
p a v a n a , J a n u a r j J 18 . W 0 8 
1 A C T U A L I D A D E S ' ' 
^V'e read ia " E l Mundo" that at 
g this eveuiug the raihvay strikers 
^• i l l hold an important meeting at 
Reina U l -
Bu't does siu-h a strike exist? 
Xobody would believe it. 
Although tho masons' strike did 
QOÍ exist either, somebody revived 
it for his oyrn bonefit and no-t the 
irorkingmen's. for th-3 'latt?r. in spite 
0f tlieir dir?ctors' outcry of ' - a l l 
or nctbing". were eompellod to re-
turn to work without gaining any 
advautago. 
I f the same happeus to the rail-
tvay strikers. they w i l l f?el rery 
grat?.ful. no doubt. 'to those who 
pushed thcm on to an absurd fight, 
or endeavour to profit by their 
miserable situation after having loft 
th?m nnemployed and starvingl 
A cigarmakpr has visited us to 
gsk us to demand through tHhis pa-
per to know if there exists or not 
a regulation of the Federation of 
Labor providing 'that in onder to cali 
a strike a vote of the int?nded strik-
ers must be taken first by seeret 
ballot. , 
I f such regulation e x i s l s . he dft-
sire^ us to a^k aiso whether it wag 
lomplicd "VNith or not iu fhe latest 
And if not eomplied with why. 
and why, sueh baste in arriving at 
tíhe decisión to strike^ I f no satis-
Eaetory explanalion is given. every-
body w.iÜ bogin to believe that 
the present strike is intended to 
.throw dust i n the eyes of tlie seve-
Étal onions, one of which was alrea-
dy showing too inueh curiosity as 
to the finaneial aceonuts of the Fe-
dérzri ion Cominittee, 
mañana 
W í have eomplied wi th the re-
quest of the cigarmaker who honor-
ed us with his cali, m á now let the 
direetors of the labor movement 
auswer. 
Iri an arti.-le headed "The Phar-
macists'^and addressed to the Pro-
visional (Wernor . E l ^lundo yes-
terday made the followiug remarks 
which seem to us sensible enough: 
At all events we thiuk it would 
be exeellent evideue? of the, upriglit-
uess of t%e Provisional Govemm -ut 
ü the matter (of the prac íieal phar-
macists) wete submitted to a repurt 
from t h ' medical faculty. the gra-
dnate and the practieal pharmaeis*», 
tile decree being suspended ni-an-
while. or even the final decisión of 
the mattez might be left to a de«í-
sion of the Cuban eongr.^.s. It is 
quite true that the question is one 
on which opinions differ widely but 
the matter is not of mut-íi in-
fluence on the principal business of 
the goverumeut which i.s the mate-
rial and moral pacification of our 
people. Mr. Magoou should se: in 
our attitude the reflection of the 
honest opiniou of "good fricuds. in-
eapable of advising him to do anyth-
ing to detract iu the least on bis 
authority or decrease the great po])n-
iar i ty which he enjoys. 
We make the wurds our own. 
• 5 -:-'.9 
'3V8. 
enormous capital, those and a 
thousand uti i-r uaiu.-s which like 
them shune in the times of the 
Spanish domiaión! 
No. uuder the Spanish ;,gime the 
Spauiards had no .special priviloga 
to grow rich in trade. agriculiure 
and industry in Cuba. "What d i l 
happen then H.S it hanpeus now was 
that the 5>paniards w- re more suit-
ed to work in this country tha;i 
Amerieaoa or any other foreigners. 
And as to the Cubans themselvr.s. 
they t o o k to— the professions. 
T H E B A T T L E S t i i P F L E E T 
" A Long Way South of Barnegat 
and Sailing Eound the Hora." 
Burial at Sea. 
FÁSHIONS B Y SIGNAL 
Christmas at the Drag-cü's Mouth. 
Vessels Alone Altogether on 
Tropic Seas. 




The lat st issue of Th • N v Vork 
Bvening Post coatains the following 
exeellent correspoadence forwarded 
! from Trinidad late in Dccember: 
U. S, S. Rhode Island. oíf Port-
nn-Spaiu. Trinidad, Deec&iber -T.— 
Wi th the first leg of th^ eráise ov-^r. 
C O N T R O V E K S Y , a-,̂  irs nishaps dispatehed bmíe and 
\ | dissecíed under aveíy sort of glass 
ihe DIARIO's j " • ' Í ' eyo there, the fleat seems to 
¡ find nothing to plead in extenúa-A -tHiJÜJa.l-s" about " l a I t ion; rather. so far at least, we re-
'urlc flerald. say.s: i proach trouble-borrowers with l 'ok-
An inter ^stiug phas' )f th? strike 
among lla\-aua cigannakers—four 
thousand are now idla and it is 
•'xpeeteil that t.-n thousand wi l l 
strike to-morrow—is d'.'scribed in a i 
ing "pour treiz-» heur^s A mi l i " . We 
imagine that th? perf-i t weath ^r 
has réceived the presideutial epiíhet. 
and that tb i paternalism which sofit 
the Missouri te land an eodisted 
From Mr. Magoou's report : 
Under the Spaniel regime the | 
Spaniards iu Cuba were a privileg -d ; 
class. and it was practically impos- j 
sible for any Cuban or other foreign-
er to establi.sh hi.mself and hold I 
his own in business. 
Who has misinformed the Provi- j 
sional Goveruor so maliciously ana 
mistakeuly ? 
By hundreds we could count ófl 
to him the Cubaos and foreigners 
| who did establish themselves and 
did big business in Cuba under the 
Spanish reginie. 
But to show Mr. Magoon the in-
jxtíññee he has done Spain we wi l l 
cite only a few of the very first 
ñames that come to our mind: 
Conill, Borges. Hidalgo. Miró. Zal-
do. Mora les. Abren. Kohly, Fesser. 
í 'pmann, Lawton, Bock. Marx. Sull-
ing. Heilbut, T o d d . . . 
Perhaps they do not represent 
bau 
raid. 
DimiaKh 'd orJ-r.s Cor' c.igars made 
it ueeessary to decrease the output. 
The mínn fa^ tu rn ' s pr.iposed to re-
duce thdir working forc¿. but the 
tíkfSB demanded that all should be 
retained to work on part time. R ^ 
fusal of employers to grant tíiis re-
quest. seem*; to be a ehief cause of 
the s t r ike Why do the employers 
r*fnse? The answer bfihgs to light 
a curlous cus'tem. 
pedal cable desoatch from Üie C u - i m a u ^ t l \ P ^ o i t i s at Porto Ri-
ia capital in thifl niorn:nf's He-ír60' ¿'n " Tlhno,•í, to Cul ,nr:1 the 
i same night wi th a pen mmor.ia case. 
¡ has been properly Qattered and 
! strietured. 
X^.vs of such human charaeter 
travels abont the f bet ;n rather 
haoliazard faahidái. deapite all the 
sigual syst^ms—iateriiational, sema-
phore. ' ' a r d é i s . " wir^less telephone 
and telegraph. Thongh we are all 
alone together (sic!), a single ves-
Sel is as is ihu •<] socially—in every 
way except of manceuvre movr>-
ments and roü.tine reporta—from all 
As explamed m our speeia eahlé j ^ g rest as sav shlffIp households 
despatch, it is a long establisbed o£ ,-.0lwills 8cattéred in a hig eity 
eustorn tp permit the men to make bé For 'matSLQGC. th.. i)nriai 
e.gars tor their own consumptiou. í at sea froni fch<, Aíabama laSt Sun-
each one taking . about ten eigars aft5ttioon, the 22d, carne wjthoót 
daily. In a factpry emplojmg 6 0 0 l - a s t waroin^. Only after we 
men thia means o.UOO cigars a dayr i reaehecl hepe we tearn l|inv SU(Í. 
which at five cents each amounts d,in]v tho v,a:i0,. h.J;i , ] ->a nf .--rebro-
to $250. I f the manufacturer, iius-|ST>inái meningitis, 
tsad of keepiug all tho men. on hall" j * to ^ . n, )ment of the earemo-
time. could reduce his forcé one-lmlf. j nVi eVPn fot ^linnesof a—then 
h« wordd obviously save $125 a day i f f - , ; , ^ , ; , ^ ^ the Connecticut liad 
—an important item in a time of S p i m ^ p , ] ^ a d for a while—scem-
dull trade and keen competition. l0 ¿g as ijm!,rjmt of it as we were. 
The eigarmakers regard this an t i - ¡ i f distance denied our being move^ 
que privilege as a verted r igh t ; but j the ordeal. anoth-r sort of im-
such customs originat'mg in the oíd, j pressiveness repaced it—the inslant, 
easy goihg days when there were 1 automatic precisión by tehich the 
no labor unions and the employec • sixteen moving Eortresses 8toppe3 
was The master. are incompatible short to pay a remote and disin-
terested homage to one utterly 
unkuown to them all . 
Siuiply at a few minutes before 
four o'clock. the Ala^bama hoisl 'd 
her eolors; then hálf-masted them. 
with modero conditions when he 
must not only struggle wi th liis 
tiompetitors but f ix wages and hours 
of labor in ajiivem^nt wi th his cm-
ployes. 
and instantly every vcásel of the 
fleet followed suit. The Minnesota 
dropped her black speed cone; ím-
mediately each ship did likewise. 
halted her engines. hoisted eolors. 
dipped them. That was all. Scarce-
ly ten minuí j s passed. The Alaba-
ma?s flag was raised. the flagship's 
eone. Chanlain. bared heads, slid-
iug gangway. had entered one's ima-
ginaíiou dissouaní ly: only her men 
massed astern. nearly a mile away 
there. gave a material hint of the 
moment's majesty. 
Christmas wi th the fleet was dis-
t inct ly a family affair. The arrival 
of the armada through the Dragón ' s 
Mouth made no more stir here than 
did the last baud of tourists. and 
the officers and men of the fleet 
were certainly less conspicuous in 
the síreets of this haíf Far Eastern. 
half negro colouy. Th- Brit ish crown 
eolony seaport. auyway. carries in-
difference \o the world's affairs to 
a protoplasmic point: beshles. the 
Dreadunught's having just been here 
has put the uose of all o-ther ships 
oni of j o in t for a long time, and 
the Christmas horseraees. are ou. 
aud the British colonial could not 
be lured from his ' ' pa r i mutuel ." 
were we to f 'ght the Japs in this 
i very Gulf of Paria, 
j Saiior Jack rodé about town, six 
i to a hack. and his officers looked 
| at him and the greca Christmas from 
j the open trolley ears. and both laugb-
! ed at the negro women—all Nellies 
by ñame, of eaurse—carying around 
U v íu rk?ys for sale on their hats. 
Thuugh we are only five miles out 
ar sea (the Gulf is very shallow). 
not a boatload of white folks has 
ven tur ed near us. 
Admira] Evans early dispatched 
his civilities to the red-faced Brit ish 
i d;gnitar:es with feathers ou their 
ihelmets; a negro regiment eame to 
jattention on the plaza, and then he 
| sat on the plazza of the tourists' 
j hotel, listening to his officers sing 
I around the piano on one side and 
watching the Minnesota's hall team 
practice on the race grounds across 
the rofcd. And dapper Venezuelans 
and rich rubbermen from the Up-
per OPÍJIOCO. and thiu remittance 
English^rs—with red moustaches and 
thé tropical stoop iu their shoulders 
—lured us t imidly to <the bar. 
But by cvening we had deserted 
the town. The ships rovealed. from 
covert places. Christmas trees. and 
presents to hang on them. aud strips 
of spinachy gold and white paper. 
Of course. the trees had never felt 
snow, and their green dye was crai-
nently aniline; but the merrimeut 
about the mess tablas Avent on just 
the same, and theu all hands went 
up to watch the enlisted men's 
vaudeville. done on a real stage. I n 
M A Y T H R A S K C H I N A 
Japan Evidently Getting her Muse! 
ü p at Expense of Celestial King-
dom.—Some Plain Speaking. 
ROADS SHAN'T B E B U I L T 
British Sjrndicate Loses a Good JoV 
Pekin Treaty Must Be Res-
pected in Detaál. 
B y Associa ted l ' r c ss . 
Tokio. Jan. 17.—Diplomatic reía 
tions between China and Japan ar 
become some^vhat strained over th 
proposed Simmiutuu Aukumeu Rail 
road. Japan has notifíed China tha 
uo railroad paralleling the Soutl 
Mauchurian line may be built becaij 
se its eonstruction would viólate th 
spirit and tho letter both of th 
Treaty of Pekin. 
Government authoritics have ;o 
formed the Associated Press tha 
uuder no circumstances w i l l Japai 
permit the work to be done. A Brl 
tish syndicate proposed to do tb 
work. 
the afternoon Admiral Thomas ga^ 
a reception on the Minnesota, ha 
flagship, and the eolliers held bael 
from smothering the Secoud Divisioj 
in coal dust unt i l to-day, wheí 
everyone on the quarterdeck is a 
blaek as the king of spade?. 
Even before our arrival here, thi 
yellow fever bogy was laid at resl 
True, that faithful relict of thi 
Brit ish West India squadron. IT. M 
S. Indefatigable. had left h^rc » 
while ago wi th twn dead and mon 
dying of yellow jack; but shc hsÁ 
contracted it at one of tho evél 
infected Braziliau tropical ports 
One case had been here. but it wa 
over many weeks ago. and. beinj 
forty miles out in the country. th' 
port was not then even quarantined 
That Trinidad was suppos ñ to b-
infected with vellón fever did no> 
seem to be UCAVS to any on • excep 
tho naval offieer when we left Ha i 
ton Roads. 
" Yon don't s a y . r e m a r k e d one 
and went on inspecting the m ^ 
his división, halferediilous, an;l whol 
l y l careless of the prospect of béini 
denied "V.it t ing the beach" heve. 
Just the same attitude has lu 
eollectively. shown over this whok 
business of the Pacific cruise. Whih 
the rest of the country was borrow 
ing trouble over war. over riskin{ 
all your battleship eggs in om 
basket. and no Pacific dry doc¿4 
aud an undefended seaboard. he sa-w 
no further beyond the moment nn< 
bis job than the new baffle platel 
' í ^^T51? PfriWsúlar «iesea colocar.^, <1«. 
nandera. a le<.h« enlerti: Ja t iene rf-oono-
ÍÍIH por Doctores Intel igentes Tiene duieo. 
esponrta por au condiu t a . i n f o r m a r á n San 
•ftzaro 275. 
J i ? 5 4-17 
CRÍA DA DE MANO 
Se so l tc í ta una «MI Habnua 171 con buenas 
'eferencias. 
Sg3 4-17 
SE SOLICITA un s i rviente paTa: la l impte-
¡a y fregado de pomos; ha de t raer buenas 
•eferncias Te judi l lo 38. 
J ^ J 4.17 
S o l i c i t a c o l o c a í M Ó n 
Un joven conoce bien el comercio y tiene 
jráriir-a en vendedor y sabe el f r a n c é s y ao-
loce algo de contabi l idad tiene quie ló re-
.•omiende p . c. M . L . Apar tado l u l l . 
. 700 4-17 
E L E C T R I C I S T A " 
Se ofrece par ael campo ó l a ciudad, sa-
lle su o b l i g a o i ó n . D i r i g i r s e Vil legas n ú m e 
ro l io . 
_JZ} 4-17 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse de 
srlaaa de mano sabe cumpl i r con su o b l i g a ' 
n<Jn y tiene quien la recomiende. I n fo rman 
^anja 100. cuar to 16. 
«30 4-17 
D K S E A ' C O L O C A R S ' ü i r á ' p ' e n i s u l a r a p a r a 
limpieza, de hubitacioues 6 de manejadora 
'lene quien la recomiende San Migue l 64 
bajo.-;. 
£3?, 4-17. 
C O C I N E R A 
' SE SOLICITA una peninsular para corta 
amllia en Neptuno 280 al tos . 
835 4-17 
Cocinera 
Se sol ici ta una cocinera en la casa calle 
|J n ú m e r o 21 esquina á. 11 en él Vedado que 
'•inga buenas referencias y duerma en el 
Acomodo. 
_846 5-17 
UNA M U C H A C H A peninsular desea colo-
carse de manejadora. Ent iende de costura 
Informan A g u i l a 116 h a b i t a c i ó n 63 al tos . 
.J4» . 4-17 
n t í S E A saber Pedro Alonso Mu reí ras, el 
Paradero de r.us hermanos J o s é Alonso M u -
reirás y Manuel Alonso M u r e l r a s . El que 
•uscribe su hermano vive en el Ca l le jón de 
Suspiro n ú m e r o 14. 
• 848 S-17 
L'N M A T R l A i O N I O joven y s in hijos desean 
prestar sus servicios, en una casa de buena 
lamil la él de por te ro 6 criado y ella cr iada 
* manejadora entiende algo de cocina; no 
'«s impor ta i r a l campo con t a l que le abo-
,le el pasaje y buen sueldo. Informes Key-
n \ ¿ * bajos. 
876 4.17 
DOS P E N I N S U L A R E S desean coTocarie! 
uná de criada de mano y la o t ra de cocinera 
W casa pa r t i cu la r ó establecimiento. Saben 
^umpiir con su o b l i g a c i ó n y t ienen quien las 
•ara i i t lce . I n f o r m a n Bernaza 29. 
4-17 
. UNA SRA. peninsular de mediana edad, 
irt/fea colocarse do ama de gobierno, ó cosa 
'Qentlca; no tiene inconveniente aunque sea 
P-rsona sola. Sabe de todo y gana buen 
•ueldo. In fo rman en San L á z a r o oí'!, por tós-
o^T L a Encargada. 
88.i }.17 
L E S E A COLOCARSE una sefiora penlnsu-
en casa de moral idad de manejadora. 6 
tnada de manoa, estft acostumbrada con 
m-8 n iños y sabe do costura. Calle del Morro 
f^jnero 58 a l lado del Centro do Dependien-
VoSe 10 de la m a ñ a n a á cuat ro de la tarde . 
w88^_____ 4-17 
_ U ^ A JOVEN PENINSULAR, desea colocar. 
« ne cocinera en casa pa rucu la r : cocin.i Í-, 
^ P a ñ o l a y c r i o l l a . Sabe bien su obl iga-
V m y Lltn*-' quien la recomiende. In fo rman 
r u e g a s l ü l . F r u t e r í a . 
^ L l 7 _ 
ñJÍ*** SRA. tranoesa que habla el i n g l é s 
«eft» entORirar una buena f a m i l i a para en-
<j0'ar.el f r a n c é s A unos n i ñ o s de m á s de 
» anos ó a c o m p a ñ a r á una s e ñ o r a 6 se-
ura' In fo rman en Prado 105. 
- J L i ^ . 4-17_ 
r>^^EA COLOCARSE una muchacha" pe-
^'"su.ar de criada da manos 6 manejadora. 
?ariJioEa con los n i ñ o a : t ieno recomen-
tón r?68' acllmatada en el p a í s . Darán r a -
£80 a'SJaQS y Zulueta' Kiosco. 
'lu^ih'* con recomendaciones Ae las casa« 
no-' fl,w15ervIdo: ofrece de criado de rua-
¿7? raz6a Paula 47 cuarto uúmero_4 . 
i 'L ÍNrÍKXCííLEIs"ri3 cocinero y repostero que 
• s u r i , , , ^ 0 eii lo» principales hoteles de 
cuinj. iUUaa desea colocarse en ca^a parM-
y R„vi ,1e8tableclmlento. Darán razón Monte 
«abana as1l€redc panadería La Ceiba y Sol y 
ítg€u«1. aimacSn de v í v e r e s . 
SE D E S E A colocar una Joven peninsular 
d-e crianrlera de dos meses de parida tiene 
buena y abundante leche, tiene quien la ga-
rantice. Informarán Cárcel 1» á todas horas 
798 4-16 
S E S O L I C I T A una mannjadora blanca 6 de 
color de mediana edad, ha de ser muy prác-
tica, sino que no se presente. Se paga buen 
aneldo. E n la misma se solicita una mucha-
chlta blanca ó de color de 12 á, 14 aftos para 
ayudar á. loe quehacers de la casa. Pluma 20 
en Marianao. 
793 15-16E 
S E S O L I C I T A un dependiente que emien-
da algo de Sedería ó Bazar y que tenga ai 
guna recomendac ión Compostela 141. 
792 4-lS 
UNA C R I A N D E R A peninsular de tres me-
ses y medio de parida desea colocarse, tie-
ne buena y abundante leche, y su niño que 
se puede ver. No tiene incinvenionte en no-
Ilr A fuera de la ciudad. Informarán Cuua 
mimen) Iti altos. 
SE SQLICifA ülA C M í e A " ' 
Que sepa la obl igación y que duerma en 
la colocación Monte número 503. Informa-
rán Muebler ía . 
__j89 4-16 
E N E L UÉOISTRO de la Propiedad de Ma-
vianao, casa General Lee 21 se solicita un 
escribidme práctico, do buena ictra y orto-
Ksrj'fu. que sepa escribir en l >s libros. 
7'< 4 4-1'j 
UÑ G E N E R A f , cocinero desea colocar«e 
en casa particular 6 comercio, earantiza su 
conducta. Cocina á la española , trancesa. i n . 
glcca, Italiana y criolla. In forma ivu X io-
d.is liorafi Maloja 181. 
77:- 4-16 
DESEA C O L O C A R S E de criada d» manos 
una joven peninsular; sabe coa-ír A mano y 
en máquina. Informa con la casa donde ha 
Ft-rvido; ha de ser para el Ve-bi-lo. Tiaza 
del Vapor número 11 preguntar por Aurora 
7.'; t i 6 
T E N E D O R DE LIBROS UN M A T R I M O N I O peninsular sin hllps óQa ' tiempo en el país desean c'docación jumo»; I 
ella sabe coser á máquina y á mano y en- i n g l é s y estiañol. Se ofrece para Oite 
tiende de. cocina: él pura portero, ayuda de . cargo una persona, competente y con muchos | V E N T A J O S O 
cámara, encargado de linca 6 cosa an1;l')tja. 
Tiene quien responda de su conducta. Jiifor-
marán Neptuno 47 halos. 
_ 773 ^ ¿ q.is 
C R I A D O desea colocarKe un joven penin-
sular con bastante práctica eii el servicio 
domestico puertea pedir informes en la» ca-
sas que ha eatado. Dirigirse Gallano 77 V i -
driera . 
817 . 4-16 
UNA Fa.miUa periin8\ilar solicita una se-
ñora peniusular que cocine para tres de fa-
milia y duerma en la colocAción se le dá 
buen sueldu y buen trato. Calzada de Jesús 
del Monte 19G, F e r r e t e r í a . 
812 _n 8-1 ¿ E ^ 
DUSÉA colocarse una señora de medlanaN 
edad de maneladora 6 ci tada de ruanos, tiene 
tiuten responda por ella y «aii,v'-''vnpllr cor-
su ob l igac ión . í n f . . nnarán Concorqia núme-
ro 179 Café 
S i l i-16 
M ; NECESITA una buena cocin3:-a y re-
pusiera que sea afeada en su tiaoajo y per-
Sueldo $25.00 Cerro número 547 es-sona 
oulna Buenos Aires 
4-15 
4-1 
JJn J O V E N peninsular desea colocarse en 
bodega, criado de mano ó camarero. Sabe 
eumpHr con s-'i doter y tiev.' juioa lo i c -
comiende. Inrorn.au Malofa admaro l , fltos 
76» 4 - 6 
S E SOLÍCITA en Jesús María 17 altos una 
crí.ida de mano, peninsular de mediana edad 
oi.o sea, trabajadora y traiga Luenas refe-
fencie, de 8 á 10 y de 1 á 3. 
-65 t . l f i 
S E S O L I C I T A , en Consulado número 32 u-ia 
criada que entienda de costura. Se le dará 
buen sueldo y ropa limpia . 
767 4-16 
A V I S O un joven de 28 años , soltero y do 
inmejorables referencias, con mnclui práct í -
f a en el país , ofrece sus servKlos, bien para 
cobrador. Comisionista 6 cosa análgot;. todo 
el Comercio lo conoce y p r é s e n l a tod.i, ciase 
de g a r a n t í a s . Informarán Monte 45, Vidriera 
á todas horas. 
776 4-16 
UNA J O V E N peninsular recién llegada, 
desea colocarse de criada de mano 6 ma-
nejadora. Tiene tiuion ia recomiende, in -
forman San Lázaro 27, solar. 
787 í-^S 
S E S O L I C I T A una buena manejadora de 
color y que «ea joven se piden recomendacio-
nes. Prado 88. 
788 t -16 
U Ñ - J O V E N desea colocarse de criado de 
manos, s irvió en buenas casas; tiene buenas 
referencias. Sabe cumplir con su obliga- ión 
Informarán Morro 5Í Fonda 
_ 781 !-c . 
Se necesita una criada 
De manos en Campanario 156 sueldo 3 
centenos. , , , 
823 4-16 
SE SOLICITA un cubano que hable un po-
co i n g l é s y quiera asociarse para una em-
presa de e s p e c t á c u l o s , ó proporcione un lo -
cal adecuado para los mi smis . D i r i g i r s e 
^ App ty Amer ican T o u r i n g and Amusemenl 
Company. Prado n ú m e r o D3A. 
S2í t-Xfi 
SK SOLÍCITA una criada de manos penin-
sular para servir á dos señoras , limpieza 
de tres habitaciones. Ha de saber coser 
en la máquina . Laguna» esquina á San Ni-
colás a.'tos de. La bodega 
7to • 4-16 
lÜÑ' KC O U S T R i A"71. se coToca una pentri^ 
suiár para servicio de una casa: sabe cum-
plir con su deber y t len« quien la garanti-
ce. 
80i> 4-16 
— U X . ^ P E Ñ I Ñ S U L A I : desea colocarse de 
eriada- de mano 6 manejadora. E s car iñosa 
con los niñoa y sabe cumplir con su oh);-
-ación y tiene quien la recomiende. Infor-
man Teniente Rey 37. altos. 
803 4-l'3 
año's de práct ica bien por horas ó 
Informes (Jaliano 81. 
C O C I N E R A una señora peninsular que tiene 
buenas refornclau y que sabe cumplir con 
su obl igación, desea colocarse de cocinera en 
casa particular ó establecimiento. Dan r a -
zón Tejadillo número 47, esquina á Compos-
tela, bodega. 
721 4-10 
C O C I N E R A se solicita en la calje F nú-
mero 20 Vedado ha de saber muy bien su 
obl igac ión y tener referenciab: es para dos 
personas, sé le dará muy buen sueldo. 
757 4-15 _ 
UN .IOVEÑ peninsular í e s e a colearse de 
camarero ó sea de criado de manos, Tiene 
buenos informes y sabe servir mesa á la 
nifca. Sale si campo. Informarán Mercado do 
Colón por Monsorrate número 10 Vidriera 
de tabacos. 
747 4-lo 
UN MATRÍM'JÑTÓ~8Ín hijos peninsular de 
mediana edad desean colocarse de criados de 
| mano 6 éi de portero ó jardinero, es ág i l pa-
' r a todo lo mismo van al campo, honrados 
i y trabajadores, para maltrato, no hacen ía l -
I ta recoroondaciones Espada 19. 
744 f*15 
P A R A E L V E D A D O s<* solicita una buena 
cocinera de color que sepa cumplir con su 
obl igac ión y traiga referencias. Informa-
rán en la Calle de la Habana, esquina á 
Amargura, casa de maquinarla. 
S04 4.1G 
C O C I N E R A , desea colocarse en casa par-
ticular sabe bien su obl igac ión, entiende de 
r-epostorfa y tieno buenos informes; sueldo 4 
centenes; el que no los pueda dar que no se 
moleste. Quinta de Lourdes cuarter ía de 
entrada por F . Vedado, prefiere para el Ve-
da do 
S2S 4-16 
M E R C E D E S Gonzále/, desea saber el p.-.-
radero de su hija Francisca Valdés , d i r i g i r -
se á el Mercado Tacón 7 principal 
827 4 - L »'• 
«OLICTTA una «riada de manoá . cnuu  u s quo 
umpllr con su ob l igac ión y tenga 
la-
UNA S R A . penlsular desea colocarse pa-
ra criada de mano en casa de moralidad 
v personas decentes sabe cumplir cor. su 
ob l igac ión y tiene quien la recomiende. Suíd 
do 3 centenes Informes Inquisidor y Sol. Pa-
l e t e r í a . , ... 
745 4-1° 
OKA BUENA cocinera peninsular desea 
colocarse en casa p a r t i c u l a r ó estableci-
mien to . Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y 
tiene quien l a ga ran t i ce . I n f o r m a n Aguila , 
n ú m e r o 126. 
746 «-1S 
UN C O C I N E R O del p a í s desea colocarse 
en una cas particular para corta fanUHa, 
preí lere i r al campo; no tiene Inconvenien. 
te en ir al interior. Informan San Miguel 
74, bodega de 1 á 4 p. m. 
748 
iUi icn tu legal puedo hacer-.e «s -
c n b í e n d o muy formalmente y bin 
e s c r ú p u l o s a l dr. ROBLES. Apar t . de 
Correos de la Habana, num. 1014, 
— M a n d á n d o l e sell'), contesta á to-
do el mundo—Mucha moral idad y 
reserva impenetrable—Hay propor-
ciones magnificas para verificar po-
s i t ivo mat r imonio , 786 8.16 
SE SOLICITA una manejadora buena J 
fina para un n iño de un a ñ o ha de e II 
muy acostumbrada á manejar n iños pan 
que sepa jugar , entretenerlos y t r a t a r los i >) 
c a r i ñ o . Se le da buen sueldo. San Franc i sq 
v Delicias, J e s ú s del Mon te . ' 
720 4-U, 
E N SAN L A Z A R O 346 A se sol ici ta una 
C'iada de mano auo sepa su obüs . i c l fm. j 
Sueldo '1 centenes y ropa l i m p i a , rt-i d-s 
dennir en la casa. | 
761 . , - ^ - l . . i i 
T R A B A J A D O R E S peninsulares se necesi- i 
tan 4 ó 5 hombres peninsulares que deseen I 
ir al campo ú trabajar en una Planta E l é c . i 
trica, es to» t ienen quo t raba jar l a mayor 
par te del t iempo en el agua, 1 pie de pro- ¡ 
fundidad. Havana Employment Bureau, I 
cuar to n ú m e r o 8. Edif icio del Banco de 
Nova Scotia, O B e i l l y 30,A 
C. 243 *-lS • 
E N COMPOSTELA 146 al tos so so l í c i t a 
una criada para cuartos y cuidar una n i ñ a 
724 4-15 
SE DESA colear una joven peninsular da 
•• • ; , i .le mano. I n f o r m a r á n en F a c t o r í a 
n ú m e r o 3 1 . , , _ 
799 4-lo X A S R A . penisular dtsea colocarse d<j 
andera. Tiene dos meses de par ida y 
en responda por ella. I n fo rman en Oficios 
á todas horas . 
50 4-15 
U N A J O V E N peninsular desea colocarso 
par el a r reg lo de habitaciones, no sirve la 
mesa. Sr.be zurc i r y coser un poco en la m á -
qu ina . Conducta in tachable . I n fo rman Ofi-
cios 21. 
705 4-l.> 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano de un matrimonia ó pa-
ra manejar á un niño desea que ¡a f a m i l i a 
sea respetable y de moralidad. Sabe coser á. 





juien responda de su conduct i . Salu.l 29 
jo.-', in formarán . 
Ü — i BK LOS á l t o i dé Haban 157, se solicita 
BE S O L I C I T A m;a buena criada de manos ! U!ia criada de mano que. sepa coetnar, par í , 
peninsular que sea formal y trabajadora j ,m matrimonio solo: que no sen, r e c i é n l í e -
C e r r o 7 9 5 
Se solicita un bnen criado de mano, para 
K familia, tiene q ie traer buenos in-
formes. t>uc.'-.j o ^n i -^es 
742 8-15 
so prefiere de mediana edad. Neptuno 311. 
808 4-16 
S E S O L I C I T A una cr iad de manos para un 
matrimonio y una n i ñ a . Tiene quo traer 
buenas recomendaciones sino que no se pre-
sente. Sueldo 3 luises y ropa limpia. Merca-
deres número 27 altos. 
76! 4-16 
SE S O L I C I T A un profesor 6 pvo/ttsora pa-
ra educar tres n iños crecidos. Ha do ser ver-
daderamente competente para el caso y que 
pu?ea el id ioma i n g l é s . Se exijen rcferenctds 
rt<» lo con t r a r i o que no se p resen í r - . I n í o r m e a 
ü(- 12 á 6 p. m . en San I g n a c i j 87 
775 m 8-16 
tda de mano do 3o 
adora y fo rmal , sin 
idas . Sueldo 3 cen-
Miguel 45 
4-16 
BE B O L I C I T A una 
á 40 a ñ o s que sea t r 
pretorHlon*-s y con r 
tenes y ropa l impia . 
821 
.,ada y duerma en la c o l o c a c i ó n . Se prefiere 
una joven penlsular Sueldo 3 centenos y ro -
ya l i m p i a 
741 4-15 
EX OBRARIA 30 al tos se desea una co-
cinera penlsular y que haga la l impieza de 
nuMtaciones para ma t r imon io sin hi jos , 
s u e l ó o |15 plata . 
74«» 4-15 
UÑA F R A N C E S A de_inedlañá~edad se ofre-
ce á las f ami l i a s para la e- incación y los 
i-uidados de unos tdños 6 para Ama di- l l a -
ves, tiene referencias inmejorable; ' D i r i g i r -
se 0 l a A n t i g u a de .Mendy, O 'Hei l ly 22. 





UKSBA colocarse una cocinera, peninsu-
la r en casa par tk- inar ó establecimiento, es 
formal y t iene quien la garant ice. Sueldo de 
3 centenes en adelante Amis t ad 136 habi ta-
ción 68. 
«SS — 4-15 
KOQI 'E G A L L E G O — F a c í ' . ; ; " i r 
d r l l l f i s d*» trabajadores, crianderas 
ra?, lavamier coheioo. cocinero"7, 
ros dep» :nd ten íes y toda ciase de 
v criadas. Empedrado 20 T e l é f o n o 486 A p a r -
; HiO JG6. 
788 4-15 
. NA J O V E N peninsular desea colocarse da 
criada, de mano ó manejadora. E s car iñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obliga-
c ión . Tiene quien ia recomiende. Inform m 
Carlos I I I esquina á Oquendo. bodega L a 
Agua Fría . 
687 4-lo 
SE DESEA SABER el paradero de un her-
mano de P r i m o Rubio, na tu ra l de Rloseco, 
Provincia de Va l l ado l ld ( E s p a ñ a i que res i -
día hace a ñ o s en la Habana . En O b r a p í a 94 
y 96 lo Interesan Se suplica la r e p r o d u c c i ó n 
en los d e m á s pe r iód ico» de la loca l idad. 
t i » s-ta 
DESEA colocarse una joven per.isular pa-
ra l i m p i a r habitaciones y coser ó acompafiar 
á s e ñ o r a s tiene r e í e r n t i a s do las casas don-
de ha trabajado en Mar ina 12 le t ra B d a r á n 
r a z ó n . 
697 4-15 
U N A SRA. peninsular de dos meses de pa-
rí-ia desea colocarse de cr iandera 't Ljche 
entera la que tiene buena y abundante: es 
c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y t iene quien U ga-
ran t i ce . I n f o r m a n Salud 115. 
'62 4,13 
ÜÑ OBISPO 36. primer piso, se alquila una 
sale con balcón a la cala, muy clara, inde-
pendiante y fresca. Inmejorable para ofl-
clna ó para v iv ir . 
758 t-r. 
S E SOLICITA u ñ a criada peninsular de 
->o á 40 a ñ o s , que sea muv trabajadora y 
rriegue suelos. Sueldo 3 c^ntpns y ropa 
limpia. Manrique 7:; tárjós. 
740 4 ¡ t 
i .v l i U E N C R I A D O en genral que ha ser-
vido á distinguidas familias de la Habana 
y Mittfdd Uo Jns que oí o • ? buenas fet'dreH-
i c ías, desea coiocarse. especial para el ser-
I vicio de mesa y de ayuda do cámara. Infov-
j man Chacón y Aguacate, bodega 6 l l á m e s e 
al t e l é fon 9227 í íXiiresando callo y númreo 
en que se le solicita . 
_ 73« 4.15 
SE DESEA colear una señora peninsular 
de meoiana oda de cocinera en c.a.ni p a r t í -
cular ó establecimiento, tiene quien la re-
cjiniende. Amistad 91 altos. 
_ J 2 7 4 - Lg 
UNA B U E Ñ A criandera peninsular 3e t r e t 
meses de parida con buena "y abundante l e -
ene. desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la recomiende. Informes calle 13 n u -
.iiero 47 entre 6 y S Vodado 
J 2 S • 4 -1 
SE SOLICITA una buena ccoinera y umC 
cr iada de mano Que tengan qul^n r: ¿ p o n d a 
por e l ias . Cuarteles n ú m e r o 40. 
_ J 2 I j i j ó 
HA-RBEROS se sol ici ta un aprendiz &d^-
lantado que ses formal [nQni t idor n ú m e r o 
T. b;v;.-bería . 
l 'ÑA buena cocinera peninsular desea co-
locarse en establecimento ó casa particular 
tiene quien la recomiende. Informarán Com-
postela 62, bodega . 
690 «-*» 
BIS O F R E C E una cocinera de m é d i u m 
acladi penlsular para caaa particular •> u l t r a 
cén: para informes: San Rafael 14i> Bo-ilega. 
713 ' 4 - 1 ^ 
UNA JOVEN P B N I H S D L Í a 
Bt ofrece para manejadora 6 criaüa Sabi 
su o l b i g a c i ó n Dragones 29, C á n d i d a Si ", i 
7X1 , 
UNA C R I A N D E R A peninsular con buena { 
abundante leche, desea colocarse á leche en 
tera. Tiene quien la garant ice I n f o r m a l 
Campanario 4. 
709 4-15 
UNA J O V E N peninsular desea colocara 
de cr iada de mano. Sabe cumplir con si 
d'-;.pr y t iene quien la garantice. I n f o r m a i 
Baratillo 9, a l tos . 
696 4-15 
Se i e s e a im¡ e l p r a t o 
De J o s é M a r t í n Moreno que en el añt 
1902 se encontraba en sant iago de Cubá 
Lo reclama M á x i m o Bueno Moreno para \i\ 
asunto que le Interesa, rn el Cafó ' Su^^o, 
C a l h a r l é n . Se suplica l a r e p r o d u c l ó n en loi 
d e m á s p e r i ó d i c o s . 
A d . 15-11E 
Í"XA SRA. desea colocarso de s e ñ o r ; d 
c o m p a ñ í a 6 para l i m p i a r habitaciones j bS 
ser. Sabe cumpl i r con su dbeer y t iene lau 
mejores g a r a n t í a s . I n f o r m a n Corrales 90 | 
tonas horas . 
G. 8-11 
UNA C R I A N D E R A peninsular de ocho día4 
d^ parida, con buena y abundante leche, d» 
sea colocarse á l e c h § entera. Tiene quien U 
garan t i ce . I n f o r m a n Neptuno 261 a l tos . 
586 6-12 
ORA, E s p a ñ o l a de mediana ed^d. desea 
colocación para arreglo de habitaciones y 
alguna costura; como también para señora 
sola ó bien el cuidado de una casa. Buenas 
referencias Aguila 114 cuarto número 53 
683 4-15 
,E S O L I C I T A un criado de mano fino que 
sepa bien su obligacKm y es té acostumbrado 
a l servicio de mesa y d e m á s también tiene 
que saber ordeñar una vaca. Si no entien-
do de estas cosas que no se presente Tiene 
que traer buenas recomendaciones. Buen 
sueldo v ropa limpia. Cerro 559 
694 4-15 
Tji P E N I N S U L A R desea colocarse de 
cr iada de mano 6 manejaciora. Es car iñosa 
con los n i ñ o s y sabe cumplir con su deber. 
. ••• quien la recomiende. Informan Sus-
pi ro 20. 
«i? 4 15 
UNA J O V E X e s p a ñ o l a na tu r a l de B a r c « 
lona con dos a ñ o s de residencia en la U.% 
b a ñ a y tres meses de parida, desea cncoqj 
t r a r una casa para c r i a r á leche enter i 
y para mejor referencias Se puede ver a 
h iño que c r i a . Concordia 152 cuar to 7, Ma* 
nuela Sancho. 
593 8-18 
J E S U S D E L M O N T E se alquila la cas^ 
Mangos 32 y medio en 6 centenes. Informa» 
i raa J e s ú s María 58 y en la misma s« al, 
¡ quitan dos habitaciones á señora sola 6 nia> 
irimonio sin niños. 
531 8-11 
SE SOLICITA Ü S Á C E I A D A 
Blanca para los quehaceres de casa. Sai 
(nació número 180, altos. 
539 8-11 
UNA JOVEN peninsular desea colocarse de 
lanejad^ra •'> cr iada de mano. Sabe cumpl i r 
3n su deber y es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s , 
iene quien la" recomiende. In fo rman calle 
3 n ú m e r o 20 Vedado. 
698 4-15 
UNA JOVEX peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora Es c a r i ñ o s a 
con los n i ñ o s y sabe cumpl i r con su deber. 
Tiene quien la garant ice , i n f o r m a n í i s p e -
ranza l i o . 
107 4-15 
437 S-IO 
l N C O C I X E R O peninsular aclimatado en 
el país, ofrece su» servicio» cocina á ia crio-
na y demás estilos: tiene quien le garanti-
' rumiarán Reina número 2. 
70? 4-15 
SE D E S E A colocar una cocinera de media-
na edad para una corta familia y los d e m á s 
quehaceres de una casa y vá á dormir á su 
cuarto Informes Compostela 43. cuarto nú-
mero 5. 
700 4.1J 
•; SOLICITA una buena criada de mano 
Sin pretnsioties que sepa bien su o f e l l gádon 
y o.ue emienda repasar ropa, quo no sea 
joven, buenas recomendaciones de las casas 
donde haya servido: Sueldo 3 centenes y ro-
pa l imp ia , Cerro 559, 
6S5 4-15 
ÜtfA CRIANDJBRA penlsular da tres meses 
do par ida , con buena y a h ú n d a n l e leche, de-
sea colocarse á lecho entera. Tiene quien 
ía gara,ntlce. Informan Anln;is y Oquendo 
"'"ga-
DESEA colocarse una Joven p e n í n s u l a ) 
de manejadora 6 criada de mano, tiene qulei 
o Mirancice. A g u i l a 116 cuar to n ú m e r o 41 
459 8-10 
SS S O L Í C i f á N A G E N T E S 
In fo rman en Neptuno 18 bajos de 9 á tt 
y de i á 5. 
398 26-9E 
SE SOLICITA n socio que pueda dispon el 
de una cant ida suficiente para cons t ru í i 
aparatos de gas acetileno. Tengo un pateu] 
tt; cubano lo m á s perfecto que se con004 
Dir ig i r s e Monte 421 y 423 h a b i t a c i ó n nun.tt 
ro 15. 
6S5 4-1 
CORTADOR DE SASTRB 
se ofrece uno con nnicnos años de p r á c -
tico, lufunna Aguacate 63 altos. 
71 7 > 4-l_5_ 
DESEA colocarse de criada tle mar.os, en-
tiende de costura a:--í ovafp zurcir y cosar 
¡nina, una joven peninsular. Iiiforrrvi-
rán Neptuno ^.'ilC. 
r í e 4 m 
ü i í i e r o e h i p o t e c a s . 
C I E X M I L P E S O S 
Se toman cien mil peso a l 7 por ciento j 
no mayor in terés , con sfplldas g a r a n t í a s so. 
bre fincas urbanas en esta capital, primers 
hipoteca. 
D a r á n r a z ó n en l a A d m i n i s t r a c i ó n d d 
D I A R I O D E LA M A R I N A . 
G- 4-18 
aLPOTECAS " ge W (Uñero en Prlmeraifi 1 u" 
cotejas sobre casas «'n la ciudad. D i r i g i r á 
1 u AeUlaT n ú m e r o 130 de i á 5 P. M . 
i » j 4-16 
i S ü T O M A N 7,000 i/csos en Pr imera ííiliO 
Iteca ; o b j ; una cosa nueva que vale Ild.'vOd 
| Se paga << por ciento anuu l : uelar aviso 
tuno oS altos. Sr . Alvares, de 11 á 4. 
S36 4.15 
imm nuimmu 
Tengo $70,mío para dar lo isti'.*- $ no; 
100 en adelante y hasta en caiuldades di 
j i o u o ; y p a r i el campo en la provtacls di 
'.a Habana . J . Espejo, O'RelUy 47, de I 
A :.. Be compran casas de Í2 Oo-j hasta |3,J,00' 
f - — 
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NAVAL ATTACHES 
KNOW ALL ABOUT IT 
Jf-pan Asscrts that Goveriunents Are 
t n f c r m e d of Whereabouts of 
Ja.panese Fleet. 
IJV Associated Press. 
' i V k i j . Jan. 17.—The foreign of-
fice has recehred a despateh frora 
Washington saying tbat there is 
dueh uneasiness in América as a 
conseqQonce of sensational roports 
from Europe i-oricerning tho distri-
hurion uf the Japancse fleet. The of-
ficials are uot inolined ío treat the 
Üaattcr seríously, but they haven't 
told the Associated Press where the 
fleot is. The Associated is assured 
however that the various govern-
nients throngh their respective naval 
ftttaches at Tokio posses all the faets 
connected wiíh the distribution of 
the Japanese warships. 
MASONIC T E M P L E B U R N E D 
Balt ímore, Jan. 17.—The Masbnic 
•Temple burned today. The loss is 
a quartrr of a million. The records 
and archives -Nvere destroyed. 
for his boilers, than makinsr the 
ventilating system suck in instead 
!o£ out. and iástalling our precipus 
lireéontról; 
St i l l . a few aetivities stand out 
from the endless eyclea of drills, 
watches, inspeetions that it would 
be hopeless—if not disallowed—to 
detail. And the navy man wanld. 
of eourse. smile at iteration of them. 
e of these is the air alarm for 
the fire and collision d r i l l , whieh 
bleats like a enckoo cloek at half-
I»ast four every afternoon. unt i l all 
tha water-tight compartments are 
elósed; another. having the band 
play fcr breakfajst, which is as bizar-
be as if ynu should eat oatmeal at 
Rector's after the show: and last, 
the daily fashion hint. i . e., what 
' v.'ry one on̂  the ship must wear. 
which is flashed to our bridge from 
th i Georgia at exactly seven o'eloek 
cach morning. 
Perbapg this was first impressive 
rróñi the rather anti-ellmactie way 
in which it was originally sprung 
on m--. J Avas standing out the ear-
ly wateh on the bridge. from 4 to 
8 A. M. svvinging high there in the 
darkness—both Polaris and the Sptíl-
theíti Croíts looking down upon our 
mixteen steel leviathans pricked out 
in gli t íeping sílbonéttc. The midship-
mau wi th his stadimeter, keeping 
eases on our regulation 800 yards' 
dis?taneo from the Georgia; the cali 
m t l i " wir ;less telephone; the signal 
man al the "a rdo is" board. which 
OFFIGIAL NEWS OF 
HAYTIAN REVOLÜTION 
Government at Washington Infor-
med of Eng^agement Between 
Troops and Revolutionists. 
By Associated Press. 
Washington, Jan. 17.—The Navy 
Department has r e c e i y e d a eable-
gram from the eaptain of the gun-
boat Eagle, reporting that a party 
of revolutionists landed at San Mar-
eo, in I l a y t i . and an engagement 
with govcrnment troops followed 
wherein several combatants were k i l -
led. 
I T GOES ON F O R E V E R 
Jíy Associated Press. 
Xew York . Jan. 17.—Several new 
witnesses were called this morning 
in the Thaw t r i a l and further tes-
timony was secured to prove the de-
fense's assertion that Har ry Thaw 
has been irrational for years, 
is like the. key bank of a typewri ter ; 
the red lights winking behind the 
revolution indicator (66 per minute 
is our "s tandard" for 11 knots, at 
which we average about. 90 tons 
of coal a d a y ) ; the portable electrie 
log l igh t ; your drink of coffee from 
a vacuum bottle—it all seemed the 
final note of twentieth-century me-
chan ism. 
The east fi l is wi th fíat du Barry 
rose elonds. and the wasted tropical 
dawn begins, and is ugiy, beeause 
the índigo sea has absorbed a l l the 
rest of the color in th;; world. There 
are the two great squadrons again, 
1,600 yards apart, eight travelling 
opposite to eight, headed respect\ve-
ly by the Conneetieut and the Min-
nesota, and aligned so that a linc 
drawn from ship ' to ship in each 
would describe a sort of Jacob's 
ladder—the Maine pouriug out black 
smoke from her wasteful Nielaus 
boilers—and the illusion from the 
síeadiness and order of it all gets 
yon going that each ship is ly ing 
at anchor. 
Then suddenly a hose appears on 
the bridge, and every one takes off 
his shoes and stockings. Such a 
plunge from what you have been 
tempted to cali sublimity! And to 
cap the nadir of i t , up comes the 
signalman wi th tfie dreadful ukase 
on a bit of white paper that for 
to-day the "un i fo rm is service 




Mrs. Sears Commits Suicide Leaping 
From Upper Floor of St. Regis 
Into Street. 
By Associated Presr. 
Xew York. Jan. 17,—Mrs. Ilerbert 
Sears, the wife of a prominent retir-
ed broker, of Boston, eommitted sui-
cide today by jumping from the 
thirteenth floor of the St. Regis Ho-
tel into the street. She was instan-
t lv ki l led. 
S A T I S F I E D NOW 
The Department of Sanitation has 
received the following message from 
Santiago de Cuba : 
Practical test made yesterday in 
the distillery of Fontanals as to 
inoffensiveness of fumigations has 
radically changed the opinión of 
merchan'ts who have given up all 
opposition and lend themsclvcs glad-
ly to our efferts, reeogniziug the 
injustice of previous strietures, 
(s,) Carlos Finlay, 
Chief National Sanitation. 
The merchants had violently ob-
jeeted to Dhé fumigation of their 
píaces of business being under the 
impression that it would damage 
their goods in stock. 
T H E S T A R A G A I N 
By Associated Press. 
New York. Jan, 17.—Evelyn Nesbit 
! Thaw was called to the stand in 
i the Thaw case today, but was im-
, mediately excused for the time ' be-
STATES AN ASYLÜM 
FOR THE RUSSIANS 
Waldo of New York Wants Unele 
Sam to Intercede With Czar Ni-
cholas on Behalf of People. 
Washington. January 7.—Repre-
sentative Waldo of New York of-
fered a resolution to-day asking the 
House Coramittee on Foreign Af-
fairs to inquire into the "expedien-
ey of requesting the President of 
the United States to intercede with 
the goverument of Russia. either 
through a special minister. or the 
present minister accr^dited to that 
court, for the liberation of the mem-
bers of the Russian Duma now in 
prison or under duress wi th in that 
country. wi th a tender to them of 
the ü n i t e d States as an asylum. and 
providing, • i f necessary. for their 
immediate removal here." The pre-
amble of the resolution says: 
"The heroic struggles of the Rus-
sian people for a free government 
under a Parliament anel a wri t ten 
Constitution are. in the judgment of 
the House of Representatives, enti-
tled to the warmest sympathy and 
respect of the American people and 
government, as well by reason of the 
virtues and courage whieh they have 
exhibited as of the sufferings which 
they have endured"; and " th is 
House deeply sympathizes wi th those 
members of the Russian Duma who 
have exercised the usual parliamen-
tary right of freedom of speech in 
meetings of their parliamentarj" 
body. and who have, as a confcequen-
ce, been senteneed to suffer severe 
punishment and imprisonment." 
PHARMACISTS TO R O O S E V E L T 
The following telegram was sent 
to President Roosevelt last n ight : 
"Our laws punish meo who .'X-r-
eisé professions without authoriza-
tion and Governor Magoon rcwards 
them. establishing privileges in their 
favor, The students of all the is-
land have left their classrooms and 
joined the graduates in holding 
meetings to protest against the Gov-
ernor's deCree. The pharmacists of 
Havana in representation of all in 
Cuba appeal to you anew beeause 
they know that officials of the great 
American people reetify their er-
rors when the country distinctly 
points them out . " 
T H E W I D S R L O C K S 
By Associated Press. 
Washington. Jan. 17.—President. 
Roosevelt has approved the recom-
mendation of the Panamá Canal Com-
mission that the width of the canal 
locks be increased from 100 to 110 
feet. 
tellari. Cordial greotin. 
friend in the Nor thV ' - i 
ton Star.) 
By Associated i'rt^s ^ 
H"lli;'- •,;in- 17---ír is l.oli.vcH ^ 
:a few days' rest and dictincr ¿ i at 
sufficient to restore th • be 
health. A s i d r froin tho u",llt ^ « ' s 
is at pros -iit <-oní'jniny hhn" u 
, bed, his r .mdiÍMn ¡s perfect 0 M 
Wasiiinírt'ui. .f;:ii I7 .- .Viet I 
Olmstead, dir-ctor of the C i.h-, 
, sus. arrivtnl \\"v* today for Cei>Í 
: purpos • of aming;ni; with i]h. r. ^ 
|bureau for the ta'onlation of !? 
| returns of th.e Cuban , • V-K 
ihe is .rntrair.'-.l in pr-parin„ í 
i thinks it wül takc ahout tw,, m 
tu prepare the pollinnr \\^_ J 
A CONFUSION OF S E X E S 
APPOINTMENT D E L A Y E D 
mg. 
MISS L A T H R O P L E A V E S 
Miss Clara M . Lathrop. who has 
been visit ing Mrs. L , B. Wright and 
Miss Wright , of the D I A R I O staff. 
since November. leaves for her home 
in Worcester, Massachusetts today. 
Miss Lathrop's father. Mr. L, C. 
Lathrop, of Worcester. arrived in 
Havana on Wednesday. to acenm-
pany his daugh'ter home. During her 
stay in Havana Miss Lathrop has 
done considerable art work, which 
she has sold to local publications. 
not ail of which has yet appeared. 
Afisis Lathrop w i l l probably return 
to Havana next season and continué 
work in the line of cover-designing 
and illustrating. 
By Associated Press. 
Rome. Jan. 16,—Pope Pius today 
approved the decisión of the propa-
ganda to holding in abeyance the ap-
pointment of Dr. Hanna as Coadju-
tor Archbishop of San Francisco. 
He requested that Cardinal Qotti 
keep him informed of devclopments. 
The apointment is held up pend-
ing Dr. Hanna's statement of his 
beliefs on certain matters concerning 
which he is charged wi th entertain-
ing Modernist opinions. 
A small boy passing down Chest-
nut Street the other day saw a 
plaeard in a window reading, " B o y 
wanted, Apply w i t h i n . " As this boy 
was in this business, looking for 
a job. he went in and asked for 
the boss. Getting an interview, he 
asked i 
" D o youse want a boy?" 
"Yes" , replied the merehant. 
" W o t k ind of a body does yer 
want?" 
"Oh, a uice. quiet boy. who 
dosem't use naughty woi-ls. smoke 
eigarettes, whistle around the office, 
play trieks, or get into mischief of 
any k i n d . " 
"Gwan ; youse don't want a boy; 
youse wants a girl."—(Philadelphia 
Public Ledger.) 
Rio Janriro. Jan. 17.—The \. 
tloship il .'vf was j ói . , ! to,|av ^* 
the torpedoboat fl.uüla which 
rivod from Pernam1>uco. Hess »» 
from the United Stati' --king a b ^ 
a repórter! disaster aboarl the c 
necticut have occasioned snrpri. 
for no accideut lias oceurr.^ 
Everything is peaceful. 
Port au Prince. Jan. .17. The eo-
ernment has ordeivd that the port* 
of Gonaives and San Mareos, whipfĉ  
the insurgents oceupy. h.. bloekjj 
?d. Preparations an' l),'iug 
to bombard t l i r i t i . Tlio American 
gunboat Ka.trle has gon,' t0 g 
Mareo. The government has lost one 
: general kil led. nanied Jadotte. TK^ 
! insurgent torees h a v lost anothl 
, named Deslonehes. The diplomaijl 
1 corps is protestiníí against the gov. 
' ernment's projeet to bombard. 
B Y T H E WING OF A S W A L L O W 
GRAND D U K E D E A D 
By Associated Press. 
Salisburg, Jai], 17.—Arehduke Fer-
dinand, four th grand duke of Tus-
eany, died today. He was the father 
of Princess. Louise, the divorced wife 
I of the K i n g of Saxony. 
"The late Francis Thompson, the 
English poet," said a magazine edi-
tor, "had a great love of birds. Me 
once told me a pretty story about 
a swallow. 
•'Catehing, one day in the early 
autumn. a swallow that nested in 
his garden. he fasteued to its wing 
a piece of oiled paper inscribed with 
the words: 
" 'Swallow, l i t t le swallow, I wond-
er where you pass the winter!* 
The next spring the swallow re-
turned to its nest at the usual time. 
Attaehed to its foot was another 
piece of oiled paper wi th the ins-
eript ion: 
" 'Floreuce, at the house of Cas-
A T T H E T M E A T R E S 
Xational Thvat.re.—Tomorrow, Sun. 
'day. Pablo Pildain in Alaria la Bn^ 
de un Jornalero, 
Albisn Theatre.—At the head oiS 
Obispo street: Spanisb Zarzuela Co^ 
pany. Regular performance this even. 
ing al S o'clock: La Patria Chica, 
Ly . s trala S;Í;> -hian de Luz. Pnpe3 
$1,00 to 5 ets. per aet. 
Act u al i d a d es Th e a tre.—Monserra. 
ce No. 8.—A!uvi:)<: pictnres in hourly 
aets. Los Piripi l ipis . Pilar Monterde,-
La Bella Mor; ta. Laby Pilarcik 
Conchita Sob-r, Lui<a Marques. Mi-
guel M o r a b a , and "Tl ie .Modernists" 
| song and d a n n artists. Reguiat, 
| performance Ibis evening at 7'4& 
TO HÁYANÁ CITY H A L L 
Can you tell me, when the H a v a n a City 
L'aM thinks of paying me, my salary o£ 
Chíff of the Prison,' that they owe me 
trom nine years ogo? 
Juan J . Mirabet. 
418 1 0 - 9 E 
R E G I S T R A T I O N OF 
A M E R I C A N C I T I Z E N S 
Notiee is hereby given that Ame-
rican citizens, native born and natu-
ralized, ehildren born abroad of 
-Ano i-ican parents, widoWa or divorc-
ed vomen. born American eitizens, 
Í'.IMI widows or divorce<l women'who 
aequired American citizenship by 
marriage, residing in Cuba, can re-
Kister at the American Consulate 
General, f i f th floor, Xational Bank 
of Cuba buikling, and are invited to 
do so, 
This registration. which is in con-
fo rmi ty to the Act of Mareh 2nd, 
3^07, and to the Executive Order 
of A p r i l 8th. 1907, applies only to 
resident and not to transients. 
Naturalized American eitizens ap-
p ly ing for registration should pre-
sept their papers. Children, as des-
(Cribod, declaring their inteníion to 
beepme residente and remain eitizens 
of the United States, must be bet-
vreen eighteen and nineteen years 
of age. 
James L . Rodgers, 
American Cónsul G e n e r a l . 
$ 2 0 . 0 0 0 . 0 0 
Que tengo en Billetes Banco Españo l I s -
la de Cuba, los doy por JIOOO oro. R . Carbo, 
Apartado 25 O u a n t á n a m o . 
874 15-17E 
E n s x a u p u n t o 
.Se vende un kiosco de bebidas, muy canti-
nero y hace, muy buena venta. Informes: 
Amargura número 10 altos, Preguntar por 
A n a . 
847 8-17 
Calé. BneB Degocio con poco dinero 
Se vende un café bastante conocido por 
no poderlo atender su dueño, tiene vidriera 
de tabacos y cigarros vende 600 pesos men-
suales, pudirndo vender 1000, es el mejor 
negocio para el que entienda algo de café 
v no necesita dar todo el dinero de contado, 
informes Teniente Rey 91 Carpinter ía . 
I 872 8-17 
OANGrA: en $3 500 se vende la esquina de 
Municipio v Acierto con 81 varas por Acier-
to v S9 por Municipio, una manzana barrio 
de Concha reparto d.- Caballero, á $2 la vara. 
Informes Banco Español , Emi l io Iglesias 
de 1 & i . 
836 4-17 
NEOO0IO POSITIVO D E L D I A 
8e vende en $2500 gran casa de 
huéspedes acreditada y en mareJia en 
San Raíaf l y Aguila. 
Buena inversión para ganar y v iv i r 
una familia. Hasta el día 31. 
875 8-17 
S E V E N D E una casa de a l i « y ba.lo. de 
maniposter ía y azotea en el barrio de Atarés 
pegada á la linea de carros de J e s ú s del 
vlonte. Informa su dueño en la casa letra 
B azul de la calle de Fomento, entre E n n a 
y Arango, por el Municipio en donde tiene 
otros cuatro en venta. 
S14 
V A R I A S CASAS se venden en Monserrate 
1 de alto y bajo moderna zaguán , 2 venta, 
ñas: cerca de Cuatro Caminos, otra planta 
baja $fi.000, lenta $53: en Concordia otra 
de 55.000. barrio del Pi lar; otra con sala, 
comedor 4 cuartos, 2 ventanas, parte de ma-
dera, h.75 metros por 3t), $2 450. Flgarola , 
San Ignacio 24, de 2 á 5. 
801 4-lü 
EN TRINIDAD 
Se vende ó arrienda la antigua Farmac ia 
conocida por ''Botica de Paula" con sus ar-
matostes, pomerla etc. y situada en lo mas 
JJntrtCO de la, ciudad. Gutiérrez 104, L a ca-
ra tienu capacidad para íami l la . ft. m á s de la 
Fanr.acia, y puede delcarse á otro giro. P a -
ra informes dirigirse á su dueño D . J o s é 
. eruández Balloberas, Trinidad 
C . 242 ' 15- 15E 
E N E L C A M A G Ü E Y 
Se venden tres magnificas lincas situadas 
una al Sur con 176 cabal ler ías , otra al Nm--
te con 1,885 ambas tienen embarcaderos pro-
pios, ríos y montes con maderas de gran \ a -
jor, y la otra es de 28 cabal l er ías estando 
x 15 millas de la ciudad del Camaguey y á, 
5 de Cah'.ada. Para enseñar los planos y de-
más Informes J . Peralta Animas 60, altos 
de 8 á 11 a. m. 
.•52 15-1ÍE 
E n el Reparto Buena Vista en el barrio 
de Luyan<r> próximo á la calzada de, Concha, á 
cont inuación de la parte poblada, se vende 
una i>{«quina propia para bode&t; ó 1 usa de 
comercio solar número fi. E n la misma su 
dueño dará razón Enna, Victoriano Gallama. 
710 4-15 
GUANABÁCOA en buen p;into se vende 
! una casa en $1000 oro media cua>lra del 
tranvía con snla. saleta, cuatro cuartas 
frente y castado de maposterla, interior ta-
bla, gana 3 luises. Informan Plaza del 
Mercado número 14. 
536 S - l l 
y sombrerería muy acreditada con 
marchantería propia y en uno de los 
puntos mas comerciales de esta capi-
tal. 
Informes San Ignacio 66. 
RüBIÉRA HERMANOS 
162 ..15-4 
S E V E N D E la casa Luyanó 104B al lado 
de la fábrica de Honri Clay, compuesta de 
sala, saleta, cinco cuartos grandes, comedor 
y patio expléndido un gran portal cercado 
de barandas de hierro, de moderna construc-
ción. $2,500. sin intervenc ión de corredor. 
Informes G . Díaz Valdepares, Obispo 127, 
altos, de 11 á 5. 
„ 2 6 1 E 
F O Ü E M O S 
OE CARÜiMS 
Por no poderlo atender cu dueño se ven-
de un gr;in cstablecimienlo de v í v e r e s finos 
5' du lcer ía en el punto más céntr ico de la 
p o b l a c i ó n . Informará F . M . , Café, Salón H 
j n j 8-18 
S£ GEDE LATGÍM'DE U T s E T f i " 
l ie • ¡ulna en el reparto Betancourt, Ras-
í t o 18 li.(o'rraar&n de 6 á 10 p. m. 
! | 9 15-18E 
V E D A I H » 
Be alquila la casa número 6 calle 17, con 
j . u a . comedor, ü cuartos bailo, cocina y 2 
luartoa y baño paia criados, jardín y pa-
li'1. E n la misma i m o r i n a r á n . 
S9ii 8-18 
M A N U E E de AGÜERO, Notario Comercíaí 
.Venta dt- caaus. RevillagiBedo con i cunr-
los- IOOÍP: Subirana |&,5U0¡ Antón Recio. 
8 cuartos bajos y z aaos, $5,300: Corrales 
fron ;{ cuartos $4,000. Chacón número lo 
» í« 12. 
81-S _668 
Por no posderla atender su dueño se vende 
t;na f..iuda ó un ca l é ron todas clases de 
g a r a n t í a s (¡uc >*• r.- < e-siu-u ra uno <li- los m-;--
íorea p'.mtos de la ciudad Informan Alarciués 
Gv>nx&«cz y Concordia. Café . 
^ C . 258 1S-HJB j 
C J O que oonviene hodeRa te vende por te- . 
{et que atender su dueño otro negocio, es tá i a un gran punto, no paga alquiler y tiene i 
{• ntrato largo: informes de 12 á ^ Es tre -
na JG 
^ 81 7 : 4-17 
% Se a m e ü á a a y se Yeaden 
Reparto de San Francisco, en E u y a n ó . 
I.'es cas-as de madera con cuarter ías anexas 
\Ü 19 habitaciones completamente nuevas, 
lueden producir en renta 2S centenes. Pre-
I o en venta ron terreno Ubre de grava-
» n $7.500. Informan: O'Reilly número 69 
L t p s . 
VENTA D£ UN SOLAR 
Que mide 14 metros í»0 c e n t í m e t r o s de 
frente por cincuenta de fondo y itt metros de 
frente de fondo, situado en la calle E , en-
ir« i\ y 23 sin Intervención de tercera per-
sona. Tratar Obrapía 23 de 1 á 4 P . M. 
C . 254 12-16E 
E N í í L V E D A D Ó ~ s e vende en el t érmino 
de 25 días un solar de 13 metros 66 c e n t í m e -
tros de frente por 50 de fondo en la «ai le 
18 entre la de 17 y 19 en el ínl lmo precio de 
$1,S00 oro español libre para el vended ir, 
trato directo con su dueño calle 18 número 
21 en el Vedado, no se trata con corredores 
Pasado eso tiempo no se vende en ese precio. 
_ ¡ 7 0 4-16 
i «z.H'U se vende la casa de m a m p o s t e r í a 
de azotea con sala, saleta, y dos cuartos y 
servicio sanitario. Concha entre P o n í a s y 
Luyanó en la misma i n f o r m a r á n . 
820 lo-lóEJ 
M I L L A NTíí REtOCld 
iv. vende un a lmacén de v í v e r e s flnns con 
sus correspondientes tarros es casa de mucho 
lAurveniI' para el que sea del airo, pues el 
iueño actual no es del Klro y e s t á ocupado 
en otro negocio. Informarán el cantinero del 
café Luz Ue 8 á 10 y de 3 á 5. 
805. <-16 
Se \ende i n a bodega, café y fonda, tiene, 
buen contrato y barata. También he vende 
un café bU-n montado y barato por estar su 
'lueño ocupado en otro giro. Informal an 
..tería L.a Marina Oficios 46. M . F e r -
nández . 
806 4^16 _ 
\ E N D E en $1,200 oro una UnLore-
rla <in'.' etta ganando $230 á SÍO0 mfcr.aual 
InforiMtG en Agencia Ue la ICibana. )/i*ra 
ventas de casas y establecimientos. Juarto 
i i jüiero 8, O'Reilly 30A. 
<:. 244 4-15 
S K V E N D E na vaquer ía con 7 y media 
ho^iias de despacho se arrienda una íl.ica 
de ^ y media caballerlos á 2 k i l ó m e ' r is y s-a 
vende una «nca de 20 cabal l er ías en $12."OO 
tierra do prinv r.v Informan en Santa Cía . 
ra 29. 
737 4-15 
¡Ojo! A los hombres de negocios 
So traspasa una cantera de arena y coce, 
cabezotes todos ios materiale¿i de superior 
«.andad con todas las herramientad nece-
sarias y contrato por 4 a ñ o s ; en la misma 
vendo una máquina de Lliguere y un 
cable de alambre, de 80 metros dé largo, una 
.u.feada de grueso. Informan Calzada L u y a -
nó número '.'7 Emil io Bauro 
608 8-14 
S E V E N D E U N A C A S I T A 
; De altos, estilo americano en 21 en#fe A y 
B a, una cuadra de la l ínea Ue i3 y dos de 
I x ue 1.. Solar 13 6G6 por 500. E n los bajos 
! sala, comedor, y cocina, cuarto de citada, y 
i ...to ue baño de criado ton entrada inde-
pendiente, jün los alios dos cuartos s;randes, 
; 2 cuartlcoa accesorias y un gran cuarto de 
' baño. Agua corriente en los cuartos Tiene 
hipoteca de $2,500 Cy al 8 por 10O que se 
puede traspasar ó redimir, precio $5,50u o. a . 
. viiu luyendo hipoteca) E n 1 amisma infor-
mu ran de 9 á 12 a. m. 
i 594 8-H 
t i o R R O R O S A ganga por tener que em-
barcar su duoiio para E s p a ñ a se vende una 
•Juquesa con dos caballos, ú l t i m o precio, 
ochenta centones. También se vende la du-
quesa sola. Informarán Concordia número 
de 6 á 9 de la m a ñ a n a . 
909 8-18 
R e c i b i m o s todos los 
meses caba l lo s y mulos 
que ponemos á i a v e n -
t a ; prec io s m u y b a r a t o s 
< A U C J Q L K Ü M K U O J í ) 
3137 312-lMz 
S E V E N D E un buen caballo de monta, 
buen cominador y marchador, es joven I n . 
forman á todas horas Mercado de Tacón nú-
mero 69. 
729 4-15 
S E V E N D E un carro de 1 ruedas nuevo, 
con una m u í a de 4 á 5 años , con sus arreos 
propia para un a lmacén ó muelle 6 se de-
sea trabajo fijo en una caca; precio arregla-
do. Informan Teniente Rey n ú m e r o 32. 
878 4-17 
E.N R E G L A se vende un Café, en la calle 
de M a n í número 61, por tener su dueño dos 
y no poder íos atender, con buena venta y 
iueií'> de dominó. E n la misma informan. 
512 2C-11E 
E N K L C O T O R R O se venden 2400 varas 
cuadradas de terreno, ^n la oril la de la 
i atcatta, haciendo esquina co nel camino 
•.i\ . l i a r a o y frente á ia Quinta del señor 
i ellpe Remero. Informan en la F a r m a c i a 
L a Asunción. Indepeutlcncia 25. 
487 ie-10E 
V E D A D O se vende una hermesa casa 
construida á la moderna réc ientemonte; s i -
tuada en la calle de la Línea. También se 
(acilltan varias partidas de dinirci Kubre 
bipótecas . Informes Ldo. ario Díaz, de 9 á 
10 de la m a ñ a n a . Empedrado ü 
36;. »*-8E 
SE V t N D E N 0 C A M B I A N 
Toda ela-íe de carruajes como Du-
quesas. Mylords. Familiares. Faeto-
nes, Traps, Tílburys, Cabriolets. 
Los inmejorables carruajes del fa-
bricante "Babcock" sólo esta casa los 
recibe y los hay de vuelta entera y 
media vuelta. 
Taller de carruajes de Federico 
Domíngruez, calle de Manrique núme-
ro 138, entre Salud y Reina. 
778 8-16 
S E V E N I ' E una duquesa con tres cabaUos 
en buen estado. Informan San Rafael , fren-
te al parque de Tril lo, tren de coches pie . 
guntar por E . Vá/.quoz . 
777 4-16 
SE V E N D E 
Una gran pareja de caballos moros y el 
mejor y más bonito automóvi l Renaudt que 
hay en la Habana, informará en Cuba 7 6 
y 7S. 
391 15-9E 
A U T O M O V I L se vende uno, casi nueve, de 
30 caballos; el motivo do venderlo es por 
tener otro su dueño. Puede verse á t idas 
horas en San Joaquín 20 y medio Funoi -
ción de Velo. 
471 6-14 
E n 2 . 5 0 0 p e s o s 
Se cede el derecho á ia adyuls ic ión de 
¡ u n téreno en el Alaiecón de 1 (>4 metros. I n -
• l ormará C . Otero, Cuba número 25. 
! n 3 15-5E 
A P R O V E C H E N la ocas ión vendo 2 casas 
en Inmejorahica barri -s Ue la ciudad, una 
renta 64 pesos m."usual y tiene 360 metros 
con solar vacio para fabricar: otra renta 
5.4.20 oro, ron l̂ o metros y esquina á $4,500 
cada una. Sin corredores Estevez 134, de 4 
i seis. 
-•¿•i 4-15 
.-K VKNDiSM varios solares próximos á 
i los «quemados de Marlanao en lugar tan 
alto, y saludable como Coiumbia, pero á me-
nos de la mitad de precio, con agua, luz 
e léctr ica , etc. con la ventaja de estar en el 
poblado n.iiUiio. Informan S a m á número 2U 
Marlanao. 
' y?11 _ 
S E V E N i ' K N dos casas situadas en Barre-
te números ^3 y 95, en Guanabacoa com-
puestas de sala, comedor tres cuartos, co-
raoderna, de a.zotea y paredes de maposterla. 
moderna, de azotea y paredes de maposterla. 
Se dan en $1000 americanos cada una, sin 
intervenc ión de coredor Informes t i . Díaz 
Valdepares Obispo 127, altos, de 11 á 5. 
J . . . . ae-iE 
C A R R E T O M S SE VENDEN 
Varios con sus arreos completos, Jarrua-
jf-i familiares y diferentes coenes i precios 
módicos . In formarán en el taller Antiguo de 
Ceriani. Monte y Matadero. 
44!> 2¿-l ' iE 
AL i u M o V I L Se vende uno francés , siste-
ma D A R R A C Q , de 12 caballos, con carroza, 
fuelle moderno, con cusVro asientos y todos 
sus accesorios. Precio $1,000 oro america-
no. Costó $3,500 y e s tá casi nuevo. Informes 
i i Díaz Valdepares. Obispo 127 altos de 11 
á cinco. 
26-1E 
R 0 B A I N A . Y H A R P E R 
Hemos recibido 26 caballos todos maestros 
de tiro, y ol Sábado 18, recibimos 25 más 
avisamos á nuestros marchantes que ten-
gan presente que el ganado ha bajado un 
quince por ciento á los precios anteriores, 
también tenemos 36 Muías, todas maestras 
de tiro. Nadie compre sin ver antes á Ro-
balna. Carlos I I I número 16. 
Í7T 5-17 
UNDERAVOOD-8MITH-BARL0CK 
Tres máquinas. Las vendo en Ha< 
baña 131. 
(384 8 - 1 Í 1 
F A B R I C A de B I L L A R E S , Vda. é Hijus d» 
J . Forteza, Téi i iente Re número 83 « « " 3 
al Parque del Cristo. Se alquilan y yenoen 
á plazos con efectos franceses recibidos 
rectamente para los mismos. Rebaja en i " 
78-240 
E S C R I T O R 10 M O D E R N O " " 
Se vende en cinc» centenes, está, nuê  
y vale el doble, lufnnmi Martínez, UDisi" 
113 Camisería . 
692 1 : -
L A P U L S E R A de ORO la casa <lue 
barato vende, joyería y Optica, espejw-, 
con piedras del brasil á $2.50 se comprajMjj 
Neptuno 63A, esquina á Galiano por 
timo. oj. 9gr) 
20757 . - j - j ^ 
BB M L E S Y P R E l i S , 
Fábrica de muebles 
Hay juegos de cuarto y de comedor, 6 
piezas sueltas, más barato que nadie: es-
pecialidad en muebles á gusto del compra» 
Uor y juegos de sala, de Luis X I V . Reina 
Regente, Lealtad 103, entre San Miguel y 
Neptuno. 
fog 32-18E 
A LOS Q U E tengan que viajar se venden 
tres grandes baúles muy fuertes, reforzados 
•n cantoneras de metal, solo tienen tres 
días de uso, se dan muy baratos, por no 
necesitarlos. Galiano 81 L a Novedad infor-
m a r á n . 
794 4-16__ 
V I D R I E R A S se venden dos hermosas v i -
drieras nuevas, de cedro, metá l i cas , con sus 
mostradores é ins ta lac ión e léc tr ica interior 
ovaladas: sirven para joyer ía ó cualquier 




94 Y 98, CONSULADO 94 Y 96 
íáL0S TRES HERMANOS" 
CasaileiiMifflosycoinírHeiiía ^ 
E n esta acreditada casa se da dl„"trr0ando 
bre alhajas y prendas de valor, J-uven(ieaJ 
un módico interés , ê cornPri.ul, •Redore'' 
muebles, atendiendo á sus ^ consOl^i 
•Jim .-smero y equidad. 'J4 V ^ 
20380 
DB MAQUINABii 
S E V E N D E U N A M U L A 
De tiro de buenas condiciones. Informa-
rán en Zapata número 20. Es tab lo . 
918 4-18 
50 CABALLOS Y MULOS 50 
Los recibiremos el sábado próximo, 50 ca -
ballos y muloH, todos magníficos y sanos y de 
todos tamaüos, im-estro.s «¡e tiro, á precios 
más baratos quü miaie. Ven 50 á verlos en la 
acreditada casa de 
F r e d W o l f 
Cüüclie y Ensenada. TÍÍL. N. 6150. 
C. 29J i t . - ia 6d 14 
Surtido completo en Alhajas de oro, 
platino y piedras preciosas. 
Pianos, lámparas, mimbres y muebles 
de todas clases y estilos. 
Ropas para señora y caballero, todo de 
última moda. 
Sin competencia en los precios Vende-
mos á mitad de precios 200 máquinas de 
coser de los mejores fabricantes. 
PRESTAMOS Y COMPRAS 
Teléfono 1945 
Para toda cjaae ai; .aausina «l11® JLd y ?r« 
sano epmiear fuerza moiriz, n í , X . 1 
cios los faci l i tará á solicitud ^ ^ c¿5t¡, 
Amat. único ageate para !a uHabÍB*i 
macén de maquinaria. Cuba 6". x l f ^ ^ H 
351 —^Í^^H 
M o l i n o d e v i e n t o 
E í l X > e t n 
E l motor mejor y más bítr^1" levaJ^ 
traer el agua de los pozos ? ^ 9 ^ ^ H 
cualquie al tura. Kn vt;r?t t .í'^Una-
V. Amat v comp., Cuba 6U. I l a b a n a ^ ^ 
351 - — r ^ a 0 * 
l á - l a j ; 
f L A N T A S colección de ' - n ' nZana? K-. 
Castaños , Ciruelas'japonesa.s, ^ S S . i n f -
las meioeut 's ;. i''.'7 a-\1(.p. UdereS.Hifi• 
l i . < 'an illo, M''1 Lauc 2b-lií: iur correo 
640 
* H O R T A L I Z A S una magnílica. nures 
25 paquetes variados se 05 m»»"1^ 
costo, por correo_al •'.VF!"".. 1 .V....deres l1,,5 j . por 
americana. J . B . C a m i l o , Mer 
430 E L T A L L E R donde ^ fabrlcany ^ 
de hierro galvanizado y V'.Vandas V**tm 
neas de todas medidas, ^ a n o a y ^ a -
(.'ementen.., de iodos l,b d u d a d o 
das de Zulueta 16 se ha '''^vmendo 
lauta /••• i• ja y ou.ud. ^ dá & cu» 
enes de ."'i pipaf- a llu , .7j 
qulcr precio - Prieto. • - -
20G7h 
De cedro refrigerador y 
tamaño. Galiano 51. 
704 
•spejo de gran 
8-15 
A precios razonables e E l fas-aje Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Oürapia. 
*W alt. 13m-l-13t-2 
del 
luipri-nla | 
ieulvate Ue> V **** 
S * 
